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Posl i je Oslobođenja, od god. 1945. do danas, pok lon j ena je prilična 
pažnja ob jav l j i van ju građe z a h is to r i ju 1918-e u našim kra jev ima. Preostaje 
međutim još mnogo pos la u t o m p r a v c u . Pri je svega d a se u p o t p u n i ob­
jav l j ena građa, k o j a i l u s t r i r a r a z vo j radničkog pok r e t a i uopće političke 
pokrete masa, k o j i h je naučna o b r a d a do god. 1945. b i l a skoro sasv im z a ­
nemarena. 1 ) S druge strane po t rebno je upo tpun i t i i objavl jenu d o k u ­
mentac i ju o građanskim p o k r e t i m a i par t i jama, čiji su razvo j i u l oga b i l i 
rani je sasvim jednostrano p r i k a z a n i , uljepšavani i i dea l i z i ran i . 2 ) 
P o t a k n u t i baš po ton jom Činjenicom objavl jujemo i ove pr i l oge t a ­
k v o j dokumentac i j i . O n i doduše ne govore isključivo o s t a v o v i m a i 
koncepc i j ama naših građanskih par t i j a . Dapače, pretežno i l u s t r i r a ju 
mišljenja aust rougarsk ih vlastodržaca o jugos lavenskom p i tan ju . P o k a ­
z u j u , k a k o t i vlastodršci pokušavaju da prikažu jugos lavensko p i tanje 
k a o tobožnje »umjetno« pi tanje, da b i z a t i m o d m a h p r i z n a l i , k a k o je 
t o j edno od »najvažnijih p i tan ja Monarhije« , te da u t o m p i tan ju »treba 
i p a k nešto učiniti«; n j i h o v i najviši v o j n i v r h o v i se također angažiraju 
o k o toga, a sve ne b i l i »začepili i z vore « iz k o j i h nav i r e jugos lavensk i 
p ok r e t ; p r i zna ju , da represivne mjere p ro t i v Jugos lavena nisu više do ­
vo l jne , i žele svoj p r o g r a m s u p r o s t a v i t i jugos lavenskom; ht je l i b i o b ­
m a n u t i jugoslavenske narode , k a k o će tobože o n i riješiti n j i ho vo n a c i ­
o n a l n o pitanje, naglašavajući o t v o r e n o , k a k o je g l avno da se obeća 
»rješenje«; p r i zna ju na p r . z a stanovništvo Bosne da je b i l o t r e t i r ano 
k a o »građanstvo d rugog reda«, ponavljajući u z t o ne i s t inu , da »Jugo­
slaveni« žele svoje sjedinjenje u o k v i r u M o n a r h i j e ; o t vo r eno i cinično 
iznose poznate teze habsburške p o l i t i k e i još uv i j ek samouvjereno t v r d e , 
da se jugoslavensko pitanje m o r a »riješiti« unu ta r Aus t r i j e i U g a r s k e , 
čija »ekonomska budućnost leži na Balkanu«; žele se supros tav i t i r a d u 
E n t e n t e o k o jugos lavenskog p i tan ja i da joj p r e o t m u »vjetar« , što joj 
»puše u jedra«, no s g l a v n i m c i l j em zadavanja »smrtnog udarca« s tvar -
1) T e k pos l i j e Oslobođenja 1945. god . započeo je r a d n a o b j a v l j i v a n j u te građe. 
D o s a d a s u najznačajnije p r i l o g e d o n i j e l i : I s t o r i j s k i a r h i v K P J , s v . I V . (Beograd 1950); 
Građa za pov i j e s t s i n d i k a l n o g p o k r e t a u H r v a t s k o j z a god ine 1917—1919, k n j . I. (Zagreb 
1955), i »Arh ivsk i v jesnik« sv . I, (Zagreb 1958). 
2) T o posebno v r i j e d i z a z b i r k u građe : Šišić F., D o k u m e n t i o p o s t a n k u k r a l j e v i n e 
S H S 1914—1919. (Zagreb 1920), k o j a j e još u v i j e k g l a v n i i z v o r odnosne štampane građe. 
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n o m jugos lavenstvu n a r o d n i h masa; ht je l i b i da kopa ju i p r odub l ju ju 
jaz među jugos l avensk im n a r o d i m a , koristeći se sup ro tnos t ima stvore­
n i m ran i j om i tekućom djelatnošću n e k i h građanskih pa r t i j a u jugo­
s lavensk im z e m l j a m a ; p r o v i d n o manevr i ra ju s t e z o m , da su H r v a t i »caru 
vjerni« i da i h t reba »nagradit i « , te da suprostave H r v a t e S rb ima , p r i 
čemu se ističe Sarkotićeva očajnička i z l o k o b n a načelna an t i s rpska oštrica, 
k o j a je t ime i an t ih r va t ska i d u b o k o ant i jugos lavenska; ht j e l i b i da 
izvjesne negat ivne političke odnose stvorene svo jom djelatnošću (t. j . 
djelatnošću baš t i h i s t ih vlastodržaca), u z pomoć n e k i h građanskih p o ­
litičkih par t i j a i v j e rsk ih organizac i ja u jugos lavensk im zeml jama, p r i ­
kažu k a o neke tobože stalne i trajne, imanen tne i b i tne ka rak t e r i s t i k e 
po jed in ih jugos lavenskih n a r o d a u c j e l i n i , te d a te negat ivnost i još 
po t enc i ra ju ; d o b r o uočavaju neke od t i h m o m e n a t a , proizašlih i z k o n ­
cepcija i t a k t i k e građanskih par t i j a i v j e r sk ih organizac i ja u jugoslaven­
s k i m zeml jama, koje su se r a d i očuvanja s vo j i h klasno-političkih in te ­
resa oslanjale isključivo na vanjske sile, a ne na narodne mase u svojoj 
zeml j i , p a te negat i vnos t i lažno apso lut i z i ra ju n a c je l inu jugos lavensk ih 
na r oda ; s ta lno general iz i ra ju stavove po jed inaca i političkih g rupa na 
ci je l i na rod i l i n a r o d n u s k u p i n u ; smatraju, da m o g u »rješavati« jugo­
s lavensko p i tanje k a k o i m se sviđa, d o k i m je »vlast u ruci « , nadajući 
se, da će i m c r k v a i škola izdašno pomoći s v o j i m »strpljivim radom«; 
negiraju, dâ b i jugos lavensko pitanje b i l o i z r a z narodne vol je, želeći 
ga čak p r i k a z a t i i g o l i m »pitanjem administracije«; p r o v i d n o pr ip i su ju 
r a z m a h jugos lavensk ih težnji p u k o j akc i j i jugos lavensk ih građanskih p o ­
l i t i kana ta , prešućujući, k o l i k o su t o bile d u b o k e težnje masa jugos laven­
s k i h na roda ; p r i zna ju s labost i ant i jugos lavensk ih snaga, a l i potvrđuju 
i n j ihovo postojanje, i t. d . i t. d. Proturječnosti i supro tnos t i , ko je 
izbi jaju u pog l ed ima i s t a v o v i m a po j ed in ih aus t rougarsk ih vlastodržaca, 
naročito o n i h austr i j sk ih s p r a m ugarsk ih o k o međusobne borbe za po ­
djelu sfera v l a s t i , odražavaju tendencije t i h g rupa , a l i isto t o l i k o i p ravo 
l ice i naličje austrougarske s t varnos t i i čitavog sk l opa dvo jne monarh i j e 
u P o d u n a v l j u , s tvarnost i t a k o pogubne z a o snovna životna p rava na ro ­
čito južnih Slavena. 
Rezimirajući o vako u k r a t k o neke o d b i t n i j i h cr ta ob jav l j en ih do ­
kumena ta , l a k o je uočiti, d a on i , k o l i k o g o d p rvens t veno i l ius t r i ra ju 
odnos austrougarsk ih vlastodržaca prema jugos lavenskom p i tan ju , isto­
v r emeno osvjet l javaju u određenoj mje r i i političku a tmos fe ru u našoj 
zeml j i s tvorenu djelatnošću naših građanskih par t i ja . N e m i s l imo p r i t om 
t o l i k o na ocjene o t i m par t i j ama , što i h d a i u aust rougarsk i vlastodršci, 
jer te ocjene t r eba uze t i s m n o g o rezerve i kritičnosti. Više se rad i o 
čitavom sp le tu odnosa i p r i l i k a s t v o r e n o m oportunističkim koncep ­
ci jama i p r a k s o m jugos lavensk ih građanskih part i ja , k o j i je, u z odnos 
Savezn ika p r e m a jugos lavenskom pi tanju, olakšavao vladajućima A u s t r o -
Ugarske d a ustraju i d a sve do ok tob ra mjeseca 1918. god. ne gube 
svaku n a d u u mogućnost održanja bar neke svoje dominac i j e na B a l ­
k a n u . Bez sagledavanja o v i h k o m p o n e n a t a nije r*oguća so l idna naučna 
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ocjena uloge naših građanskih part i ja u političkim z b i v a n j i m a 1918-e. 
Priloženi d o k u m e n t i nesuml j i vo pomažu uočavanju t i h k o m p o n e n a t a , 
p a će b i t i k o r i s n i istraživačima. 
Međutim objavl j ivanje o v i h d o k u m e n a t a i m a i svoje d rugo z n a ­
čenje i aktue lnost . U svi jet lu činjenice, d a d io histori jske nauke i p o ­
litičke p ropagande susjedne Aus t r i j e pos l j edn j ih godina naročito i n t e n ­
z i v n o oživljava habzburške teze, prešućujući n j ihov i s t i n s k i sadržaj, 
s t varnu h is tor i ju i smisao, i pokušavajući da i h prikažu i d ea ln im 
rješenjem z a na rode Podunav l j a , pripisujući sebi i danas n e k u posebnu 
k u l t u r n u i političku mis i ju n a d n a r o d i m a o v o g područja, po t r ebno je 
d a se o v a k v o m građom dokumentarno o c r t a ta habzburška stvarnost 
i »misija«. I b i t će svakako k o r i s n o da se nas tav i s pub l i c i r an j em srodne 
histor i jske dokumentac i j e . 
D o k u m e n t i su crp l jeni u g l a v n o m i z A u s t r i j s k o g državnog a rh i va 
u Beču. Ispravl jene su u n j i m a neke sitni je i očite pisarske griješke, a 
dodane su i m neke najosnovi i i je napomene u bilješkama na k r a j u svakog 
d o k u m e n t a . R a d i e k o n o m i z i r a n j a p r o s t o r o m m o r a l i smo se ogrančiti na 
uži i z bo r najvažnijih tekstova , d o k ćemo se na ostalu građu i z te cje­
l ine osv rnut i n a drugom mjestu. 
1. 
Sarajevo, 13.-14. V. 1918. 
Zapisnik zasjedanja, na kojem su uzeli učešća vojni guverner Srbije general-pu-
kovnik A. Rbemen i vojni guverner Crne Gore general-major H. Clam-Martinic, te 
general-pukovnik S. Sarkotić kao general-zapovjednik i zemaljski poglavar Bosne i 
Hercegovine. Na zasjedanju su, na traženje "Vrhovne komande austrougarske vojske, 
doneseni prijedlozi niza mjera, kojima se je htjelo spriječiti ujedinjavanje Južnih Sla­
vena u samostalnu i nezavisnu državu. Prijedlozi su rezimirani na kraju zapisnika u 
obliku zaključaka zasjedanja.1) 
N a c h k u r z e r Begrüssung d e r A n w e s e n d e n d u r c h G e n e r a l o b e r s t F r e i h e r r 
v o n Sarkotić 2 ) w i r d v e r e i n b a r t , dass zunächst G e n e r a l m a j o r G r a f C l a m - M a r t i -
n i c 3 ) das W o r l e r g r e i f e n möge. 
E x z e l l e n z G M . G r a f C l a m - M a r t i n i c : g i b t i n e r s t e r L i n i e s e i n e r g rossen 
G e n u g t u u n g A u s d r u c k , dass n a c h m a n c h e r l e i S c h w i e r i g k e i t e n j ene d r e i Män­
n e r z u s a m m e n k o m m e n k o n n t e n , w e l c h e n d i e L e i t u n g v o n S e r b i e n , B o s n i e n , 
H e r c e g o v i n a u n d M o n t e n e g r o a n v e r t r a u t is t , u m Rücksprache z u h a l t e n über 
d i e R i c h t l i n i e n , n a c h w e l c h e n i n d i e s en Ländern v o r z u g e h e n w ä r e u n d u m 
e ine möglichste E i n h e i t l i c h k e i t d i e s e r R i c h t l i n i e n z u e r z i e l en . 
D i ese R i c h t l i n i e n lassen s i c h j e d o c h n i c h t t r e n n e n v o n d e n a l l g e m e i n e n 
p o l i t i s c h e n M a s s n a h m e n u n d Grundsätzen, w e l c h e n , für die Südländer p l a t z ­
g r e i f e n so l l en . 
S e i n e r z e i t w u r d e n k e i n e r l e i D i r e k t i v e n für d i e V e r w a l t u n g d i e s e r Länder 
ausgegeben u n d h a b e i c h m e h r f a c h d e n V o r s c h l a g gemacht , e ine Z u s a m m e n ­
k u n f t der l e i t e n d e n Männer durchzuführen. V e r s c h i e d e n e H i n d e r n i s s e s t e l l t en 
s i c h d e m entgegen , b i s i c h e n d l i c h b e i m e i n e r l e t z t en A n w e s e n h e i t b e i m 
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A r m e e - O r b e r k o m m a n d o d e n A u f t r a g e r h i e l t , e inen V o r s c h l a g z u e r s t a t t e n , 
d e s s en E r g e b n i s d i e j e t z i g e Z u s a m m e n k u n f t ist\ 
D i e südslavische F r a g e , d ie h i e r naturgemäss z u r B e s p r e c h u n g k o m m e n • 
m u s s , i s t v i e l l e i c h t d i e a l l e r w i c h t i g s t e F r a g e für d i e M o n a r c h i e . W i r d s i e i n 
günstigem S i n n e gelöst, so bedeute t d i e s e i n en g r ossen M a c h t z u w a c h s für 
d i e M o n a r c h i e , i m G e g e n f a l l e v i e l l e i c h t das E n d e de r M o n a r c h i e . 
E s h a n d e l t s i c h h i e r u m d i e Z u k u n f t d e r s e r b o k r o a t i s c h e n Stämme u n d 
u m i h r Verhältnis z u r M o n a r c h i e . 
V o n v o r n e h e r e i n m u s s i c h b e t o n e n , dass m i r d e r grosse G e g e n s a t z z w i ­
s c h e n S e r b e n u n d K r o a t e n v o l l k o m m e n b e k a n n t i s t , a b e r de r n u n 4 J a h r e 
d a u e r n d e W e l t k r i e g h a t so v ie l es gänzlich geändert, dass d i e G r u n d l a g e n g a n z 
a n d e r e g e w o r d e n s i n d a l s v o r d e m K r i e g e . 
D a s Z u s a m m e n k o m m e n u m j e d e n P r e i s ist a l l g e m e i n e r W u n s c h d e r süd-
s l a v i s c h e n Stämme g e w o r d e n u n d w i r d früher oder später k o m m e n . D i e s e 
Stämme w e r d e n z u s a m m e n k o m m e n , e n t w e d e r d ie b i s j e t z t Auswärt igen z u r 
M o n a r c h i e ode r u n s e r e w e r d e n hinübergehen. 
E s w i r f t s i c h a l so d i e F r a g e auf , w a s m i t d e n b e i d e n Ländern S e r b i e n 
u n d M o n t e n e g r o z u geschehen h a b e u n d w i e diese F r a g e für d ie M o n a r c h i e 
a m günstigsten gelöst w e r d e n k a n n . 
I c h h a l t e es für e i n e n g rossen F e h l e r , w e n n S e r b i e n u n d M o n t e n e g r o 
w i e d e r en ts t ehen . D i e Verhältnisse, w i e s ie v o r d e m K r i e g e h e r r s c h t e n , 
würden w i e d e r k o m m e n . 
G e w i s s e T e i l e d e r b e i d e n Länder — B e o g r a d , Lovćen — müssten a u f j e d e n 
F a l l b e h a l t e n w e r d e n , es b l i ebe e in T o r s o übrig, d e r für a l l e Z e i t e n unerlöstes 
L a n d b i l d e n würde u n d de r H e r d n e u e r A g i t a t i o n w e r d e n müsste. 
E n t s t e h e n d i e b e i d e n Länder w i e d e r n eu , so w e r d e n früher o d e r später 
d i e Stämme d o c h z u s a m m e n k o m m e n u n d e ine u n g e h e u r e M a c h t b i l d e n . G a n z 
abges ehen v o n d e n B l u t o p f e r n , d i e u n s e r e M o n a r c h i e gebrach t h a t , u n d 
abges ehen v o n d e r G e s c h i c h t e , d a r f es d a z u abso lu t n i c h t k o m m e n . 
E s is t m e i n e i n n e r s t e Überzeugung, dass es d e r grösste F e h l e r wäre , S e r ­
b i e n u n d M o n t e n e g r o w i e d e r e r s t ehen z u lassen. 
W a s s o l l n u n m i t d e n b e i d e n Ländern geschehen? 
D i e S e r b o k r o a t e n w e r d e n e i n m a l z u s a m m e n k o m m e n , i c h h a l t e es a l s o 
für das beste, i h n e n d ies j e t z t s c h o n z u ermöglichen, u n d es e r s c h e i n t m i r 
möglich, a l l e S e r b e n u n d K r o a t e n z u s a m m e n z u l e g e n u n d d a d u r c h d e r M o ­
n a r c h i e e i n e n b e d e u t e n d e n M a c h t z u w a c h s z u s i c h e r n . 
N u n l i esse s i c h d ies au f z w e i W e g e n e r r e i c h e n . 
D i e erste, r a d i k a l e Lösung bestünde d a r i n , dass m a n das ganze s e r b o ­
k r o a t i s c h e G e b i e t — K r o a t i e n , S l a v o n i e n , B o s n i e n , H e r c e g o v i n a , D a l m a t i e n , 
S e r b i e n u n d M o n t e n e g r o — z u s a m m e n l e g e n u n d i n s u b d u a l i s t i s c h e r W e i s e a n 
U n g a r n a n g l i e d e r n würde, was j e d o c h m i t Rücksicht a u f d i e nötige E r h a l t u n g 
des Kräfteverhältnisses d e r b e i d e n S t a a t e n der M o n a r c h i e n u r mögl ich wäre , 
w e n n das a u s t r c - p o l n i s c h e P r o g r a m m z u S t ande käme. 4 ) 
D i e g rossen H i n d e r n i s s e , d i e d i e s e r Lösung se i tens U n g a r n s gegenüber­
s t ehen , s i n d m i r s a t t s a m b e k a n n t . A b g e s e h e n d a v o n würde j edoch d i e s e r a d i ­
k a l e Lösung d i e Strömungen n a c h d e r U m g e s t a l t u n g d e r M o n a r c h i e i n e i n e n 
B u n d e s s t a a t w e s e n t l i c h fördern, w a s z u v e r m e i d e n wäre , d a d i e M o n a r c h i e 
a l s B u n d e s s t a a t m e i n e s E r a c h t e n s n i c h t a u f r e c h t z u e r h a l t e n ist . 
D r e i Gründe s i n d es, w e l c h e d i e M o n a r c h i e b i s h e r z u s a m m e n g e h a l t e n 
h a b e n : 
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1. D i e e inze lnen , G l i e d e r d e r M o n a r c h i e können für s i ch a l l e i n n i c h t 
e x i s t i e r e n , 
2. D e r h i s t o r i s che G e d a n k e u n d 
3. D e r m o n a r c h i s c h e G e d a n k e . 
A u f d e n B u n d e s s t a a t übertragen würden: 
1. D i e e in z e lnen G l i e d e r es n i e zugeben , dass s i e a l l e i n n i ch t e x i s t i e r e n 
können, d a r a u s würde g e r a d e das f o l g en , w a s d i e E n t e n t e w i l l , d e j i c i o i n 
par t es d e r M o n a r c h i e , 
2. d e r h i s t o r i s che Z u s a m m e n h a l t würde über B o r d g ewor f en , u n d 
3. d e r m o n a r c h i s c h e G e d a n k e a l l e i n würde d ie S a c h e n i c h t h a l t e n . 
D i e b u n d e s s t a a t l i c h e R i c h t u n g würde d u r c h d i ese Lösung w e s e n t l i c h 
gefördert w e r d e n . 
W a s wäre anderes möglich? 
M i t d e m W i d e r s t a n d e U n g a r n s m u s s ge rechnet w e r d e n u n d a n d e r s e i t s 
s o l l n i c h t e i n a l l z u g r o s s e r F a k t o r i m Süden der M o n a r c h i e ents tehen. 
W ä r e e s n i c h t d a s r i c h t i g s t e , S e r b i e n u n d M o n t e -
n e g r o z u b e h a l t e n u n d m i t D a l m a t i e n , B o s n i e n , H e r -
c e g o v i n a a l s » R e i c h s l a n d « d e r M o n a r c h i e a n z u g l i e d e r n ? 
D a m i t wäre w e n i g s t e n s e ine t e i l w e i s e Erfüllung d e r Wünsche h e r b e i g e -
führt, es würde s i c h a u c h d i e Z e i t b i e t en , u m den P r o z e s s , der heu t e n o c h 
r a d i k a l e r sche in t , z u r R e i f e z u b r i n g e n , D a l m a t i e n erhält e i n H i n t e r l a n d u n d 
für d i e M o n a r c h i e wäre es e i n grosser G e w i n n , w e i l s i e das re iche S e r b i e n 
e r h a l t e n würde. 
W e n n später e i n m a l d i e w i r k l i c h e Z u s a m m e n l e g u n g k o m m t , so h a n d e l t 
es s i c h für uns n o c h u m d i e Wege, w e l c h e b is d a h i n e i n z u s c h l a g e n wären 
u n d a u f d i e i c h später n o c h zurückkommen werde . 
E x z e l l e n z G O . B a r o n R h e m e n : 5 ) erklärt s i c h m i t d i e s e m G e d a n k e n e i n -
v e r s t a n d e n u n d k a n n s i c h k e i n e ande re Lösung d e n k e n , s c h o n m i t Rücksicht 
au f d i e s c h w e r e n O p f e r , w e l c h e g e b r a c h t w u r d e n . 
D i e e r o b e r t e n G e b i e t e m ü s s e n b e h a l t e n w e r d e n . 
A u c h B u l g a r i e n m u s s b e i de r Lösung der F r a g e berücksichtigt w e r d e n . 
B u l g a r i e n is t unersättlich. W i e i c h aus k l e i n e n E r s c h e i n u n g e n sch l i e ssen k a n n , 
gehen d i e B u l g a r e n i n i h r e n A s p i r a t i o n e n i m m e r w e i t e r . S c h o n je tz t g e h e n 
sie w e i t genug . D i e B u l g a r e n assen t i e r en i n den e r o b e r t e n G e b i e t e n a l l e s 
z w i s c h e n 18 u n d 42 J a h r e n u n d b i l d e n d a r a u s z w e i G r u p p e n : A r b e i t e r u n d 
S o l d a t e n . D i e Türken u n d S e r b e n w e r d e n sch l e ch t b e h a n d e l t : d i e j e n i g e n , 
w e l c h e erklären, dass s i e B u l g a r e n w e r d e n w o l l e n , w e r d e n besser b e h a n d e l t , 
a n s o n s t e n v e r f o l g en s i e rücksichtslos a l l e s , w a s gegen s i e i s t . 
A u c h d i e A l b a n e r s t e h e n s chon au f d e m S t a n d p u n k t e , dass sie S e r b i e n 
n e h m e n w e r d e n , w e n n Österreich es n i c h t n i m m t . 
E i n R u m p f Serbien könnte n i c h t , e x i s t i e r e n , d i e B u l g a r e n würden s i c h 
sehr b a l d d e n Res t n e h m e n . G r o s s e S c h w i e r i g k e i t e n e r g e b e n s i ch i n d i e s e r 
H i n s i c h t s c h o n jetzt. 
E i n e se rb i sche Bevö lkerung aber würde gegen B u l g a r i e n e ine G r e n z e 
b i l d e n , w i e s ie unse re a l t e Mi l i tärgrenze w a r . D i e S e r b e n fürchten d i e B u l -
ga r en m e h r a ls den T e u f e l . B e v o r s ie B u l g a r e n w e r d e n , k o m m e n sie l i e b e r 
un t e r österreichische H e r r s c h a f t u n d s ie sagen, dass w e n n m a n i h n e n das 
M o r a v a - T a l u n d Niš belässt, s i e o h n e h i n n i c h t s m e h r h a b e n u n d dass es a l s o 
au f j e d e n F a l l besser wäre , z u Österreich-Ungarn z u k o m m e n . 
N i c h t o h n e Interesse i s t f e s t zus t e l l en , dass d i e Österreicher be l i eb t s i n d , 
d i e U n g a r n n i c h t . 
D i e Lösung v o n E x z e l l e n z G r a f C l a m - M a r t i n i c »Reichslande« wä r e d i e 
beste. E i n e en tsch i edene u n d energ i s che R e g i e r u n g müsste d i e S e r b e n a u c h 
so a m a l g a m i e r e n , dass a u c h d i e R e l i g i o n s f r a g e w e n i g e r i n B e t r a c h t k o m m e n 
würde. D e r K r i e g ha t i n d e r R e l i g i o n s f r a g e v i e l v e r s c h o b e n , d ie K r o a t e n 
ne i g en s i c h versöhnlicher z u r O r t h o d o x i e . A n d e r s e i t s i s t d u r c h den Z u s a m ­
m e n b r u c h R u s s l a n d s d ie K i r c h e m e h r i n H i n t e r g r u n d g e s choben w o r d e n . 
D i e K i r c h e ha t es v e r s t a n d e n , s i c h i m m e r a n d i e S p i t z e z u s t e l l en , d i e 
S c h u l e m u s s d a e ing re i f en , es b eda r f d i es ~aber v i e l Z e i t u n d E n e r g i e . 
A u c h i n u n s e r e r a l t e n G r e n z e w a r e n v e r s c h i e d e n e R e l i g i o n e n , d i e a b e r 
ganz gu t z u s a m m e n a r b e i t e n k o n n t e n g e g en d e n g e m e i n s a m e n F e i n d . D e r 
ganze K a m p f s t a m m t j e e rs t aus de r Z e i t d e r 80er J a h r e , v o r h e r b e s t a n d e n 
diese rel ig iösen Gegensätze n i c h t . 
I c h s ch l i e s s e m i c h a lso d e m A n t r a g e v o n E x z e l l e n z G r a f C l a m - M a r t i n i c 
v o l l k o m m e n a n u n d b e t r a c h t e se ine G e d a n k e n als m e i n e e i g enen . 
E x z e l l e n z G O . B a r o n Sarkotić: W e n n w i r i n de r L a g e wären, aus d e n 
mil itärischen E r f o l g e n p o l i t i s c h e E r f o l g e z u z i e h e n , so wä r e das das a l l e r b e s t e . 
L e i d e r l i e g e n d i e D i n g e n i c h t so. 
I m Süden m u s s m a n m i t d r e i E l e m e n t e n r e c h n e n : S l o v e n e n , K r o a t e n , 
S e r b e n . 
D i e S l o v e n e n s i n d e i n A l p e n v o l k , d i e S e r b e n s i n d e i n B a l k a n v o l k u n d 
d ie K r o a t e n h a l t e n — d u r c h J a h r h u n d e r t e v o n de r w e s t l i c h e n K u l t u r b e l e c k t -
d i e V e r b i n d u n g z w i s c h e n d i e s e n be i d en . 
M a n m u s s d ie G e s c h i c h t e durchblättern, u m i h r e w a h r e n B e s t r e b u n g e n 
z u e r k e n n e n . D i e S l o v e n e n w a r e n n i e m a l s m i t d en K r o a t e n v e r b u n d e n , s i e 
h a b e n n i e m a l s e inen S t a a t g eb i l d e t ; b i s z u m J a h r e 1830 b e s t a n d z w i s c h e n d e n 
S l o v e n e n u n d d e n K r o a t e n fas t gar k e i n e V e r b i n d u n g , das Mačel j — u n d d a s 
U s k o k e n — G e b i r g e v e r s p e r r t e i h n e n förml ich d e n Weg , e r s t d ie B a h n b r a c h t e 
e ine v e r k e h r s p o l i t i s c h e V e r b i n d u n g . 
D i e K r o a t e n s i n d g e s c h i c h t l i c h d e r älteste S taa t i n d e r M o n a r c h i e . D i e 
G r e n z e n des a l t en K r o a t i e n b r a u c h e i c h e r s t n i c h t an zugeben . D i e S e e l e des 
a l t e n K r o a t i e n w a r ungefähr de r R a u m A g r a m , V r b a s , N a r e n t a u n d A d r i a ; 
das w a r d e r K e r n , de r s i c h d a n n w e i t e r n a c h N o r d e n u n d O s t e n a u s g e d e h n t 
hat . 
E b e n s o w i e d ie K r o a t e n h a b e n d i e S e r b e n e ine g a n z eigene G e s c h i c h t e 
u n d e ine a l t e T r a d i t i o n , d i e sie, w a s i h r I n n e n l e b e n a n b e l a n g t , z u ganz a n d e ­
r e n M e n s c h e n s t empe l t — s o w o h l i n S e r b i e n als a u c h i n B o s n i e n — a l s es 
d i e K r o a t e n s i n d . 
D i e s e b e i d e n l e t z t g e n a n n t e n Vö lker s t ehen i n n e r l i c h a u c h h e u t e n o c h 
a u f d e m S t a n d p u n k t e i h r e r G e s c h i c h t e u n d i c h k a n n m i r k e i n e n e c h t e n 
S e r b e n v o r s t e l l e n , der a u f d e n Vermächtnisgedanken v e r z i c h t e n würde e b e n 
s o w e n i g w i e e i n K r o a t e a u f G r o s s k r o a t i e n v e r z i c h t e n möchte. 
D i e E r s c h e i n u n g des J u g o s l a v i s m u s h a l t e i c h für vorübergehend u n d 
w e n n s i e i n p r a x i a n g e w e n d e t würde, so würde s ie so fo r t d en B e w e i s für 
m e i n e B e h a u p t u n g e r b r i n g e n . 
D i e p o l i t i s c h e B e w e g u n g , d ie j e t z t i m Süden g rass i e r t , i s t e ine B e w e g u n g 
d i e v o n A u s s e n ins L a n d g e b r a c h t w u r d e . E s ist i n t e r e s san t , dass d i e L e i t e r 
d i e se r B e w e g u n g S l o v e n e n s i n d , a lso M e n c h e n , w e l c h e d i e K r o a t e n , B o s n i e r 
u n d S e r b e n a m a l l e r w e n i g s t e n k e n n e n . 
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W e r h a t s i e z u L e i t e r n g emach t? 
D i e ursprüngliche D e k l a r a t i o n Korošec ( M a i - D e k l a r a t i o n v o n 1917)8 l au t e t 
ganz ande r s a l s d i e später p r o k l a m i e r t e (März-Deklarat ion, A g r a m 1918)7) 
D i e erste i s t n o c h d y n a s t i s c h angehaucht , hält a m R a h m e n d e r M o n a r c h i e 
u n d a n H a b s b u r g s Szep te r fest , während d i e l e t z t e D e k l a r a t i o n d iese M e r k -
m a l e v e r m i s s e n lässt u n d m e h r v o n S e l b s t b e s t i m m u n g s r e c h t d e r Völker u n d 
d e r »Vere in igung a l l e r Südslaven, a u c h der Serben« sp r i ch t . 
W i e so k o n n t e es z u d i e s e m Wechse l des ursprünglichen S t a n d p u n k t e s 
k o m m e n ? 
I c h f i n d e k e i n e andere Erklärung dafür a l s d e n U m s t a n d , dass d i e sen 
L e u t e n v o n i r g e n d e iner Se i t e — se i es v o n A u s s e n oder v o n I n n e n — be ige -
b r a c h t w u r d e , dass s ie i m S t a n d e se ien, d ie j e t z i g e S t r u k t u r d e r M o n a r c h i e i n 
i h r e m S i n n e z u ändern. 
W a s h a t t e d i e V e r e i n i g u n g für Fo l g en? 
D i e j e t z i g e n gese t z l i chen G r u n d l a g e n würden au fgehoben , d e r D u a l i s m u s 
w ä r e gewesen . 
U n g a r n w ä h l t p e i n l i c h s e i n e n s t a a t l i c h e n C h a r a k t e r , e ine s o l c h e Lösung, 
w 7 ie s ie d i ese L e u t e s i c h v o r s t e l l e n , k a n n U n g a r n n i c h t zugeben . 
D i e Lösung, w i e sie v o m südslavischen K l u b v o r g e s c h l a g e n w i r d , h iesse 
n i c h t n u r d i e U n g a r n , s o n d e r n a u c h die D e u t s c h e n v o m M e e r e aussch l i e s s en 
u n d das w e r d e n s i c h d iese b e i d e n p o l i t i s c h u n d n u m e r i s c h grösseren Te i l e 
n i e m a l s g e f a l l e n l a s s en 
E s is t m e i n e r A n s i c h t n a c h d i e g e o g r a p h i s c h e L a g e d e r südslavischen 
P r o v i n z e n d i e U r s a c h e , d i e das E n t s t e h e n e ines selbständigen O r g a n i s m u s 
d u r c h d ie b e i d e n g e n a n n t e n Mächte v e r h i n d e r n o d e r n u r i n j e n e n G r e n z e n 
z u l a s s e n w i r d , w e l c h e i h n e n b e i d e n k o n v e n i e r e n . 
W e d e r d i e D e u t s c h e n n o c h d i e U n g a r n können u n d w e r d e n j e m a l s z u -
l a s s en , dass s i e n i c h t e inen d i r e k t e n E i n f l u s s a u f d i e A d r i a h a b e n . 
B e i d e T e i l e so gegenübergestellt, w i l l i c h j e t z t a u f e in ige D e t a i l s über-
gehen . 
E s i s t z w e i f e l l o s , dass es i n e i n e m südslavischen O r g a n i s m u s so for t z u 
e i n e m K a m p f e u m d i e H e g e m o n i e z w i s c h e n d e n K r o a t e n u n d d e n S e r b e n 
k o m m e n würde. F a l l s d ieser S t a a t j e en ts tehen würde , wäre e r i n n e r l i c h de r 
u n r u h i g s t e ; i n kürzester Z e i t würde der e ine o d e r d e r andere T e i l i n grös-
s t e r U n z u f r i e d e n h e i t n a c h auswärtiger H i l f e r u f e n . 
I ch b i n überzeugt, dass d i e führenden Südslaven ähnliche G e d a n k e n 
h a b e n w i e i c h , dass s ie s i c h a b e r d e n k e n : Vor läuf ig i s t das w i c h t i g s t e für uns , 
d i e H i n d e r n i s s e , d i e s i c h selbständigem L e b e n en tgegens t e l l en z u bese i t i gen , 
i n d e r H o f f n u n g , dass s ie s i c h v i e l l e i c h t d o c h v e r t r a g e n w e r d e n . 
I c h h a b e d e n E i n d r u c k , dass es s i c h i n e r s t e r L i n i e d a r u m h a n d e l t , d e n 
D u a l i s m u s u m z u b r i g e n , d e n d e u t s c h e n u n d u n g a r i s c h e n A s p i r a t i o n e n e n t -
g e g enzu t r e t en u n d d a n n z u sehen , w i e das S c h i c k s a l s i c h gesta l te t . 
I n e i n e m südslavischen S t a a t e w e r d e n d i e S e r b e n d i e Major i tät haben . 
S t a t i s t i s c h i s t es tatsächlich so. 
E s is t k e i n Z w e i f e l , dass i n d i e s e m Staa te d i e K i r c h e e ine g a n z g ewa l t i g e 
R o l l e sp i e l en würde . B e i d e n S e r b e n sp ie l t j a d i e K i r c h e sei t d e r Z e i t d e r 
N e m a n j i d e n e i n e d e r grössten R o l l e n i m s t a a t l i c h e n L e b e n , s i e w a r i m m e r 
e i n po l i t i s ches K a m p f m i t t e l . E s i s t g a r n i c h t ausgesch l o ssen , dass es i h r g e l i n -
g e n würde, d e n B y z a n t i n i s m u s b i s a n d ie A d r i a v o r z u t r e i b e n . D e r g a n z e Süden 
b i s h i n a u f z u r B u k o v i n a wäre d a n n o r thodox , u n d w a s das he isst , w e i s s jeder , 
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d e r d e n U n t e r s c h i e d z w i s c h e n der o k z i d e n t a l e n u n d d e r Orientalen W e l t a n -
s c h a u n g k e n n t . 
D i e S l o v e n e n könnten m i t den K r o a t e n i n V e r b i n d u n g t re ten , w e n n n i c h t 
d i e g e o g r a p h i s c h e n Verhältnisse dagegen s p r e c h e n würden. 
D i e Führer i r r e n , w e n n sie g l a u b e n , dass es s i c h u m das se lbe I d i o m 
h a n d l e u n d dass d i e S l o v e n e n südslavischen C h a r a k t e r haben . E h e r h a b e n 
s ie d e n C h a r a k t e r e ines A l p e n v o l k e s a l s de r K r o a t e n . D e r G l a u b e u n d d i e 
v e r m i t t e l n d e S c h r i f t s p r a c h e könnten a l l e r d i n g s v e r b i n d e n d w i r k e n . 
N a c h d e m v e r s u c h t w u r d e , a l l e S c h w i e r i g k e i t e n h e r v o r z u h e b e n , h a n d e l t 
es s i c h n u n m e h r u m d e n k o n k r e t e n E n t s c h l u s s , w a s m i t d iesen Ländern z u 
g e s c h e h e n hätte. 
S o e i n l a d e n d es wäre , e in südslavisches R e i c h z u gründen, i n w e l c h e m 
a l l e g l e i c h S p r e c h e n d e n v e r e in i g t wären, so s teht d i e s e r Gründung d o c h d e r 
d e u t s c h e u n d d e r u n g a r i s c h e S t a n d p u n k t entgegen . 
W i r h a b e n z w e i S t a a t e n , w e l c h e n i c h t a n s i c h rütteln l assen w o l l e n , d i e 
südslavische F r a g e müsste also i n n e r h a l b d i eser S t a a t e n gelöst w e r d e n . 
. A l s o i n Österreich, K r a i n , I s t r i e n u n d j ene T e i l e , d i e n o c h d a z u g e g eben 
w e r d e n könnten, i n e i n »Slovenien« v e r e i n i g e n , w o b e i natürlich a n d e u t s c h e n 
Kronländern n i c h t gerüttelt w e r d e n dürfte. 
W a s U n g a r n anbe l ang t , so müsste — w i e es a u c h gese t z l i ch u n d d u r c h 
d e n Krönungseid s i che rges t e l l t i s t — D a l m a t i e n u n b e d i n g t an K r o a t i e n u n d 
S l a v o n i e n u n d h i e d u r c h z u den Ländern de r u n g a r i s c h e n K r o n e k o m m e n . 
Für B o s n i e n u n d d ie H e r c e g o v i n a k o m m e n z w e i Lösungen i n F r a g e . 
E n t w e d e r f a l l e n d i ese Länder z u K r o a t i e n o d e r a l s co rpus s e p a r a t u m z u 
U n g a r n . Für d e n e r s t e n S t a n d p u n k t s i n d natürlich a l l e K r o a t e n , a u c h j ene 
i n B o s n i e n , für d e n z w e i t e n ist das G r o s de r M u s e l m a n e n . 
D i e S e r b e n i n B o s n i e n h a b e n s i c h a ls s c h l a u e P o l i t i k e r n o c h n i c h t d e -
k l a r i e r t . I h r T r a u m i s t J u g o l a v i e n , w e l c h e s e n t s c h i e d e n überwiegend e i n S e r -
b e n l a n d wäre. S i e fördern d ie j u g o s l a v i s c h e Idee i n s g e h e i m , aber n i c h t o f f en , 
w e i l s ie s i c h über d e n A u s g a n g des W e l t k r i e g e s n o c h n i c h t k l a r s i n d . V o r d i e 
W a h l geste l l t , ob s i e z u K r o a t i e n anges ch l o s s en o d e r a ls corpus s e p a r a t u m 
a n U n g a r n w o l l e n , w e r d e n sie s i c h zwe i f e l l o s für das l e t z t e re e n t s c h e i d e n . 
S e r b i e n u n d M o n t e n e g r o a n l a n g e n d , wäre i c h u n b e d i n g t dafür, s i e d e r 
M o n a r c h i e a n z u g l i e d e r n — vorausgese t z t , dass m a n d i e A n s i c h t e n d e r U n g a r n 
w i d e r l e g e n k e n n t e , »dass s ie e i n e n w e i t e r e n Z u w a c h s v o n S l a v e n n i c h t v e r -
t r a g e n können«. 
Für e i n en A n s c h l u s s a n u n s s p r e c h e n w e n i g e r d i e e t h n o g r a p h i s c h e n 
Gründe, s o n d e r n hauptsächlich ökonomische Gründe. 
Lässt m a n d i e se Länder bes t ehen , so w i r d d i e E n t e n t e s i c h i h r e r k a u f -
männisch bemächtigen. M a n s ieht , w i e w e i t d i e I t a l i e n e r u n d F r a n z o s e n i n 
M o n t e n e g r o s c h o n f e s t en F u s s ge fasst h a b e n . S c h i f f a n h r t , B a h n , W a l d , etc, etc, 
i s t s c h o n i n i t a l i e n i s c h e n u n d französischen Händen u n d dies würde n a t u r -
gemäss a u c h w e i t e r a u f S e r b i e n übergreifen. 
W i r hätten n i c h t n u r m i t S e r b i e n u n d M o n t e n e g r o z u t u n , s o n d e r n a u c h 
m i t d e n Grossmächten, d i e do r t s c h o n fes ten F u s s gefasst haben . 
D i e s e r E r k e n n t n i s , dass u n s e r e ökonomische Z u k u n f t auf d e m B a l k a n 
l i e g t u n d über K o n s t a n t i n o p e l n a c h K l e i n a s i e n r e i c h t , steht d i e s t a a t s p o l i -
t i s c h e E x i s t e n z des U n g a r n t u m s gegenüber, w e l c h e s i n d e m Z u w a c h s de r 
S l a v e n e ine G e f a h r für s i c h s i eht . 
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A u c h d a f rage i c h m i c h : I s t es d e n n n i c h t besse r , w e n n w i r d i e s e Länder 
i n d e n Händen h a b e n , w o w i r s i e d a n n v e r e i n t l e i c h t e r b e h e r r s c h e n können, 
a l s w e n n s ie e i n e n auswärtigen — w e n n a u c h n o c h so k l e i n e n — S t a a t b i l d en? 
U n d d i e se r F r a g e , d i e m a n s c h e i n b a r o h n e we i t e res b e j a h e n müsste, 
s t ehen ganz bedeu t ende u n g a r i s c h e Kapazitäten v e r n e i n e n d gegenüber. 
Was d ie E n t w i c k l u n g des B u l g a r e n - , S e r b e n - u n d K r o a t e n t u m s i n der 
V o r z e i t a n b e l a n g t , so is t es s e h r i n t e r e s san t , d i e G e s c h i c h t e z u k e n n e n . S i e 
würde s i c h b e s t i m m t w i e d e r h o l e n , E r f o l g e hätten s ie n i ch t , könnten s ie aber 
h a b e n , w e n n tatsächlich das g rosse G e b i l d e B u l g a r i e n entsteht . 
Bezüglich B o s n i e n u n d d e r H e r c e g o v i n a möchte i c h n o c h h e r v o r h e b e n , 
dass sie gegenwärt ig n o c h n i c h a n s c h l u s s r e i f s i n d . 
I n B o s n i e n u n d der H e r c e g o v i n a s i n d n a h e z u 5 0 % des V o l k e s unverläs-
s l i c h e E l e m e n t e . A n K r o a t i e n a n g e g l i e d e r t würden s ie das t ro tz d e r P o l i t i k e r 
n o c h i m m e r k a i s e r t r e u e V o l k d e r K r o a t e n d e p r a v i e r e n . 
In fo l gedessen u n d w e i l d i e K r o a t e n u n d B o s n i e r n i c h t d i e n o t w e n d i g e 
A n z a h l v o n B e a m t e n für d ie V e r w a l t u n g dieses s e h r grossen G e b i e t e s h a b e n -
B o s n i e n u n d d i e H e r c e g o v i n a i s t so gross w i e Böhmen —, müsste d u r c h e in 
b i s z w e i D e z e n n i e n e in B e a m t e n s t a t u s gescha f f en w e r d e n , d a m i t d i e s e Länder 
v e r w a l t e t w e r d e n können. D i e auswärtigen E l e m e n t e i m Beamtenkörper 
würden v e r s c h w i n d e n , u m s o m e h r a l s s ie v o n d e n e i n h e i m i s c h e n s c h i e f ange-
s ehen w e r d e n . 
S c h u l e u n d K i r c h e müssten s e h r s t renge i n d e r H a n d g e h a l t e n w e r d e n , 
u m das d y n a s t i s c h e Gefühl z u f e s t i g en u n d d i e Länder anschlussfähig z u 
m a c h e n . 
So s ehr d i e K r o a t e n d e n A n s c h l u s s e r s e h n e n , so sehr v e r k e n n e n s ie 
a u c h d ie G e f a h r , d ie i h n e n für i h r e e i genen E l e m e n t e droht . 
D e n A n s c h l u s s an U n g a r n z i e h e n d i e M u s e l m a n e n v o r u n d g a n z gewiss 
a u c h d i e S e r b e n , w e n n sie — w i e i c h dies s c h o n b e m e r k t h a b e — v o r d ie 
W a h l geste l l t würden, w o h i n s i e s i c h a n s c h l i e s s e n w o l l e n . 
D a ze igt s i c h eben de r S e r b e a l s de r akkommodationsfähige P o l i t i k e r , 
d e r n i e m a l s s e in grosses Z i e l : d i e A u f e r s t e h u n g des D u s c h a n - R e i c h e s so lange 
er a u f de r W e l t b l e i b t — aus d e n A u g e n v e r l i e r t , a b e r aus de r m o m e n t a n e n 
L a g e i m m e r d e n grössten V o r t e i l für s i c h h e r a u s z u s c h l a g e n v e r s u c h e n w i r d . 
E b e n s o g e s c h i c k t e P o l i t i k e r w i e d i e S e r b e n s i n d a u c h die B u l g a r e n . 
E s ist m i r b e k a n n t , dass s c h o n v o r d e m K r i e g e u n d a u c h während des 
K r i e g e s d ie Idee e i n e r r e p u b l i k a n i s c h e n Balkankonföderation v e n t i l i e r t w u r d e , 
für w e l c h e Idee n a m e n t l i c h a l l e — a l l e r d i n g s e rs t i m E n t s t e h e n u n d i n E n t -
w i c k l u n g b e g r i f f e n e n — s o z i a l d e m o k r a t i s c h e n E l e m e n t e au f der B a l k a n H a l b -
i n s e l s i c h e rwärmt h a b e n u n d n o c h gegenwärt ig erwärmen. 
So w i l l i c h erwähnen, dass d i e s o z i a l d e m o k r a t i s c h e O r g a n i s a t i o n v o n 
B o s n i e n u n d d e r H e r c e g o v i n a F e u e r u n d F l a m m e für diese Idee i s t u n d dass 
d i ese Idee a u c h v o n a l l e n auswärtigen E l e m e n t e n , w e l c h e auf d e n S t u r z der 
M o n a r c h i e a b z i e l e n , gewiss s e i n e r z e i t gefördert w e r d e n w i r d . 
O b d iese Vö lker i n de r L a g e wären, aus e i g e n e n A n t r i e b e n z u e iner 
s o l c h e n Konföderat ion z u ge l angen , w a g e i c h z u b e z w e i f e l n , d u r c h E i n f l u s s 
v o n auswärts i s t es n i c h t ausgesch l ossen . 
I c h möchte r e a s s u m i e r e n , dass w i r v i e l l e i c h t z u m l e t z t e n m a l e i n der 
G e s c h i c h t e G e l e g e n h e i t haben , dass südslavische P r o b l e m nach e i g e n e n Wün-
s c h e n z u r e g e l n u n d z u lösen u n d dass s i c h v i e l l e i c h t n i ema l s m e h r e ine so 
günstige G e l e g e n h e i t e rgeben w i r d , w i e jetzt . 
E s erwächst d a r a u s d ie A u f g a b e , e i n e n E n t s c h l u s s z u fassen, u n d z w a r 
e i n e n so l chen E n t s c h l u s s , der für u n s e r e D o p p e l m o n a r c h i e v o n S e g e n s e i n 
s o l l . 
E s erwächst d a r a u s für u n s e r e m a s s g e b e n d e n Staatsmänner e i n e A u f ­
gabe , w i e s ie n o c h n i e m a l s se i t d e m Bestände u n s e r e r e r M o n a r c h i e a n s ie 
h e r a n g e t r e t e n ist , u n d es wäre z u wünschen, dass d iese A u f g a b e i n d e r l e t z t e n 
S t u n d e a u c h r i c h t i g gelöst we rde . 
O b e ine R e m e d u r de r A n s i c h t e n — u n d z w a r d e r b i s h e r landläuf igen 
A n s i c h t e n — möglich is t , we i ss i c h n i c h t . S o v i e l s t eh t fest, dass g rosse , v o m 
S t a n d p u n k t e de r M o n a r c h i e kühne Entschlüsse ge fasst w e r d e n müssen u n d 
dass i c h l i e b e r s e h e n würde, i m E r w e r b so w e i t a ls mögl ich a u s z u h o l e n u n d 
d a s E r w o r b e n e z u v e r t e i d i g en , a l s s i c h z u beschränken u n d v i e l l e i c h t e r n e u t 
a n g e g r i f f e n z u w e r d e n . 
E x z e l l e n z G M . G r a f C l a m - M a r t i n i c : I n a u s s e r o r d e n t l i c h i n t e r e s s a n t e r 
W e i s e ha t E x z e l l e n z B a r o n Sarkotić d i e Verhältnisse i n B o s n i e n u n d d e r H e r ­
c e g o v i n a , i n K r o a t i e n u n d i n S e r b i e n b e s p r o c h e n u n d ohne f e h l z u g r e i f e n 
g l a u b e i c h s ch l i e s s en z u können, dass E x z e l l e n z B a r o n Sarkotić für d e n A n ­
s c h l u s s Se rb i ens u n d M o n t e n e g r o s a n d i e M o n a r c h i e i s t , o b w o h l e r d i e b e ­
s o n d e r e n S c h w i e r i g k e i t e n h e r v o r h e b t , d i e s i c h d e m en tgegens t e l l en . 
I n d ieser H i n s i c h t Hesse s i c h a l so e ine E i n h e i t l i c h k e i t d e r A n s c h a u u n g e n 
f e s t s t e l l en , während u n s e r e A n s i c h t e n i n d e n w e i t e r e n B e l a n g e n a l l e r d i n g s 
a u s e i n a n d e r gehen . 
E x z e l l e n z G O . B a r o n Sarkotić: I c h möchte sogar s e h r w e i t g ehen , w e n n 
s i c h d i e U n g a r n z u d i e se r A n s i c h t b e k e h r e n Hessen. S i e s t ehen a b e r a u f d e m 
S t a n d p u n k t e , dass s i e n i c h t i m S t a n d e s e i n w e r d e n , d iese M a s s e n z u b e h e r r ­
s c h e n . 
I m V e r e i n e m i t d e n österre ichen wären sie es i m S t a n d e . 
J e k l e i n e r S e r b i e n b l e ib t , des to f r e c h e r w i r d es s e in . 
D i e Lösung d e r ganzen F r a g e s t eh t abe r a u c h n o c h b e i g a n z a n d e r e n 
F a k t o r e n . 
S c h l i e s s l i c h k a n n i c h n u r h e r v o r h e b e n , dass i c h h i e r m e i n e M e i n u n g als 
k o m m a n d i e r e n d e r G e n e r a l z u m A u s d r u c k e b r i n g e ; a ls L a n d e s c h e f v o n B o s n i e n 
u n d d e r H e r c e g o v i n a b i n i c h m e i n e m vo rgese t z t en M i n i s t e r i u m v e r a n t w o r t ­
l i c h u n d a u c h i n p o l i t i s c h e r H i n s i c h t a n dessen W e i s u n g e n u n d D i r e k t i v e n 
g e b u n d e n . 
E x z e l l e n z G O . B a r o n R h e m e n : W i r w u r d e n au fge fo rder t , u n s e r e M e i n ­
u n g e n abzugeben , u n d i c h w i l l a u c h m e i n e M e i n u n g sagen . 
E i n E n t s c h l u s s t u t not . E s h a n d e l t s i c h i n e rs t e r L i n i e u m N e h m e n oder 
n i c h t n e h m e n . M e i n e A n s i c h t i s t : N e h m e n ! 
U n g a r i s c h e P o l i t i k e r äusserten s i c h , dass z u m S c h u t z K r o a t i e n s S e r b i e n 
n i c h t a n n e k t i e r t w e r d e n dürfe. 
D e r K a m p f z w i s c h e n Österreich u n d U n g a r n würde d u r c h d i e Lösung 
v o n E x z e l l e n z G M . G r a f C l a m - M a r t i n i c v e r m i e d e n . 
D i e K r o a t e n s i n d k a i s e r t r e u , a b e r d i e R e g i e r u n g i m L a n d e h a t s i c h i n 
k u r z e r Z e i t geändert. D i e S e r b o p h i l i e n i m m t überhand, d i e J u g e n d e r z i e h u n g 
u n d a l l es ist s e r b i s c h , dabe i g i b t es v i e l e R e g i e r u n g s v e r t r e t e r , d i e g a r k e i n e 
E i g n u n g h a b e n . D i e B e a m t e n e r z i e h u n g u n d V o l k s e r z i e h u n g überhaupt müs-
s t e n v o n G r u n d a u f geändert w e r d e n . A l l e s he te rogene u n d w i d e r s t r e b e n d e 
müsste h i n a u s . 
G ros s e F e h l e r s i n d a u c h i n B o s n i e n u n d d e r H e r c e g o v i n a g e s c h e h e n 
d u r c h d e n I m p o r t v o n ganz m i n d e r w e r t i g e n E l e m e n t e n a l s B e a m t e . 
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M e i n e r A n s i c h t n a c h müsste es j e d o c h i n e ine r a b s e h b a r e n Z e i t g e l i n g e n , 
d u r c h en t sp rechendes V o r g e h e n der R e g i e r u n g u n d d u r c h d i e E r z i e h u n g das 
V o l k z u Stützen de r R e g i e r u n g h e r a n z u b i l d e n . 
S o w i e E x z e l l e n z G O . B a r o n Sarkotić betonte, m u s s das V o l k v o n J u g e n d 
a n e r z og en w e r d e n , u n d so müssten s i c h d i e Verhältnisse stets besse rn . 
Früher w u r d e n i n a l l e n S c h u l e n d e r G r e n z e i m m e r b e i B e g i n n u n d a m 
E n d e des U n t e r r i c h t e s n a c h d e m G e b e t e d i e V o l k s h y m n e g e sungen , w i e a u c h 
E x z e l l e n z G O . B a r o n Sarkotić erwähnte, u n d das m a g n i c h t w e n i g z u r p a t r i ­
o t i s c h e n E r z i e h u n g b e i g e t r a g e n h a b e n . 
D i e südslavische F r a g e m u s s i m R a h m e n der M o n a r c h i e gelöst w e r d e n . 
A u f d i e a l te G e s c h i c h t e gebe i c h n i c h t v i e l . S i e w i r d v e r d r e h t j u n d j e n a c h 
B e d a r f ausgenützt. D i e Führer s i n d das V o l k u n d u m d i ese h a n d e l t es s i c h 
i n e r s t e r L i n i e . 
D i e S c h w i e r i g k e i t e n , w e l c h e s i c h d e r Lösung d e r g a n z e n F r a g e en t g e ­
gens t e l l en , v e r k e n n e i c h n i c h t , abe r i c h g l aube , dass s i e z u überwinden s i n d . 
E x z e l l e n z G O . B a r o n Sarkotić: I c h b e m e r k e n o c h e i n m a l ; i n m e i n e r 
E i g e n s c h a f t a ls k o m m a n d i e r e n d e r G e n e r a l k a n n i c h s p r e c h e n , w a s i c h w i l l ; 
i n m e i n e r E i g e n s c h a f t a l s L a n d e s c h e f b i n i c h e i g e n t l i c h i n k o m p e t e n t . 
D a s h i n d e r t m i c h n i c h t , z u b e m e r k e n , dass d iese so g e n a n n t e n »Re i ch­
slande« n i c h t s anderes wären, a ls e ine A r t v o n T r i a l i s m u s u n d dagegen w e n ­
det s i c h eben U n g a r n . 
D i e k r o a t i s c h e J u g e n d w a r s chon v o r d e m K r i e g e v e r d o r b e n , d i e älteren 
E l e m e n t e w a r e n abe r n o c h t r e u u n d l e t z t e r e h a b e n z u B e g i n n des K r i e g e s 
d ie J u g e n d m i t g e r i s s en . 
W i r dürfen uns a b e r n i c h t darüber täuschen, dass während des K r i e g e s 
a l l z u v i e l zuge lassen w u r d e u n d dass d i e U n v e r a n t w o r t l i c h k e i t e n i m m e r grösser 
w e r d e n . D i e k r o a t i s c h e S c h u l j u g e n d ( O m l a d i n a ) t r e i b t während des K r i e g e s 
u n e r l a u b t e Blüten, o h n e a u f das ene rg i s ches t e g epack t z u w e r d e n . 
E x z e l l e n z G O . B a r o n R h e m e n : W i r s t e h e n i m K r i e g e u n d i n K r o a t i e n , 
S l a v o n i e n u n d D a l m a t i e n w i r d d ie J u g e n d d a z u m i s s b r a u c h t , u m U n t e r ­
s c h r i f t e n für d ie südslavische D e k l a r a t i o n z u sammeln . 8 ) D i e s e V e r g i f t u n g d e r 
J u g e n d s o l l t e n i c h t g e d u l d e t w e r d e n . 
E x z e l l e n z G O . B a r o n Sarkotić: D i e Ä r a K h u e n ze i t i g t e l e i d e r i n K r o a t i e n 
u n a n g e n e h m e F o l g e n . 
U n g a r n u n d K r o a t i e n s t ehen j e d e n f a l l s i n grösster W e c h s e l b e z i e h u n g . 
D i e U n g a r n u n d d ie K r o a t e n s i n d a u f e i n a n d e r angew i esen . 
Früher bes tand j a a u c h d i e a l te F r e u n d s c h a f t z w i s c h e n i h n e n , e rs t d i e 
u n r i c h t i g e Führung de r P o l i t i k i m Süden h a t d i e b e i d en a u s e i n a n d e r g e b r a c h t . 
A u s u n s e r e r B e s p r e c h u n g e rgeben s i c h F e h l e r , d i e g e s c h e h e n s i n d u n d 
d i e j e t z i g e S i t u a t i o n , w e l c h e u n s a u c h n i c h t be f r i ed ig t . 
S i e e r g i b t aber a u c h e i n e n A u s b l i c k i n d i e Z u k u n f t , d i e h e r r l i c h wäre , 
w e n n m a n aus den E r o b e r u n g e n d ie mögl ichen K o n s e q u e n z e n z i eh t . 
E x z e l l e n z G M . G r a f C l a m - M a r t i n i c : A u c h i c h b i n v o l l k o m m e n d e r 
A n s i c h t , dass w i r i n d e r G e s c h i c h t e d i e l e t z t e S t u n d e e r l e b e n , i n de r d i e süd­
s l a v i s c h e F r a g e n o c h z u lösen is t u n d k a n n n u r n o c h m a l s m e i n e r M e i n u n g 
A u s d r u c k geben , dass S e r b i e n u n d M o n t e n e g r o v e r l i e r e n m i t u n e n d l i c h e n 
G e f a h r e n für d ie Z u k u n f t d e r M o n a r c h i e verknüpft ist . 
W e n n s i c h a u c h e r g i b t , E x z e l l e n z G O . B a r o n v . Sarkotić bezüglich 
d e r Lösung d e r F r a g e n i c h t g a n z m e i n e r M e i n u n g ist , so lässt s i c h v i e l l e i c h t 
d o c h e ine E i n i g u n g f i n d e n . 
19 — 289 — 
D i e S e r b e n w e r d e n n i e v o n i h r e m T r a u m e lassen , d i e K r o a t e n w e r d e n 
n i e v o n i h r e n Träumen a b l a s s e n , U n g a r n w i r d n i e z u l a s s e n , dass es n o c h 
m e h r S l a v e n b e k o m m t ! — d iese d r e i D i n g e müssten e i g e n t l i c h z u e i n e m 
K o m p r o m i s s führen u n d m e i n e Idee i s t j a e i n K o m p r o m i s s . 
S o w e i t i c h b is j e t z t b e u r t e i l e n k a n n , w i r d m e i n e Lösung n a c h z w e i 
R i c h t u n g e n h i n bekämpft: 
1. d e r g e s ch i ch t l i h e A n t a g o n i s m u s d e r b e i d e n Völker u n d d i e v e r c h i e d e -
ne R e l i g i o n s p r e c h e n dagegen , u n d 
2. d e r W i d e r s t a n d d e r U n g a r n u n d d e r D e u t s c h e n w e r d e n s i c h n i c h t 
überwinden lassen . 
I c h g l a u b e n i ch t , dass d i e D e u t s c h e n s i c h en t gegens t e l l en w e r d e n , g egen 
d i e Loslösung D a l m a t i e n s u n d gegen d i e Loslösung G a l i z i e n s dürfte s i c h k e i n 
W i d e r s t a n d ergeben, s e h r gross w i r d d e r W i d e r s t a n d d e r U n g a r n s e i n , es 
r e d u z i e r t s i c h a l so e i g e n t l i c h d i e G e g e n m e i n u n g au f d i e h i s t o r i s c h e n G e g e n -
sätze u n d a u f den W i d e r s t a n d U n g a r n s . 
G e r a d e m e i n e F o r m e l i s t j a aus d i e s e r Überlegung h e r a u s g e w a c h s e n . 
Bezügl ich de r g r o s s en K l u f t , d i e z w i s c h e n de r o r t h o d o x e n s e r b i s c h e n 
u n d d e r k a t h o l i s c h e n k r o a t i s c h e n W e l t besteht , g l a u b e i c h d o c h m i t R e c h t 
sagen z u können, dass d e r Z u s a m m e n b r u c h des Z a r i s m u s — des Z e n t r u m s 
d e r o r t h o d o x e n W e l t — a l l e diesbezüglichen Zusammenschlüsse mögl ich 
e r s c h e i n e n lässt, d i e m a n früher für ausgesch l o s sen h i e l t . 
A u c h D e u t s c h l a n d i s t n a c h R e l i g i o n e n g e t r enn t u n d de r K r i e g v o m 
J a h r e 1870/71 ha t es z u s a m m e n g e b r a c h t . 
A u c h d e r u n g a r i s c h e W i d e r s t a n d w i r d s i c h m a s s i g e n . I c h g l aube , dass 
w e n n d i e U n g a r n — d i e d o c h i m m e r g u t e P o l i t i k e r w a r e n — n i c h t r e c h t z e i t i g 
e i n s c h w e n k e n , es über i h r e Köp f e h i n w e g gehen w i r d . 
S i e w a r e n i m m e r g u t e P o l i t i k e r u n d i c h h a l t e es n i c h t für ausgesch l ossen , 
dass m a n d i e U n g a r n g e w i n n e n könnte. 
W e n n D a l m a t i e n h e u t e v o n Österreich abge t r enn t w i r d , so is t Österreich 
v o m B a l k a n abge s chn i t t en . Österreich i s t m e h r I n d u s t r i e s t a a t ; s o l l t e a lso . 
D a l m a t i e n z u U n g a r n k o m m e n , so i s t Österreich a b g e s c h n i t t e n . 
K r o a t i e n m i t D a l m a t i e n v e r e i n i g t , B o s n i e n u n d H e r c e g o v i n a d u r c h 
K r o a t i e n g e t r enn t a n U n g a r n angesch l o s sen , d a n n n o c h S e r b i e n u n d M o n t e -
neg ro e x t r a , a lso d r e i v e r s c h i e d e n e G e b i l d e : i c h k a n n m i r n i c h t d e n k e n , dass 
w e n n w i r S e r b i e n u n d M o n t e n e g r o n e h m e n , d a n n n o c h a n d e r e G e b i l d e b e -
s t e h e n können. 
I r g e n d e ine Lösung, e ine F o r m e l , d i e a u c h e i n e n Übergang b i l d e n k a n n , 
s c h w e b t m i r vor , se i es n u n das g rosse s e r b o k r o a t i s c h e R e i c h oder e i n a n d e -
res G e b i l d e . 
D i e S l o v e n e n w a r e n n i e m i t d e n a n d e r e n h i e r i n B e t r a c h t k o m m e n d e n 
N a t i o n e n z u s a m m e n , s i e s i n d g e o g r a p h i s c h ge t rennt , t r o t z d e m sehen w i r d iese 
B e w e g u n g . S i e is t künstlich, i c h b i n überzeugt, dass d i e E n t e n t e d a h i n t e r 
s t e c k t u n d dass d i e Führer v o n d e r E n t e n t e gezah l t s i n d , abe r d i e B e w e g u n g 
i s t s e h r w e i t v o r g e s c h r i t t e n . 
D i e a l b a n i s c h e F r a g e h a t z w a r h e u t e für d i e M o n a r c h i e n i c h t m e h r j ene 
W i c h t i g k e i t , d ie s ie v o r d e m K r i e g e besass — i m m e r vo rausgese t z t , dass 
S e r b i e n a l s selbständiger S t a a t n i c h t w i e d e r ents teht — d e n n o c h w ä r e es für 
d i e M o n a r c h i e v o n g r o s s e m N a c h t e i l e v o n A l b a n i e n so a b g e s c h n i t t e n z u s e in , 
w i e es i n K o n s e q u e n z e i n e r d r e i f a c h e n G l i e d e r u n g d e r s e r b o k r o a t i s c h e n 
Länder d e r F a l l wäre. 
— 290 — 
I c h möchte n o c h m a l s fes ts te l l en , dass i m grossen z w i s c h e n m e i n e r 
A n s i c h t u n d j e n e r v o n E x z e l l e n z B a r o n v o n Sarkotić k e i n a l l z u g r o s s e r U n t e r ­
s c h i e d bes t eh t . 
E i n e G e f a h r für das K r o a t e n t u m w ä r e m e i n e r A n s i c h t n a c h a u c h e i n e 
G e f a h r für d i e M o n a r c h i e . 
W e n n w i r d i e ganzen Länder i n d e r H a n d h a b e n , so h a b e n w i r es d o c h 
m e h r i n d e r G e w a l t , j ene P o l i t i k z u führen, d i e u n s besser passt , j e d e n f a l l s 
m e h r i n d e r H a n d , a ls w e n n w i r S e r b i e n w i e d e r en ts t ehen l a s s en . D i e G e f a h r 
v o n d e n S e r b e n ist j e d e n f a l l s grösser, w e n n s i e a l l e i n s i n d , t r o t z a l l e r V e r ­
träge, d i e d e r F r i e d e v i e l l e i c h t b r ing t . 
E x z e l l e n z B a r o n v. Sarkotić befürchtet b e i Durchführung m e i n e r Lösung 
e ine Schwächung des K r o a t e n t u m s , d o c h möchte i c h n o c h m a l s z u r D i s k u s s i o n 
s te l l en , ob es n i c h t möglich wäre , e ine E i n i g u n g u n s e r e r A n s i c h t e n z u e r z i e l e r 
E x z e l l e n z G O . B a r o n Sarkotić: W a s d i e D e u t s c h e n anbe l ang t , so s t eh t 
für m i c h d i e S a c h e so : D e u t s c h l a n d i n t e r e s s i e r t s i c h für d i e südslavische 
F r a g e ; lösen w i r diese F r a g e n i c h t vernünftig, so h a b e n w i r i n nächster Z e i t 
w i e d e r e i n e n K r i e g i n A u s s i c h t u n d d a d u r c h i s t a u c h das D e u t s c h e R e i c h 
m i t i n t e r e s s i e r t . 
D i e s e r G e s i c h t s p u n k t i s t u m s o m a s s g e b e n d e r , a l s e r s i c h v i e l l e i c h t a u c h 
au f u n s e r e D e u t s c h e n übertragt u n d sie a l l e s u n t e r n e h m e n w e r d e n , u m d e n 
F r i e d e n f e s t z u h a l t e n . Dass s i e aber v o m M e e r e abge s chn i t t en w e r d e n , d a m i t 
w e r d e n s i e s i c h n i c h t z u f r i e d e n geben. 
D i e j e t z i g e j u g o s l a v i s c h e B e w e g u n g b e z w e c k t n i c h t s anderes , a ls a u c h 
d ie K r o a t i e n u n d S l o v e n e n z u I r r e d e n t i s t e n z u m a c h e n , d e n n d i e S e r b e n s i n d 
es schon , z u m T e i l i n s g e h e i m . 
I n d i e s e m Umstände l i e g t e ine grosse G e f a h r . D a s une inge s t andene Z i e l 
i s t d ie Zertrümmerung d e r M o n a r c h i e . 
B e i d e r v o r g e s c h l a g e n e n Lösung: R e i c h s l a n d aus D a l m a t i e n , B o s n i e n 
u n d H e r c e g o v i n a , S e r b i e n u n d M o n t e n e g r o , i s t a u f g rossen W i d e r s t a n d n i c h t 
n u r der U n g a r n , s onde rn a u c h de r K r o a t e n z u r e c h n e n . 
D a l m a t i e n müsste u n b e d i n g t a n K r o a t i e n angesch l ossen w e r d e n , u m d i e 
K r o a t e n für i h r e r L e i s t u n g e n i m K r i e g e e i n i g e r m a s s e n z u e n t l o h n e n . 
D a d u r c h entfällt s c h o n e i n T e i l , nämlich D a l m a t i e n . 
B o s n i e n u n d d ie H e r c e g o v i n a wären q u a s i abge s chn i t t en , so wäre es d a s 
r i ch t i g s t e , w e n n m a n es i m W e g e K r o a t i e n s o d e r a ls c o rpus s e p a r a t u m a n 
U n g a r n a n s c h l i e s s e n würde. 
I n B o s n i e n u n d H e r c e g o v i n a muss a b e r e ine en t sp r e chende E r z i e h u n g 
des V o l k e s e inse t z en . 
W a s d i e E r z i e h u n g a n b e l a n g t , so gehe i c h v o n d e m S t a n d p u n k t e a u s , 
n u r so v i e l S c h u l e n z u s c h a f f e n , als gute L e h r e r v o r h a n d e n s i n d , aber a u c h 
u m so m e h r S c h u l e n , a ls g u t e Lehrkräfte ver fügbar s i n d . 
I c h h a b e i n m e i n e m B e r e i c h e die Waisenhäuser i n A u s s i c h t g e n o m m e n , 
aus w e l c h e n i c h e inen tüchtigen L e h r e r n a c h w u c h s erhof fe , bezüglich d e r 
L e h r e r b i n i c h a lso b e r u h i g t . 
H i n s i c h t l i c h des religiösen M o m e n t e s k a n n i c h d e m V e r g l e i c h e m i t d e n 
Verhältnissen i n D e u t s c h l a n d n i c h t z u s t i m m e n . 
E s i s t k e i n Z w e i f e l , dass de r i n t e l l i g e n t e S e r b e d ie R e l i g i o n i m B e ­
d a r f s f a l l e a u c h w e g w e r f e n w i r d , aber e i g e n t l i c h hält er d o c h fest a n i h r . 
M a n m u s s h i e r d i e s e r b i s c h e R e l i g i o n v o n d e r a n d e r e n u n t e r s c h e i d e n . 
I c h h a b e m i t v i e l e n S e r b e n darüber g e s p r o c h e n , n i c h t n u r m i t G e i s t l i c h e n , 
s o n d e r n a u c h m i t L a i e n . D e r Se rbe p f e i f t au f den P a t r i a r c h e n v o n K o n s t a n -
t i n o p e l u n d auf d e n Z a r e n i n P e t e r s b u r g , e r sagt : » I ch h a b e m e i n e e igene 
R e l i g i o n u n d d ie m a c h t m e i n e n S t o l z aus.« 
D e r erste N e m a n j i d e , u n t e r d e m S e r b i e n tatsächlich e i n mächtiges R e i c h 
au f d e m B a l k a n w u r d e , dass d i e ganze Westhälfte v o n B u l g a r i e n , M a k e d o -
n i e n , M o n t e n e g r o , A l b a n i e n , T e i l e v o n G r i e c h e n l a n d , B o s n i e n u n d d i e H e r c e -
g o v i n a umfass te , w a r e i n mächtiger H e r r s c h e r . 
E r ha t t e e inen B r u d e r , d en später h e i l i g g e s p r o c h e n e n S a v a . A u f d i e s e m 
B r u d e r r u h t das ganze S e r b e n t u m u n d d i e ganze s e r b i s c h e K i r c h e . 
N a c h der T h r o n b e s t e i g u n g se ines B r u d e r s g i ng e r i n das K l o s t e r — A t h o s 
u n d l e b t e dor t a ls H e i l i g e r . Später k a m e r i n das L a n d zurück. 
E r i s t der jen ige , d e r d i e s e rb i s che K i r c h e z u r n a t i o n a l e n K i r c h e ge-
s t e m p e l t hat , e r h a t d e n e r s t en König n o c h m a l s gekrönt u n d i h n später a u c h 
h e i l i g gesprochen , e r b e w o g den e r s t e n N e m a n j i d e n d a z u , b e i m H e r a n n a h e n 
des A l t e r s d en T h r o n s e i n e m S o h n e z u übergeben u n d n a c h A t h o s z u gehen , 
u m d i e H e i l i g s p r e c h u n g z u e r l angen , e r krönte a u c h d e n n e u e n Kön i g u n d 
erklärte s i c h se lbst z u m P a t r i a r c h e n d e r S e r b e n . 
D a s is t für d i e S e r b e n das u m u n d a u f i h r e r R e l i g i o n . 
D i e D y n a s t i e d e r N e m a n j i d e n h e r r s c h t e d u r c h d r e i J a h r h u n d e r t e . S a v a 
se lbs t w u r d e h e i l i g erklärt ; er gab d e n S e r b e n d i e L i t u r g i e , gab i h n e n d i e 
G r u n d l a g e für e in dreihundertjähriges B e s t e h e n u n d H e r r s c h e n . S e i n e G r a b -
stätte b i l d e t e e in H e l i g t u m — erst d i e Türken v e r b r a n n t e n se ine L e i c h e u n d 
v e r s t r e u t e n d i e A s c h e i n a l l e W i n d e . 
E r h a t es v e r s t a n d e n , R e l i g i o n u n d S t aa t d e r a r t m i t e i n a n d e r z u v e r -
knüpfen, dass d i e s e r Z u s a m m e n h a n g n i e m a l s v e r l o r e n g ehen w i r d , s o l ange 
es S e r b e n gibt . 
D i e Z u k u n f t w i r d m i r r e ch t g eben , w e n n i c h b e h a u p t e , dass es n i e m a n -
d e m g e l i n g e n w i r d , d i e S e r b e n j e z u e i n e r a n d e r e n A u f f a s s u n g z u b e w e g e n , 
i c h h a l t e das für ausgesch lossen . 
W o i r g e n d e t w a s l os w a r , w a r d e r P o p e dabe i , u n d i h m müsste zue r s t 
d i e M a c h t e n t w u n d e n w e r d e n . 
E s i s t naturgemäss, dass d i e Verhältnisse j e t z t n i c h t ganz so s i n d . S i e 
w e r d e n s i c h aber so f o r t ändern, w e n n S e r b i e n w i e d e r ents teht . 
D i e S e r b e n w e r d e n i n der R e l i g i o n v o m L a i e n e l e m e n t b e h e r r s c h t . S o -
l a n g e w i r do r t s i n d , i s t es w o h l a n d e r s , w e n n a b e r d i e R e g i e r u n g w i e d e r 
k o m m t , so w i r d es w i e d e r b e i m A l t e n s e i n . 
W i e b r i n g e i c h n u n d e n P o p e n los? 
M e i n B e s t r e b e n i s t es, d i e G e i s t l i c h k e i t v o m L a i e n e l e m e n t z u t r e n n e n . 
W i r h a b e n h i e r d e m L a i e n e l e m e n t d e n B o d e n en t z ogen u n d h a b e n d i e ganze 
G e w a l t i n d ie Hände d e r Bischöfe gegeben. Früher w a r b e i s p i e l s w e i s e e in 
J e f t anov i c " ) a u c h d e r e r s t e G e i s t l i c h e h i e r , w e i l e r d e n grössten E i n f l u s s 
ausüben konnte . 
D i e G e i s t l i c h e n müssen v o l l k o m m e n sepa r i e r t u n d müssen z u O r g a n e n 
des S t aa t e s g e m a c h t w e r d e n . 
D i e religiösen D i n g e l i e g en h i e r a l s o ganz a n d e r s a ls z w i s c h e n d e m 
k a t h o l i s c h e n u n d d e m p r o t e s t a n t i s c h e n D e u t s c h l a n d . 
E b e n diese M e t h o d e , d i e i c h a b e r i m F r i e d e n k a u m w e r d e weiter führen 
können, würde es so w e i t b r i n g e n , w i e es i n de r a l t e n Gränze w a r ; d a m a l s 
w a r e n d i e G e i s t l i c h e n v o n der Mi l i tärverwal tung u n d n i c h t v o m L a i e n e l e -
m e n t abhängig. 
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G u t e S c h u l u n g , g u t e B e z a h l u n g u n d v o l l k o m m e n e Loslösung v o m L a i e -
n e l e m e n t e s c h w e b e n m i r vo r . A l l e s lässt s i c h e r z i ehen , w e n n m a n d i e G e d u l d 
n i c h t v e r l i e r t , das d a u e r t abe r D e z e n n i e n . 
W a s gesch ieht m i t S e r b i e n u n d M o n t e n e g r o ? 
F a l l e n diese G e b i e t e a n uns, so möchte i c h e ine k r o a t i s c h e G r u p p e u n d 
e ine s e r b i s c h e G r u p p e , v i e l l e i c h t a u c h e i n k l e i n e s s e rb i s ches Königre ich u n t e r 
u n s e r e r Führung; das wä r e v i e l l e i ch t e i n M o d u s . 
T h e o r e t i s c h g e n o m m e n könnte j a d e r w e s t l i c h e T e i l des G a n z e n G e b i e -
tes z u Österreich, d e r östliche z u U n g a r n k o m m e n . D a s wäre e ine e i n f a c h e 
Lösung, d i e i c h a u c h s c h o n i n V o r s c h l a g geb rach t h a b e ; e ine g e og rap f i s che 
T e i l u n g s l i n i e w i r d s i c h j a a u c h f i n d e n l a s s e n . 
T h e o r e t i s c h lässt s i c h das G a n z e s e h r l e i ch t lösen, a b e r p r a k t i s c h i s t es 
e i g e n t l i c h m i t Rücksicht au f d ie G e s c h i c h t e , d ie v e r s c h i e d e n e n A s p i r a t i o n e n 
u n d d i e Befürchtungen, denen i c h s c h o n A u s d r u c k v e r l i e h e n h a b e , k a u m 
d e n k b a r e ine gute Lösung z u f i nden . ' 
W i r müssen a u c h berücksichtigen, das s für diese p r a k t i s c h e Lösung n o c h 
ganz a n d e r e G e s i c h t s p u n k t e i n B e t r a c h t k o m m e n . 
N a c h m e i n e r A u f f a s s u n g u n d E r f a h r u n g als L a n d e s c h e f schlägt b e i s p i e l s -
w e i s e d i e T a r i f p o l i t i k a l l e s andere . 
I c h möchte es d a h e r a u c h e i n e m grösseren K o n s i l i u m überlassen, w i e 
d i e S a c h e z u lösen se i . 
D e r V o r s c h l a g , w e l c h e n d ie H e r r e n g e m a c h t h a b e n , w i r d ganz b e s t i m m t 
a u f g r o s s e n W i d e r s t a n d s tossen; d i e Durchführung i s t n i c h t gut mögl ich. E s 
ergäbe s i c h e ine k o m p l i z i e r t e V e r w a l t u n g i n d i e s e m R e i c h s l a n d e , d i e z u 
g rosse r U n z u f r i e d e n h e i t führen würde, w i e i n B o s n i e n u n d de r H e r c e g o v i n a . 
A l l e s hätte E i n f l u s s a u f sie, n u r sie s e l b s t wären e in f luss l o s . 
I m G r u n d e g e n o m m e n s i n d w i r e i n i g . I n den D e t a i l s m u s s i c h a b e r a u f 
d ie M o n a r c h i e Rücksicht n e h m e n u n d m i t d i esen Rücksichten b e g i n n e n a u c h 
d i e S c h w i e r i g k e i t e n . 
E s hängt s c h l i e s s l i c h a u c h d a v o n ab , ob unse r e w e i t g e h e n d e n Aus fü-
h r u n g e n behe r z i g t w e r d e n . 
I c h s t a n d i m m e r a u f d e m P r i n z i p e , d i e K o n s e q u e n z e n aus d e m E r o b e r t e n 
z u z i e h e n ; n e h m e n ! V e r w a l t e n ! L o y a l m a c h e n u n d s ehen , w a s d a r a u s w i r d . 
A l s L a n d e s c h e f k e n n e i c h die F r i k t i o n e n , habe i n d i e se r H i n s i c h t a u c h 
i m m e r o f f en d i e W a h r h e i t gesagt u n d h a b e a u c h i n B u d a p e s t so g e s p r o c h e n 
u n d m i c h bemüht, d i e Verhältnisse i m Süden k l a r z u m a c h e n . 
I c h b i n überzeugt, dass d ie U n g a r n so w e i t g ehen w e r d e n , a ls s i e m i t 
Rücksicht a u f i h r e S t a a t l i c h k e i t n u r g e h e n können, w i e w e i t i s t m i r n i c h t 
b e k a n n t . 
A u c h i c h w u r d e v o n W e i l a n d S e i n e r Majestät ohne besondere D i r e k t i v e n 
h i e h e r gesendet . M e i n e W e i s u n g l a u t e t e l e d i g l i c h : R u h e u n d O r d n u n g i m 
L a n d e z u scha f f en u n d d e n Bes i t z d e r Länder z u gewährleisten. 
O h n e U b e r h e b u n g k a n n i c h w o h l s a g en , dass j e t z t h i e r z i e m l i c h e R u h e 
h e r r s c h t , u n d i c h hof fe , dass i c h das L a n d a u c h i n R u h e e r h a l t e n w e r d e . 
E i n P o l i t i k führe u n d d u l d e i c h n i c h t . M e i n e P o l i t i k e r l a u f e n h i n a u s , 
u m s i c h d r a u s s e n z u o r i e n t i e r e n u n d z u betätigen. Grössenteils s i n d es N u l l e n . 
A l l e r d i n g s s c h l a g e n d i e h o c h g e h e n d e n W e l l e n v o n D a l m a t i e n u n d K r o -
a t i e n a u c h i m m e r z u m i r herüber. M a n v e r s u c h t m i r a u c h d i e S c h u l e z u 
v e r g i f t e n — b i she r G o t t l o b ohne E r f o l g . 
I m Süden m u s s m a n i m m e r au f d e m q u i v i v e - S t a n d p u n k t se in . 
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Z u m Schlüsse möchte i c h de r H o f f n u n g A u s d r u c k geben , dass w i r d e n 
K r i e g s i e g r e i c h überstehen u n d dass u n s e r e B e s p r e c h u n g für d i e Lösung a l l 
d ieser s c h w i e r i g e n F r a g e n a l s S u b s t r a t d i e n e n k a n n , das b ehe r z i g t w e r d e n 
möge. 
I n d e n g rossen A n s c h a u u n g e n s i n d w i r d r e i e in i g , i m D e t a i l w o h l n i ch t . 
B e i d i e s em müssten n o c h a n d e r e F a k t o r e n m i t w i r k e n . 
E x z e l l e n z G M . G r a f C l a m - M a r t i n i c : I c h möchte n o c h m a l s f es ts te l l en , 
dass e ine v o l l k o m m e n e E i n i g u n g d a h i n e r z i e l t w u r d e , dass das E r o b e r t e z u 
b e h a l t e n se i , dass j e doch i m w e i t e r e n d i e M e i n u n g e n a u s e i n a n d e r gehen . 
Wäre n i c h t d ie v o n m i r v o r g e s ch l agene Z u s a m m e n l e g u n g d o c h n o c h 
besser, a ls d i e B i l d u n g e ines c o r p u s s e p a r a t u m u n d überdies n o c h e ines c o rpus 
e x t r a s e p a r a t u m ? 
E x z e l l e n z G O . B a r o n Sarkotić: Bezüglich D a l m a t i e n e x i s t i e r e n gese t z l i che 
B e s t i m m u n g e n , v i e l l e i c h t a u c h V e r s p r e c h u n g e n , u n d a u c h d a l m a t i n i s c h - k r o ­
at ische A s p i r a t i o n e n . 
K o m m t B o s n i e n u n d d i e H e r c e g o v i n a z u S e r b i e n u n d M o n t e n e g r o , so 
würden d i e M u s e l m a n e n w i e d e r Z e t e r u n d M o r d i o s c h r e i e n , es würde dies 
e inen s eh r s c h l e c h t e n E i n d r u c k b e i d en M u s e l m a n e n m a c h e n . 
Bezügl ich des Sandžak b i n i c h dafür, dass e r w i e d e r zurükkommt, d i e 
a r m e n Türken dor t dürfte m a n u m k e i n e n P r e i s w i e d e r d e n S e r b e n oder 
M o n t e n e g r i n e r n überantworten. 
D e r a l t e Sandžak h a t s e i n e n Z w e c k b e i d e n Türken erfüllt, e r t r e n n t e 
d ie S e r b e n u n d M o n t e n e g r i n e r , n u r w i r w a r e n so k u r z s i c h t i g , i h n i m w i c h t i g ­
sten M o m e n t e au f zugeben . W i r s i n d es d e n d o r t i g e n M u s e l m a n e n s c h u l d i g , 
d en Sandžak w i e d e r zurückzunehmen. 
B e i K r i e g s b e g i n n h a b e i c h 47000 Flüchtl inge aus d i e s e m G e b i e t e h i e r 
gehabt, h a b e i h r E l e n d g e s ehen u n d m i t g e m a c h t . 
E x z e l l e n z G M . G r a f C l a m - M a r t i n i c : M e i n e s E r a c h t e n s n a c h wäre d o c h 
d ie M a c h t v e r s c h i e b u n g z u G u n s t e n U n g a r n s z u gross, w e n n d e r V o r s c h l a g v o n 
E x z e l l e n z G O . B a r o n v o n Sarkotić a n g e n o m m e n würde. 
W i r h a b e n u n s b i s h e r n u r gee in igt , dass S e r b i e n u n d M o n t e n e g r o a n d ie 
M o n a r c h i e angesch lossen w e r d e n müssen, a b e r w e i t e r s i n d w i r e i g e n t l i c h 
n i c h t g e k o m m e n , doch h a l t e i c h dafür, dass w i r d o c h i m S i n n e des u n s ge­
w o r d e n e n A u f t r a g e s z u i r g e n d e ine r c o m m u n i s o p i n i o k o m m e n so l l t en . 
I c h b e a n t r a g e d a h e r , für m o r g e n e i n e we i t e r e S i t z u n g a n z u b e r a u m e n . 
( W i r d für 14. 5. 10h v o r m . festgesetzt . S c h l u s s d e r h e u t i g e n S i t z u n g 
8h 15 nachm. ) 
_ * * a, 
Z w e i t e S i t z u n g : a m 14. M a i 1918, 10h v o r m i t t a g s . 
E x z e l l e n z G M . G r a f C l a m - M a r t i n i c : I c h habe über d i e ges t r ige B e s p r e ­
c h u n g n a c h g e d a c h t u n d k o n s t a t i e r t , dass i n z w e i P u n k t e n e ine Übereinst im­
m u n g g e f u n d e n w u r d e : 
1. A l l e T e i l n e h m e r wünschen, dass S e r b i e n u n d M o n t e n e g r o an d ie 
M o n a r c h i e angesch l ossen w e r d e n . 
2. B e i e ine r n e u e n R e g e l u n g de r g a n z e n südslavischen F r a g e müsste d ie 
s l o v en i s che F r a g e s e p a r a t b e h a n d e l t v/erden, d i e S l o v e n e n müssten b e i 
Östereich b l e i b e n . V i e l l e i c h t würde es s i c h e m p f e h l e n , a u c h d i e s l o v e n i s c h e n 
Geb i e t e i n n e r h a l b Österreichs z u v e r e i n i g e n , a lso Küstenland, K r a i n etc., 
w o b e i T r i e s t u n d G e b i e t u n b e d i n g t a ls Österreich u n m i t t e l b a r b e h a n d e l t 
w e r d e n müsste. s 
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W a s d i e F r a g e de r Lösung der s e r b o k r o a t i s c h e n Verhältnisse a n b e l a n g t , 
so g ehen d i e M e i n u n g e n a u s e i n a n d e r . 
D a m i r d i e r a d i k a l e r e Lösung de r s o f o r t i g en Z u s a m m e n l e g u n g a l l e r 
S e r b o k r o a t e n de r ze i t n i c h t möglich u n d v i e l l e i c h t auch n i c h t wünschenswert 
e rsche in t , k a n n i c h n i c h t a n d e r s als d ie evolut ionäre Lösung z u b e a n t r a g e n , 
d ie i c h g e s t e r n v o r g e s c h l a g e n habe , näml ich: D a l m a t i e n m i t B o s n i e n u n d d e r 
H e r c e g o v i n a z u v e r e i n e n u n d m i t S e r b i e n u n d M o n t e n e g r o a l s R e i c h s l a n d a n 
d ie M o n a r c h i e a n z u g l i e d e r n . 
E x z e l l e n z G O . B a r o n Sarkotić: I ch k a n n n u r be i m e i n e n gestr igen V o r ­
s ch l a g en v e r b l e i b e n . 
E x z e l l e n z G M . G r a f C l a m - M a r t i n i c : I c h b i n überzeugt, dass es eine g r osse 
W i r k u n g hätte, w e n n w i r d r e i m i t e i n em k o n k r e t e n V o r s c h l a g e k o m m e n w ü r ­
den . 
N u r w e n n dies de r F a l l i s t , w i r d m a n i n W i e n v i e l l e i c h t e twas m a c h e n . 
D i e E n t e n t e ist dagegen u n u n t e r b r o c h e n a n der A r b e i t . 
I c h möchte desha lb n o c h m a l s d ie F r a g e au fwer f en , ob es n i c h t d o c h 
n o c h mögl ich wäre, e i n K o m p r o m i s s z w i s c h e n den b e i d e n Vorschlägen z u 
f i nden . V i e l l e i c h t l iesse es s i c h so m a c h e n , dass d ie V e r e i n i g u n g v o n D a l ­
m a t i e n , K r o a t i e n , B o s n i e n , H e r c e g o v i n a , S e r b i e n u n d M o n t e n e g r o d u r c h ­
geführt w i r d , dass aber d e m k r o a t i s c h e n E l e m e n t e der e r s t g e n a n n t e n Länder 
e ine w e i t g e h e n d e n a t i o n a l e A u t o n o m i e e ingeräumt werde . 
I c h g l a u b e , dass d iese T r i a s i n n e r h a l b d e r s e r b o k r o a t i s c h e n We l t , w i e 
sie E x z e l l e n z G O . B a r o n v o n Sarkotić vorschlägt , n i c h t h a l t b a r se in w i r d . 
Würde m a n aber e ine E t a p p e m a c h e n , w i e i c h sie v o r s c h l a g e , so i s t es 
n i c h t ausgesch l ossen , dass d i e Verhältnisse i n de r M o n a r c h i e s i c h f e s t i g en 
u n d d a n n e i n e r a d i k a l e Lösung v e r t r a g e n können. 
I n n e r h a l b d i eser W e l t , d i e d a z u s a m m e n g e b r a c h t würde , könnte m a n 
also z w e i S u b a b t e i l u n g e n s cha f f en , u n d i c h s t e l l e z u r F r a g e , ob n i c h t e i n 
K o m p r o m i s s i n d i e s em S i n n e möglich wäre . 
E s h a n d e l t s i c h d a r u m , ob n i c h t u n s e r e A n s i c h t e n g e e i n i g t z u r K e n n t n i s 
n a c h o b e n k o m m e n so l l en . 
M i r s c h e i n t es a u c h w i c h t i g , über d e n M o d u s der V e r w a l t u n g Vorschläge 
z u m a c h e n . 
U n s e r V o r c h l a g müsste a n das A r m e e - O b e r k o m m a n d o g e r i ch t e t w e r d e n 
•— vo rausgese t z t , dass m a n s i c h oben überhaupt d a m i t e i n v e r s t a n d e n erklärt, 
dass S e r b i e n u n d M o n t e n e g r o angeg l i eder t w e r d e n . 
E s dürfte k e i n z u s c h n e l l e r Übergang g e s c h a f f e n w e r d e n , d a m i t w i r n i c h t 
z u sehr i n W i d e r s p r u c h k o m m e n m i t d e m , w a s G r a f C z e r n i n gesagt hat . 1 0 ) 
M a n müsste d e n W u n s c h z u r A n s c h l i e s s u n g aus der Bevölkerung h e r a u s ­
k o m m e n l a s s e n . B e i e n t s p r e c h e n d e r B e h a n d l u n g w i r d dies g ehen , i n M o n t e ­
negro, w o i c h d i e Verhältnisse kenne , w i r d es b e s t immt g e h e n . 
D i e S t i m m u n g , d ie i n M o n t e n e g r o ' überwiegend v o r h e r r s c h t , sagt: W i r 
möchten v o r a l l e m w i e d e r e i n Königrech w e r d e n . W e n n d i e s n i ch t geht , 
d a n n l i e b e r i n i r g e n d e i n e r F o r m z u Österre ich k o m m e n , a b e r n i c h t z u d e n 
Se rben . 
D a n n g i b t es aber a u c h e ine g r o s s e r b i s c h e P a r t e i (Radović ) . 1 1 ) 
W e n n w i r i n a k t i v b l e i b e n , oder w e n n S e r b i e n u n d M o n t e n e g r o s e p a r a t 
a n d ie M o n a r c h i e k o m m e n , so k o m m t es w e g e n z u l e i s e m Z u s a m m e n h a n g e 
m i t d e r M o n a r c h i e z u g r o s s e r b i s c h e r H a l t u n g d e r Bevölkerung. 
E s müsste also aus d e r Bevölkerung h e r a u s de r W u n s c h z u m Anschlüsse 
k o m m e n . D i e P r e s s e müsste dies e n t s p r e c h e n d v o r b e r e i t e n , u n d s c h l i e s s l i c h 
müssten a u c h d ie o f f i z i e l l e n Persönlichkeiten i n K o n t a k t g eb rach t w e r d e n . 
R e a s s u m i e r e n d f r a g e i c h a lso : 
1. ob es möglich i s t , e i n K o m p r o m i s s z u e r r e i c h e n , 
2. ob bezüglich des t a k t i s c h e n V o r g e h e n s i r g e n d w e l c h e Vorschläge z u 
e r s t a t t e n wären. 
E x z e l l e n z G O . B a r o n Sarkotić: W e n n i c h r e c h t v e r s t a n d e n habe , w i l l 
E x z e l l e n z G M . G r a f C l a m - M a r t i n i c e ine A r t R e i c h s l a n d e aus a l l e n i n B e t r a c h t 
k o m m e n d e n Ländern s cha f f en . 
D i e s e Lösung h a l t e i c h m i t Rücksicht au f D a l m a t i e n für ausgesch l ossen . 
S c h l i e s s t m a n D a l m a t i e n aus, so f r a g t s i ch , ob es m i t d e m R e s t g i n g e : 
B o s n i e n , H e r c e g o v i n a , S e r b i e n , M o n t e n e g r o a ls R e i c h s l a n d e ? 
D a k o m m e i c h z u e i n e m ähnlichen Schlüsse. D i e K r o a t e n u n d M u s e l ­
m a n e n würden s i c h g e g en e ine so l che Lösung a u s s p r e c h e n u n d würden das 
u n z u f r i e d e n s t e E l e m e n t w e r d e n , das w i r i n de r M o n a r c h i e hätten. 
E i n sogenanntes R e i c h s l a n d — das übrigens e i n e n a n d e r e n N a m e n b e ­
k o m m e n müsste — w ä r e ungefähr das, w a s j e t z t B o s n i e n u n d d ie H e r c e g o v i n a 
i s t : e i n Geb ie t , i n w e l c h e m s i c h d i e Unmögl ichkeit d e r h e u t i g e n V e r w a l t u n g 
e r w i e s e n hat , w o Österreich, U n g a r n u n d das g e m e i n s a m e F i n a n z m i n i s t e r i u m 
E i n f l u s s haben . 
D i e F r a g e de r n e u e n s t a a t s r e c h t l i c h e n S t e l l u n g v o n B o s n i e n u n d d e r 
H e r c e g o v i n a w u r d e j a d u r c h d ie Unzwäckmässigkeit d e r gegenwärt igen V e r ­
w a l t u n g s p r a x i s a u f g e w o r f e n . 
A u s d i esem G r u n d e m u s s i c h gegen e ine so l che Lösung S t e l l u n g n e h m e n . 
A l s den W e g d e r E v o l u t i o n m u s s i c h d e n b e z e i c h n e n , d en i c h früher a n ­
geführt habe . 
D a l m a t i e n m u s s z u K r o a t i e n k o m m e n , f o r m e l l w ä r e d i e A n g l i e d e r u n g 
B o s n i e n s u n d der H e r c e g o v i n a an K r o a t i e n a u s z u s p r e c h e n u n d durchzuführen, 
s o b a l d d i e V e r w a l t u n g s f r a g e gelöst i s t , o d e r a ls c o r p u s s e p a r a t u m a n U n g a r n 
a n s c h l i e s s e n . i 
W a s S e r b i e n u n d M o n t e n e g r o a n b e l a n g t , so b i n i c h dafür, dass M o n t e ­
n e g r o u n d der Sandžak a n B o s n i e n u n d H e r c e g o v i n a f a l l e n . 
M o n t e n e g r o i s t d i e natürliche F o r t s e t z u n g d e r H e r c e g o v i n a , das V o l k 
i s t das g le iche. A u c h d i e M o n t e n e g r i n e r würden s i c h a n u n s gewöhnen, w i r 
hätten d a n n d ie d i r e k t e V e r b i n d u n g m i t A l b a n i e n u n d hätten d i e Küs te b i s 
z u r B o j a n a unge t e i l t i n u n s e r e m B e s i t z e . 
E s b l i ebe d a n n das a l t e S e r b i e n (ha lb ie r t ) zurück. 
O b dieses G e b i e t a l s B a n a t Mačva z u U n g a r n k o m m t , oder ob es Öster­
r e i c h u n d U n g a r n v o r z i e h e n , das k l e i n e S e r b i e n a l s P u f f e r s t a a t b e s t e h e n z u 
l a s s en , b eda r f d e r Erwägung. 
S e r b i e n würde a l s o en twede r a n U n g a r n a n g e g l i e d e r t oder selbständig 
b e s t e h e n b l e i b en . 
D a s B a n a t Mačva h a t se ine h i s t o r i s c h e n G r u n d l a g e n . Dieses B a n a t Mačva 
würde i c h a u s d e h n e n b i s z u r M o r a v a u n d S e r b i e n würde somi t v o n d e r K a r t e 
v e r s c h w i n d e n . V i e l l e i c h t wäre dies e i n e mögliche Lösung. Gegen a n d e r e L ö ­
s u n g e n würden s i c h g e s c h i c h t l i c h e B e d e n k e n e r h e b e n u n d a u c h d i e e i n ­
h e i m i s c h e n E l e m e n t e w e h r e n . 
D a l m a t i e n n i c h t a n K r o a t i e n , s o n d e r n a n B o s n i e n u n d d ie H e r c e g o v i n a 
a n z u s c h l i e s s e n , würde i n der k r o a t i s c h e n W e l t böses B l u t m a c h e n . 
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B o s n i e n u n d H e r c e g o v i n a m i t S e r b i e n u n d M o n t e n e g r o v e r e i n i g en , w ü r d e 
w i e d e r d i e K r o a t e n u n d M u s e l m a n e n ' s e h r i r r i t i e r e n , es wä ren ew ige U n r u h e n 
u n t e r d i e s e r o h n e h i n e w i g ' a l t e r i e r t e n Bevölkerung z u gewärt igen. 
S c h o n d i e e r s t en b y z a n t i n i s c h e n S c h r i f t s t e l l e r h e b e n a l s h e r v o r r a g e n d e s 
K e n n z e i c h e n d ieser Vö lker i h r e U n e i n i g k e i t u n d Unverträgl ichkeit h e r v o r . 
D i e s e würde w i e d e r a u s b r e c h e n , w e n n m a n sie a l l e v e r e i n i g t . 
O r i e n t a l e u n d o k z i d e n t a l e E l e m e n t e s i n d n i c h t u n t e r e inen H u t z u 
s t e c k e n u n d w e n n es gesch ieh t , so s i n d s i e i n kürzester Z e i t w i e d e r w i e H u n d 
u n d K a t z e a u f e i n a n d e r . 
I c h k a n n m i c h a l so a u f de ra r t i g e Lösungen n i c h t e i n l a s s e n . 
D i e v o n m i r e m p f o h l e n e E v o l u t i o n w i r d v i e l l e i c h t z u m Z i e l e führen, 
w e n n i n K r o a t i e n , D a l m a t i e n , B o s n i e n u n d d e r H e r c e g o v i n a d i e r i ch t i g e E r -
z i e h n u n g p l a t z g r e i f t . D a n n w e r d e n v i e l l e i c h t a u c h d i e a n d e r e n s i c h l e i c h t e r 
z u u n s b e k e n n e n . 
Vor läuf ig sehe i c h i n d e m j u g o s l a v i s c h e n u n d i n d e m P r o j e k t e v o n C o r f u 
n i c h t s a n d e r e s a ls B o m b e n , b e s t i m m t , d i e M o n a r c h i e z u gefährden. 
D a s P r o j e k t v o n C o r f u u n t e r s c h e i d e t s i c h i n n i ch t s v o n d e r l e t z t en j u g o ­
s l a v i s c h e n D e k l a r a t i o n . 
W i r dürfen d i e S e r b e n n i c h t d i e O b e r h a n d i n u n s e r e n G e b i e t e n g e w i n ­
n e n l a s s e n ; s ie g e w i n n e n s ie abe r so for t , w e n n diese G e b i e t e v e r e in i g t w e r ­
den . I h r e Bevölkerungszahl i s t eben grösser. 
A l l e s i n A l l e m g e n o m m e n s t ehen w i r v o r e ine r s c h w e r e n F rage , d i e 
n u r m i t grösster Überlegung gelöst w e r d e n k a n n . 
V i e l l e i c h t i s t es möglich, M o n t e n e g r o u n d d e n Sandžak a n B o s n i e n u n d 
H e r c e g o v i n a a n z u s c h l i e s s e n , es b l i ebe d a n n n u r m e h r d i e E n t s c h e i d u n g über 
d e n R e s t v o n S e r b i e n z u fällen. 
E x z e l l e n z G O . B a r o n R h e m e n : I c h s t e l l e m i c h je tz t a u f d e n B o d e n d e r 
Ausführungen v o n E x z e l l e n z G O . B a r o n Sarkotić: D a l m a t i e n k o m m t z u 
K r o a t i e n , M o n t e n e g r o z u B o s n i e n u n d H e r c e g o v i n a , S e r b i e n w i r d e in P u f f e r ­
staat . 
D e r Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n K r o a t i e n u n d D a l m a t i e n w ü r d e also i n n i g e r . 
S e r b i s c h e B e w e g u n g e n m a c h e n s i c h a b e r a u c h i n D a l m a t i e n g e l t e n d . 
D a l m a t i e n i s t a r m u n d b r a u c h t H i l f e , es m u s s a l so e i n e n A n s c h l u s s 
f i n d e n . K r o a t i e n k a n n i h m d iese H i l f e n i c h t geben . K r o a t i e n w a r früher r e i c h 
u n d i s t j e t z t e i n L a n d , das f i n a n z i e l l mühsam u m se ine E x i s t e n z r ing t , es 
w i r d n i c h t i n d e r L a g e s e in , a u c h D a l m a t i e n z u e r h a l t e n . 
E x z e l l e n z G O . B a r o n Sarkotić heb t i m m e r he r vo r , w a s d i e U n g a r n z u 
u n s e r e r Lösung sagen w e r d e n . D i e s e r E i n f l u s s w i r d s i c h g e w i s s sehr g e l t e n d 
m a c h e n . 
B o s n i e n u n d d i e H e r c e g o v i n a könnten a u c h i m j e t z i g e n Verhältnisse 
b l e i b e n , a b e r S e r b i e n k a n n n i e e i n P u f f e r s t a a t w e r d e n . 
W e n n n i c h t das M o r a v a - T a l u n d Niš b e i S e r b i e n s i n d , so können d i e 
S e r b e n n i c h t e x i s t i e r e n , es f eh l t a n G e l d u n d a n A l l e m . E s wä r e e ine A r t 
Desser t , das d i e B u l g a r e n über k u r z ode r l a n g v e r s c h l i n g e n würden. I n v i e l e n 
O r t e n d ieses Geb i e t e s i s t b u l g a r i s c h e s B l u t u n d das würden d i e B u l g a r e n 
gewiss ausnützen. 
M a n könnte d i e S a c h e h i n a u s s c h i e b e n . W a s h i e r mögl ich ist , muss j a 
a u c h i n S e r b i e n möglich se in . M a n m u s s es s owe i t b r i n g e n , dass a u c h d i e 
S e r b e n e i n verlässliches E l e m e n t w e r d e n . J a , es i s t v i e l l e i c h t s o g a r i n B o s n i e n 
u n d de r H e r c e g o v i n a s c h w i e r i g e r durchzuführen, a ls i m e i n h e i t l i c h e n S e r ­
b i en . 
Berücksichtigen m u s s m a n a u c h , dass se lbs t K r o a t i e n n i c h t so v i e l 
R e c h t e ha t , w i e B o s n i e n u n d d i e H e r c e g o v i n a . L e t z t e r e müssten a lso au f v i e l e s 
v e r z i c h t e n , ode r d i e a n d e r e n S t a a t e n müssten m e h r R e c h t e b e k o m m e n . 
U n g a r n g ib t n i c h t s , Österreich kümmert s i c h n i c h t u m uns , sagen d i e 
K r o a t e n , d e s h a l b g ehen s i e z u d e n S e r b e n u n d würden d i e g l e i che T a k t i k 
be fo l gen , w e n n e i n P u f f e r s t a a t geb i lde t würde . 
K r o a t i e n h a t v i e l e s e r b i s c h e E l e m e n t e , d i e ganze J u g e n d is t s c h o n v e r ­
seucht , d i e k r o a t i s c h - s e r b i s c h e * K o a l i t i o n a b e r v e r d i r b t K r o a t i e n z u r Gänze. 
U m e i n e n R i e g e l v o r z u s c h i e b e n , müssen w i r S e r b i e n u n d M o n t e n e g r o 
n e h m e n , d e r s t a a t s e r h a l t e n d e G e d a n k e m u s s d i e B a s i s b i l d e n . D i es geht n u r 
d a n n , w e n n d i e b e i d e n S t a a t e n v i e l l e i c h t bezüglich d e r M i t t e l m i t r e d e n kön ­
n e n , a b e r d i e V e r w a l t u n g m u s s v o m g e m e i n s a m e n G e d a n k e n ausgehen . 
E x z e l l e n z G O . B a r o n Sarkotić: I c h b e m e r k e z u d e n Ausführungen S e i n e r 
E x z e l l e n z B a r o n R h e m e n , dass i c h v o l l k o m m e n u n t e r s c h r e i b e , w a s E x e l l e n z 
v o m P u f f e r s t a a t e g e s p r o c h e n hat , es wä r e a b e r möglich, S e r b i e n d i r e k t a n 
U n g a r n a n z u s c h l i e s s e n . 
E x z e l l e n z G O . B a r o n R h e m e n : D i e s e Lösung h a l t e i c h für ausgesch lossen . 
E x z e l l e n z G O . B a r o n Sarkotić: I c h g l a u b e z u w i s s e n , dass s i c h i n d e r 
l e t z t en Z e i t i n U n g a r n a u c h a n d e r e A n s i c h t e n bezüglich D a l m a t i e n s u n d K r o ­
a t i ens g e l t e n d m a c h e n . 
M a n k o m m t z u r E r k e n n t n i s , dass v i e l l e i c h t früher v i e l e s n i c h t r i c h t i g 
a n g e p a c k t w u r d e , u n d i c h g l aube , dass d i e Mögl ichkeit e ines n e u e n A u s ­
g le i ches z w i s c h e n U n g a r n , K r o a t i e n , S l a v o n i e n u n d D a l m a t i e n v o r h a n d e n i s t . 
D e r K r i e g ha t a l l e n d i e A u g e n geöf fnet u n d i c h g l a u b e , dass g ew i sse i n ­
n e r p o l i t i s c h e , f i n a n z i e l l e u n d t a r i f a r i s c h e S c h w i e r i g k e i t e n , d i e v o r h a n d e n 
w a r e n , s t a r k g e m i l d e r t w e r d e n dürften. 
S c h l i e s s l i c h b i n i c h d e r A n s i c h t , dass w e n n w i r e t w a s besp rechen , d o c h 
d i e B e s p r e c h u n g s i c h i m m e r i m R a h m e n d e r Mögl ichkei t h a l t e n m u s s u n d 
dass w i r eben d i e u n g a r i s c h e n u n d d e u t s c h e n A n s c h a u u n g e n n i c h t übersehen 
können. W i r führen sons t e i n e n B a u auf , d e r g l e i c h v o n d i e s en b e i d e n w i e d e r 
zerstört w e r d e n würde. 
Für möglich h a l t e i c h n u r das, w a s i c h früher ause inande regese t z t h a b e 
u n d für unmöglich h a l t e i c h d i e R e i c h s l a n d e . 
E x z e l l e n z G O . B a r o n R h e m e n : N a c h d e r A n s i c h t v o n E x z e l l e n z G M . 
G r a f C l a m - M a r t i n i c könnten j a D a l m a t i e n , B o s n i e n u n d d i e H e r c e g o v i n a z u ­
s a m m e n g e l e g t w e r d e n ; S e r b i e n u n d M o n t e n e g r o würden a u c h z u s a m m e n g e l e g t 
u n d i n e i n e r H a n d mil itärisch o r gan i s i e r t . 
B o s n i e n u n d d i e H e r c e g o v i n a s i n d a b e r a r m e Länder u n d D a l m a t i e n i s t 
a u c h a r m . 
E x z e l l e n z G O . B a r o n Sarkotić: I c h erkläre das für unmöglich. D a l m a ­
t i en k a n n n i c h t a n B o s n i e n u n d d i e H e r c e g o v i n a anges ch l o s s en w e r d e n . M o n ­
t enegro u n d de r Sandžak wären a n B o s n i e n u n d d ie H e r c e g o v i n a a n z u s c h l i e s ­
sen m i t A u s s c h l u s s S e r b i e n s . 
B o s n i e n u n d d i e H e r c e g o v i n a w e r d e n f a l s c h l i c h a l s a r m e Länder b e ­
ze i chne t , s ie s i n d r e i c h a n Naturschätzen u n d w e r d e n b a l d z u d e n r e i c h e n 
Ländern d e r M o n a r c h i e gehören. 
E s is t a u c h z u berücksichtigen, dass d i e M i l l i o n e n , w e l c h e b e r e i t s für 
B o s n i e n u n d d i e H e r c e g o v i n a s i che rges t e l l t s i n d , e rs t v e r d a u t w e r d e n müssen. 
I c h b i n überzeugt, dass M o n t e n e g r o a u c h n i c h t so a r m i s t als es a u s s i e h t ; 
es h a t s eh r schöne W a l d g e b i e t e , d ie E r z f r a g e is t n o c h g a r n i c h t s t u d i e r t w o r -
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d e n ; flüchtige U n t e r s u c h u n g e n h a b e n ergeben, dass E r z e v o r h a n d e n s i n d ; d ie 
R e g u l i e r u n g de r S k u t a r i - E b e n e u n d v ande re M e l i o r a t i o n s f r a g e n s i n d n o c h n i c h t 
a n g e s c h n i t t e n u n d w e r d e n s i c h e r e ine Bevölkerung- v o n i m G a n z e n 436000 
S e e l e n ernähren können. 
W i r hätten B o s n i e n u n d d i e H e r c e g o v i n a s c h o n a u f e igene Füsse geste l l t , 
w e n n n i c h t de r K r i e g d a z w i s c h e n g e k o m m e n wäre . 
E x z e l l e n z G O . B a r o n R h e m e n : D a s i s t a l l e s r i c h t i g , a b e r d i e be iden 
Länder s ind n o c h i m m e r a r m , a u c h M o n t e n e g r o i s t n o c h a r m . S i e b r a u c h e n 
G e l d . B o s n i e n u n d d i e H e r c e g o v i n a w e r d e n e i n B l e i g e w i c h t b e k o m m e n , w e n n 
M o n t e n e g r o d a z u k o m m t . 
E x z e l l e n z G O . B a r o n Sarkotić: I c h m u s s n o c h beifügen, dass d i e G r e n z e n 
z w i s c h e n d iesen b e i d e n Ländern u n d M o n t e n e g r o n i c h t z u e r k e n n e n s i n d sie 
a l s o a u c h g e o g r a p h i s c h zusammengehören. 
E x z e l l e n z G O . B a r o n R h e m e n : I c h sch l i esse m i c h — w i e s c h o n v o n H a u s 
erwähnt — de r M e i n u n g v o n E x z e l l e n z G M . G r a f C l a m - M a r t i n i c a n , d e n n 
i c h g l aube , dass d a m i t d i e s e p a r a t i s t i s c h e n Strömungen eingedämmt w e r d e n 
können. 
E x z e l l e n z G M . G r a f C l a m - M a r t i n i c : E x z e l l e n z G O . B a r o n v . Sakrotić 
h a t m e h r f a c h h e r v o r g e h o b e n , dass e r n u r das Mög l i che a n s t r e b e n w i l l . 
A u c h i c h w i l l n u r das Mög l iche a n s t r e b e n u n d e r r e i c h e n . 
D a l m a t i e n s o l l u n t e r a l l en Umständen z u K r o a t i e n k o m m e n . W i r müs­
s e n a b e r auch Österreich berücksichtigen u n d e i n to ta les A b s c h n e i d e n v o m 
B a l k a n w i r d i n Österreich k e i n M e n s c h z u g e b e n , w e n n n i c h t i r g e n d e i n 
Äquiva lent gebo ten w i r d . 
W i r s tehen a n d e r S c h w e l l e des grössten M a c h t z u w a c h s e s u n d in t e rne 
Verhältnisse h i n d e r n u n s da ran , z u z u g r e i f e n o h n e l a n g e z u f r a g en . 
I c h suche a l so e i n e n W e g des Ube r ganges , d e r für be ide Häl f ten Mö ­
g l i c h k e i t e n b i e t en würde . 
I c h k a n n n i c h t g l a u b e n , dass i n D a l m a t i e n U n d K r o a t i e n e i n S t u r m l o s ­
b r e c h e n würde, w e n n m e i n e Lösung z u r G e l t u n g käme. 
W i r z i ehen h i e r übrigens S t r i c h e d u r c h d i e K a r t e , s i n d abe r n o c h n i c h t 
a m E n d e des K r i e g e s u n d die a n d e r e n w e r d e n a u c h m i t r e d e n . 
D i e s e A n s i c h t f i n d e t l e i d e r w i l l i g e O h r e n , n i c h t n u r d r a u s s e n , s o n d e r n 
a u c h b e i uns. G r e i f e n w i r kühn z u , so n e h m e n w i r d e r E n t e n t e d e n W i n d aus 
d e n Sege ln , w i r s t e l l e n s ie v o r e i n f a i t a c c o m p l i . 
I c h hätte n i c h t d i e ge r ings t en B e d e n k e n gegen d i e Lösung v o n E x z e l l e n z 
G O . B a r o n v. Sarkotić, s ie wäre v i e l l e i c h t a u c h g e o g r a p h i s c h d i e r i c h t i g e r e ; 
a b e r i c h s ch r ecke d a v o r zurück, d e n n i n Österreich w i r d s i c h k e i n M e n s c h 
f i n d e n , de r e ine r s o l c h e n F o r m a t i o n z u s t i m m e n würde. 
D i e s e K r a f t v e r s c h i e b u n g z u G u n s t e n U n g a r n s wäre v i e l l e i c h t möglich, 
w e n n das a u s t r o p o l n i s c h e P r o b l e m e i n m a l z u r Lösung k o m m t , das wäre, 
w e n n d i e S e r b o k r o a t e n z u U n g a r n , d i e P o l e n z u Österreich k o m m e n . 
D e u t s c h l a n d w i l l j edoch e i n e a u s t r o p o l n i s c h e Lösung a b s o l u t n i c h t 
z u l a s s e n . 
E s müssen a u f j e d e n F a l l W e g e gesucht w e r d e n , u m Österreich n i c h t 
v o m B a l k a n a b z u s c h n e i d e n ; es müsste v i e l l e i c h t e i n n e u e r A u s g l e i c h g emach t 
w e r d e n , i n w e l c h e m Österreich d i e s e l b e n R e c h t e w i e U n g a r n z u z u e r k e n n e n 
wären. 
I c h würde m i c h a l so de r M e i n u n g v o n E x z e l l e n z G O . B a r o n v o n S a r k o ­
tić ansch l i e ssen , w e n n das a u s t r o p o l n i s c h e P r o g r a m m W i r k l i c h k e i t w i r d . 
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W e n n n i c h t , so k a n n Österreich n i e m i t e i n e r s o l chen F o r m e l e i n v e r ­
s t a n d e n se in . 
W i r können u n s also über d e n Schlüssel n i c h t e i n i g en u n d müssen n a c h 
M i t t e l n u n d W e g e n suchen , n a c h e i n e r E t a p p e , e i n e m U b e r g a n g s s t a d i n u m , das 
b e i d e n S t a a t e n g e r e ch t würde. 
E x z e l l e n z G O . B a r o n Sarkot ić : I c h möchte b e m e r k e n , dass es e ine T a t ­
sache ist, dass w e d e r d ie D e u t s c h e n n o c h d i e U n g a r n e i n en s l a v i s c h e n Z u ­
w a c h s h a b e n w o l l e n . 
N u n l i e g t d i e s e r Z u w a c h s a u f d e m Präsentiertel ler, u n d C i s - u n d T r a n s -
l e i t h a n i e n h a b e n B e d e n k e n , d i e s e G e b i e t e a n z u s c h l i e s s e n . 
I ch h a b e e i n m a l f o lgende Lösung v o r g e s c h l a g e n : B e i d e Reichshälften 
s o l l e n s i ch d e n Süden te i l en , C i s n i m m t d i e K r o a t e n , T r a n s d i e S e r b e n . D a s 
w ä r e d ie e i n f a c h s t e Lösung. A b e r a u c h d i ese Lösung stösst a u f S c h w i e r i g ­
k e i t e n . 
E x z e l l e n z G O . B a r o n R h e m e n : Für d i e w e i t e r e Z u k u n f t i s t d i e E n t ­
s t e h u n g e ines " südslavischen G e b i l d e s n i c h t z u v e r h i n d e r n . 
So w i e s i c h I t a l i e n gee in ig t hat , so w i r d es a u c h h i e r k o m m e n . M a n m u s s 
a b e r diese E i n i g u n g i n so lche B a h n e n b r i n g e n , w i e d i e M o n a r c h i e s ie b r a u c h t . 
E x z e l l e n z G O . B a r o n Sarkot ić : S i e würden z u s a m m e n k o m m e n u n d b a l d 
z e r f a l l e n . 
E x z e l l e n z G M . G r a f C l a m - M a r t i n i c : ' E b e n d e s h a l b m u s s h i e r e in Über ­
g a n g s s t a d i u m gescha f f en w e r d e n . 
E x z e l l e n z G O . B a r o n Sarkot ić : D a s V o l k hängt a n g e s c h i c h t l i c h e n Über ­
l i e f e r u n g e n . I m J a h r e 1386 n a c h d e r S c h i a c h t a u f d e m A m s e l f e l d e w a r S e r b i e n 
v o n der L a n d k a r t e v e r c h w u n d e n . D i e Türken h e r r s c h t e n s c h o n 400 J a h r e 
über das v e r s c h w u n d e n e S e r b i e n , d ennoch w u r d e aus d e m V o l k e h e r a u s d e r 
A u f s t a n d durchgefürt u n d S e r b i e n w i e d e r g e s cha f f en . 
E x z e l l e n z G O . B a r o n R h e m e n : D a i s t m e i n e r A b s i c h t n a c h z u berück­
s i ch t i g en , dass d i e Se rben v o n Türken b e h e r r s c h t w u r d e n u n d dass s i c h d i e 
S e r b e n d e s h a l b au fge l ehnt h a b e n . W e n n d i e Türken das a l te S t a a t e n g e b i l d e 
g eb l i eben wären , so wäre es w i e l l e i c h t n i c h t d a z u g e k o m m e n . 
E x z e l l e n z G O . B a r o n Sarkot ić : I c h neg i e r e n o c h m a l s , dass K r o a t e n u n d 
S e r b e n e in V o l k s i n d . A u g e n s c h e i n l i c h s i n d s i e es, de facto a b e r n i c h t , w e i l 
i h r e Mental ität d u r c h a u s v e r s c h i e d e n ist . 
E x z e l l e n z G M . G r a f C l a m - M a r t i n i c : I c h w i l l eben e ine H e r r s c h a f t s u c h e n , 
d i e e iner A r t v o n Mil i tärgrenze g l e i c h k o m m e n würde. Das würde m e i n e r A n ­
s i c h t n a c h das beste se in. 
E x z e l l e n z G O . B a r o n Sarkot ić : I c h g l aube , dass d ie Z e i t e n d e r a l t en M i l i ­
tärgrenze vorüber s ind . V i e l l e i c h t ist e in K o m p r o m i s s z w i s c h e n Z i v i l — u n d 
Mi l i tärverwal tung denkba r . 
E x z e l l e n z G M . G r a f C l a m - M a r t i n i c : D i e Türken w o l l e n n u r z u r M o ­
n a r c h i e k o m m e n . 
E x z e l l e n z G O . B a r o n Sarkotić: I c h möchte e i n m a l g a n z oberflächlich 
d i e Bevölkerungsverhältnisse gegenüberstellen u n d d a e rgeben s i c h f o l g ende 
Z a h l e n : 
D a l m a t i e n : 500000 K r o a t e n 105000 S e r b e n M o s l i m s 
B o s n . H e r c : 459000 868000 635000 
M o n t e n e g r o : 303000 135000 A n d e r s g i . 
S e r b i e n (alt ) : 2500000 — 
959000 2776000 770000 
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Das i s t e i n r e i n e r S e rbens t aa t . 
Sebst m e i n e Lösung würde e in en g rossen S t u r m h e r v o r r u f e n . 
Scha f f e i c h a b e r e in R e i c h s l a n d , so h a b e n w i r unmögliche V e r w a l t u n g s ­
verhältnisse u n d e i n re ines S e r b e n l a n d , i n w e l c h e m d i e K r o a t e n u n d M u s e l ­
m a n e n s c h l e c h t f a h r e n würden. 
E x z e l l e n z G M . G r a f C l a m - M a r t i n i c : I c h k a n n m i r n i c h t v o r s t e l l e n , dass 
e i n Österreicher s i c h m i t d i e s e r Lösung e i n v e r s t a n d e n erklären k a n n . 
W i r müssen a b e r e i n en e i n h e i t l i c h e n V o r s c h l a g m a c h e n ; w i r so l l t en d o c h 
i n i r g e n d e i n e r F o r m das h i e r B e s p r o c h e n e z u r K e n n t n i s des A r m e e - O b e r ­
k o m m a n d o b r i n g e n , v i e l l e i c h t das P r o t o k o l l v o r l e g e n . 
A l s G r u n d g e d a n k e wäre v o r a n z u s t e l l e n , dass S e r b i e n u n d M o n t e n e g r o 
n i c h t m e h r aus d e r H a n d gegeben w e r d e n dürfen u n d dass es e i n F e h l e r wäre , 
d i e j u g o s l a v i s c h e S a c h e z u berücksichtigen u n d d i e S l o v e n e n e in zube z i ehen . 
A u f e i n e r S e i t e steht a l s o d i e Idee e ines R e i c h s l a n d e s , a u f d e r a n d e r e n 
d i e T r i a s f o r m m i t e ine r Änderung, d i e i n de r h e u t i g e n S i t z u n g g e m a c h t w u r d e 
bezüglich M o n t e n e g r o s u n d des Bana t e s Mačva. 
I ch füge b e i , dass d i e Mögl ichkeit e i n e r A u s g e s t a l t u n g d i e s e r Idee n u r 
d a n n als d i s k u t a b e l h i n z u s t e l l e n wäre, w e n n das a u s t r o p o l n i s c h e P r o b l e m 
e ine Lösung f i n d e t . Sons t käme es z u e i n e r z u g rossen V e r s c h i e b u n g des 
Kräfteverhältnisses. 
W e n n das a u s t r o p o l n i s c h e P r o b l e m gelöst w i r d , d a n n müssten aber a u c h 
n o c h S i c h e r h e i t e n gescha f f en w e r d e n für Österreich u n d d e n V e r k e h r n a c h 
d e m B a l k a n . 
Gegen d i e Idee de r H a l b i e r u n g sage i ch , dass e ine T e i l u n g , w o w i r e in i g en 
w o l l e n , d o c h n e i m a n d e n glücklich m a c h e n k a n n . 
E x z e l l e n z G O . B a r o n Sarkotić: Gegen das j u g o s l a v i s c h e P r o j e k t e rheben 
s i c h i n B o s n i e n u n d de r H e r c e g o v i n a g e w i c h t i g e S t i m m e n . D e r E r z b i s c h o f 
S t a d l e r u n d s e i n e P a r t e i , u n d a u c h die M u s e l m a n e n s i n d dagegen . 
S t a d l e r w i l l e i n G r o s s k r o a t i e n i m R a h m e n H a b s b u r g s . 1 2 ) 
E i n s i c h t i g e s t e h e n au f d e m S t a n d p u n k t e e i n e r e t a p p e n w e i s e n E n t w i c k ­
l u n g , diese würde s i e v i e l l e i c h t be f r i ed i g en . 
D u r c h d i e H a l b i e r u n g würde e i n k r o a t i s c h e r S t a a t i n Österreich u n d e i n 
s e rb i s che r S t a a t i n U n g a r n en t s t ehen . 
D e r G e s c h i c h t e u n d der V e r s c h i e d e n h e i t d e r b e i d e n Vö lker würde aber 
R e c h n u n g g e t r agen . 
V i e l l e i c h t w ä r e diese Lösung für be ide T e i l e s egens re i ch . 
E x z e l l e n z G M . G r a f C l a m - M a r t i n i c : I ch g l a u b e , dass U n g a r n d a m i t n i c h t 
e i n v e r s t a n d e n s e i n k a n n . 
E x z e l l e n z G O . B a r o n Sarkotić: D i e s l a v o n i s c h e n K o m i t a t e könnten v i e l ­
l e i c h t z u U n g a r n k o m m e n , a b e r n u r m i t Z u s t i m m u n g de r K r o a t e n , 
i h r e n K o n i g — v o r d e n U n g a r n — a n e r k a n n t e n . 
E x z e l l e n z G M . G r a f C l a m - M a r t i n i c : Das w e r d e n s i c h d i e K r o a t e n n i c h t 
g e f a l l en l assen . 
E x z e l l e n z . G O . B a r o n Sarkotić: D iese d r e i K o m i t a t e h a b e n a u c h s chon 
e ine Gesch i ch te . 1 3 ) 
E s ist d a g a n z in te ressant , dass schon K a i s e r J o s e f II. d e n r e i n l i c h e n 
B e g r i f f K r o a t i e n f es tges te l l t ha t . 
E i n m a l w a r K r o a t i e n so k l e i n , dass es n u r d i e K o m i t a t e A g r a m u n d 
Varaždin umfass t e . E r s t später b e k a m es w i e d e r d i e ursprüngliche F o r m 
o h n e D a l m a t i e n . 
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J e t z t s t r e b e n d i e D a l m a t i n e r n a c h d e r V e r e i n i g u n g m i t d e n K r o a t e n . 
M a n würde d i e Gefühle de r K r o a t e n u n g e h e u e r v e r l e t z e n , w e n n e ine a n d e r e 
Lösung durchgeführt würde. D i e K r o a t e n v e r l a n g e n i h r e n gehe i l i g t en B o d e n 
zurück. 
D i e S e r b e n w a r e n d u r c h g e h e n d s e ine Bauernbevölkerung; d ie K r o a t e n 
w a r e n e i n ade l i ges V o l k , e in A d e l m i t s e i n e m Ge f o l g e . 
I n i h r e m G e f o l g e w a r e n a u c h d i e A v a r e n . I n d e r j e t z i g en L i k a w a r e n 
d i e K r o a t e n m i t d e n A v a r e n g em isch t . 
E s ist i n t e r e s s a n t , dass b e i s p i e l s w e i s e das W o r t »Banus« (Ban), v o n d e m 
a l t e n Avarenführer B a j a n s t ammt . 
W e n n m a n i n j e n e n G e g e n d e n r e i s t , so stösst m a n a u f e ine B u r g n a c h 
d e r ande r en , a u f a l l e p a a r K i l o m e t e r k o m m t e i n a l t es S ch l o s s , das d e m a l t e n 
k r o a t i s c h e n A d e l gehörte. 
D i e s e Führer schlössen m i t K o l o m a n e i n e n V e r t r a g , e r k a n n t e n d e n U n g a r ­
könig f r e i w i l l i g a n , j e d o c h n u r a u f d i e D a u e r d e r D y n a s t i e . D a n n k a m e i n 
A n j o u , d en d i e K r o a t e n sowie d i e später f o l g e n d e n H a b s b u r g e r z u e r s t a l s 
i h r e n Kömig — v o r d e n U n g a r n — a n e r k a n n t e n . 
D i e K r o a t e n h a b e n a lso i m m e r e in e e igene R o l l e gesp ie l t . 
K a i s e r J o s e f I I . w o l l t e das, w a s w i r h e u t e b e s p r e c h e n , s chon d a m a l s 
lösen. D i e Lösung, w i e i c h sie p r o p o n i e r e , w a r a u c h se ine Lösung. 
E x z e l l e n z G M . G r a f C l a m — M a r t i n i c : D i e Lösung h a t gew iss e t w a s 
für s i c h . 
I c h möchte n u n n o c h e i n m a l k o n k r e t f e s t s t e l l en , w a s w i r sei t g e s t e r n 
b e s p r o c h e n . 
D a s A r m e e — O b e r k o m m a n d o müsste s i c h e i n v e r s t a n d e n erklären m i t 
d e r G r u n d l i n i e : S e r b i e n u n d M o n t e n e g r o k o m m e n z u r M o n a r c h i e . 
Für das V o r g e h e n gegen S e r b i e n u n d M o n t e n e g r o müsste so s c h n e l l a l s 
mögl ich g e h a n d e l t w e r d e n m i t e i n e m g e w i s s e n U b e r g a n g e , u m d ie v e r s c h i e d e ­
n e n Entschlüsse n i c h t u n m i t t e l b a r a u f e i n a n d e r f o l g e n z u lassen . 
S c h l i e s s l i c h h a n d e l t es s i c h d a r u m , ob n i c h t d e r W u n s c h z u m Anschlüsse 
aus d e r Bevö lkerung he raus g e b r a c h t w e r d e n s o l l , u n d w e n n das A r m e e — 
O b e r k o m m a n d o e i n v e r s t a n d e n is t , ob m a n d e n h i e r v o r g e s c h l a g e n e n W e g 
e i n s c h l a g e n s o l l . 
E x z e l l e n z G O . B a r o n Sarkotić: D i e s e A k t i o n müsste s ehr b a l d e i n s e t z e n ; 
m i t e i n p a a r M i l l i o n e n k a n n m a n das m a c h e n , d e r E n t s c h l u s s müsste a b e r 
r a s c h gefasst w e r d e n . 
E x z e l l e n z G M . G r a f C l a m — M a r t i n i c : D i e M o n a r c h i e h a t i h r e Z a h l k r a f t 
v e r l o r e n , es dürf te v i e l l e i c h t m e h r k o s t e n . 
W e n n d e r W u n s c h z u m Anschlüsse v o n d e r Bevölkerung a u s g e h e n s o l l , 
so müsste a u c h d i e P r e s s e e n t s p r e c h e n d a r b e i t e n u n d a ls S c h l u s s a k t müssten 
o f f i z i e l l e Persönlichkeiten m i t d i e s e n L e u t e n i n Fühlung t re ten . 
I c h möchte u n s e r e n B e s p r e c h u n g e n n o c h e i n e n Z u s a t z anfügen: 
O b s i c h das A r m e e — O b e r k o m m a n d o für das e ine oder das a n d e r e e n t ­
sche ide t , u n b e d i n g t n o t w e n d i g i s t , dass e n d l i c h überhaupt e twas g e m a c h t w i r d 
u n d z w a r r a s c h , w e i l unsere G e g n e r u n u n t e r b r o c h e n a n de r A r b e i t s i n d . 
E x z e l l e n z G O . B a r o n Sarkotić: W a s i m m e r geschehen möge, es m u s s 
r a s c h geschehen , sons t w i r d es z u spät. 
V i e l l e i c h t w ä r e es a u c h e i n m a l möglich, dass w i r D r e i , d i e w i r u n s z u r 
B e s p r e c h u n g d e r g a n z e n F r a g e h i e r z u s a m m e n g e s e t z t h a b e n , n a c h W i e n h i ­
n a u f f a h r e n , u m m i t den m a s s g e b e n d e n F a k t o r e n , m i t d e n b e i d e n M i n i s t e r -
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Präsidenten, d e m M i n i s t e r des Äusseren u n d d e n g e m e i n s a m e n M i n i s t e r n u n t e r 
d e m V o r s i t z e S e i n e r Majestät über diese F r a g e z u be ra t en . 
E x z e l l e n z e G M . G r a f C l a m — M a r t i n i c : A u c h i c h ha l t e das für n o t w e n d i g 
u n d sehr gu t . 
(Ende d e r B e s p r e c h u n g 12 h 30 nachm.) 
R e s ü m e e 
1. A l l e T e i l n e h m e r s p r e c h e n s i c h für d i e A n g l i e d e r u n g v o n S e r b i e n u n d 
M o n t e n e g r o a n d i e M o n a r c h i e a u s . 
2. D e r D u a l i s m u s ist u n b e d i n g t b e i z u b e h a l t e n u n d wäre d i e s l o v en i s che 
F r a g e i m R a h m e n Österreichs z u lösen. 
3. G e n e r a l o b e r s t B a r o n R h e m e n u n d G e n e r a l m a j o r E x z e l l e n z G r a f C l a m 
— - M a r t i n i c s p r e c h e n s i c h d a h i n aus , dass D a l m a t i e n , B o s n i e n , H e r c e g o v i n a , 
S e r b i e n u n d M o n t e n e g r o a l s e i n e A r t »Reichslande« a n d i e M o n a r c h i e a n z u -
s c h l i c s s e n wären. 
4. G e n e r a l o b e r s t B a r o n Sarkotić s p r i c h t s i c h gegen d iese Lösung aus 
u n d f indet , dass d i e E v o l u t i o n a u f f o l g enden W e g e durchzuführen wäre : 
D a l m a t i e n wäre an K r o a t i e n u n d S l a v o n i e n a n z u s c h l i e s s e n . 
B o s n i e n u n d H e r c e g o v i n a w ä r e f o r m e l l d i e A n g l i e d e r u n g a n K r o a t i e n , 
S l a v o n i e n u n d D a l m a t i e n i n A u s s i c h t z u s t e l l en , d i e V e r e i n i g u n g abe r erst 
durchzuführen, b i s d ie v e r w a l t u n g s t e c h n i s c h e n V o r s o r g e n b e e n d e t s i n d . 
D iese Lösung würde e ine k r o a t i s c h e I r r e d e n t a v e r h i n d e r n . 
F a l l s d i e s e r M o d u s h i n s i c h t l i c h B o s n i e n u n d de r H e r c e g o v i n a n i c h t a n ­
n e h m b a r wäre , so hätten b e i d e Länder als »corpus separatum« a n U n g a r n 
z u f a l l en , w e i l d i e überwiegende M e h r h e i t d e r M u s e l m a n e n e n t s c h e i d e n d 
für d i esen A n s c h l u s s is t u n d d i e S e r b e n — v o r d i e W a h l ges t e l l t , z w i s c h e n 
U n g a r n u n d K r o a t i e n z u o p t i e r e n — a l l e r V o r a u s s i c h t n a c h s i c h für U n g a r n 
e n t s c h e i d e n würden. 
H i e d u r c h würde a u c h d e m J u g o s l a v i s m u s d e r Todesstoss ve rse t z t , d ie 
k r o a t i s c h e I r r e d e n t a aber ins M a s s l o s e geste iger t w e r d e n . 
W a s S e r b i e n u n d M o n t e n e g r o anbe l ang t , so i s t G e n e r a l o b e r s t B a r o n S a r ­
kotić dafür, dass M o n t e n e g r o u n d d e r a l te Sandžak a n B o s n i e n u n d H e r c e g o ­
v i n a angeg l i ede r t w e r d e n , w o h i n s i e g e o g r a p h i s c h u n d e t h n o g r a p h i s c h gehören, 
während das r e s t i e r ende S e r b i e n a l s selbständiger K l e i n s t a a t v e r b l e i b e n oder 
i n F o r m eines B a n a t e s Mačva a n U n g a r n angeg l i ed e r t w e r d e n könnte. 
E n d l i c h t w ä r e n o c h e ine Lösung d i s k u t i e r b a r , n a c h w e l c h e r a l l e s , was 
k r o a t i s c h is t , z u C i s l e i t h a n i e n u n d a l l es , was s e r b i s c h ist , z u T r a n s l e i t h a n i e n 
k o m m e n würde. 
D a d u c h würden diese b e i d e n völ l ig d i f f e r i e r e n d e n E l e m e n t e , d i e s i c h 
n i e m a l s z u s a m m e n v e r t r a g en w e r d e n , endgültig g e t r enn t . 
A l s H a l b i e r u n g s l i n i e d e n k t s i c h G e n e r a l o b e r s t B a r o n Sarkotić d i e W a s ­
s e r s che ide z w i s c h e n B o s n a u n d V r b a s , d ie Höhen w e s t l i c h u n d nördlich der 
N a r e n t a , w o d u r c h d i e a l t en k r o a t i s c h e n Geb i e t e tatsächlich z u K r o a t i e n f a l l en 
würden, während a l l es östlich b e z w . südlich d e r g e n a n n t e n L i n i e l i egende , 
a l s o a u c h i n k l u s i v e des p r o p o n i e r t e n B a n a t e s Mačva , z u U n g a r n k o m m e n 
würde . 
D i e Küste abwärts de r Narenta—Mündung würde a n U n g a r n f a l l e n . 
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• 
U m die V e r b i n d u n g U n g a r n s m i t d e m n e u e n s e r b i s c h e n G e b i e t e b e s s e r 
z u ges ta l t en , könnte d e r östliche T e i l S l a v o n i e n s — S y r m i e n — a n U n g a r n 
f a l l e n , während U n g a r n dafür das »Medumur je « (die M u r — H a l b i n s e l ) a n 
K r o a t i e n z ed i e r en könnte. 
D i e s e Lösung e r s c h e i n t z w a r e i n f a c h u n d k l a r , stösst abe r a u f das ge ­
w a l t i g e H i n d e r n i s d e r h i s t o r i s c h e n T r e n n u n g K r o a t i e n s v o n U n g a r n . 
Überdies würde b e i Durchführung d i e se r Lösung i n Österreich S l o v e n i e n 
a n das k r o a t i s c h e G e b i e t angesch l ossen w e r d e n müssen, w o d u r c h i n C i s l e i t h a -
n i e n e i n grösserer südslavischer Kö rpe r a ls a u t o n o m e s G e b i l d e e n t s t e h e n 
-würde, w a s mögl icherweise d e u t s c h e n Wünschen n i c h t e n t s p r e c h e n würde. 
B e i d e d ieser G e b i l d e wären natürlich i n s u b d u a l i s t i s c h e r W e i s e a n d i e 
b e i d e n Reichshälften a n z u s c h l i e s s e n . 
5. A l l e T e i l n e h m e r s p r e c h e n s i c h dafür aus, dass i m F a l l e d e r A n g l i e d e ­
r u n g Se rb i ens u n d M o n t e n e g r o s s c h o n j e t z t u n d s o f o r t e ine e n t s p r e c h e n d e 
P r o p a g a n d a für d i e A n g l i e d e r u n g e inse t z en müsste, d i e zunächst z u m Z i e l e 
hätte, d e n W u n s c h z u r A n g l i e d e r u n g aus d e m V o l k e he raus l a u t w e r d e n 
z u l a s sen . 
6. A l l e T e i l n e h m e r s i n d d e r einmütigen Überzeugung, dass d i e Lösung 
d e r südslavischen F r a g e k e i n e Verzögerung m e h r verträgt u n d u n b e d i n g t 
r a s c h geordnet w e r d e n müsste, u m d e r E n t e n t e , d i e m i t a l l e n M i t t e l n a n de r 
A u f w i e g e l u n g d e r Nationalitäten a rbe i t e t , d e n W i r d aus d e n Sege ln z u n e h m e n . 
7. S c h l i e s s l i c h s c h l a g e n a l l e T e i l n e h m e r vo r , i m Interesse e i n e r r a s c h e n 
E n t w i c k l u n g d e r Lösung e ine g e m e i n s a m e B e s p r e c h u n g de r k o m p e t e n t e n 
u n d massgebenden F a k t o r e n , — b e i d e Ministerpräsidenten, d i e g e m e i n s a m e n 
M i n i s t e r u n d d i e L e i t e r de r i n B e t r a c h t k o m m e n d e n Länder : d i e M i l i t ä r— 
G e n e r a l g o u v e r n e u r e v o n S e r b i e n u n d M o n t e n e g r o , L a n d e s c h e f v o n B o s n i e n 
u n d H e r c e g o v i n a , S t a t t h a l t e r v o n D a l m a t i e n , B a n u s v o n K r o a t i e n u n d M i n i s t e r 
für K r o a t i e n — u n t e r d e m V o r s i t z e S e i n e r Majestät z u v e r a n s t a l t e n , d a n u r 
a u f d iese We i se e i n e e i n h e i t l i c h e A u f f a s s u n g a n g e b a h n t u n d d i e g a n z e F r a g e 
d e r Lösung näher g e b r a c h t w e r d e n k a n n . 1 4 ) 
1) Iz u v o d a z a p i s n i k a v i d i se, d a s u o v o m z a s j e d a n j u p r i s u s t v o v a l i i generalštabni 
o f i c i r i p u k . A p p o l l o n i o , po tpuk . Sekulić i m a j o r S u c h a y , te Sarkotićev o f i c i r W i d e r i n . 
O n i s u očito v o d i l i z a p i s n i k z as j edan ja . T e k s t o v o g z a p i s n i k a s p o m i n j a n j e v eć u štampi 
i p u b l i c i s t i c i . S p o m i n j e g a već G r b a M . u r a d n j i : Gledišta a u t s r o u g a r s k i h g e n e r a l a i držav­
n i k a n a p i tan je o a n e k s i j i S rb i j e , C r n e G o r e i A l b a n i j e te o rješenju j u g o s l a v e n s k o g 
p r o b l e m a (Zagreb 1920), s tr . 15—16. Z a t i m se spom in j ao i u štampi, kraćim i z v o d i m a i l i 
s u m a r n i m r e p r o d u c i r a n j e m zaključaka. P r i j e v o d o v o g z a p i s n i k a n a češki j e z i k , a l i u nešto 
sažetom o b l i k u , o b j a v i l a je P a u l o v a M . , Diplomatička h r a J i h o s l o v a n y z a svë tové vâlky 
(v P ra z e 1923), s tr . 123—140. 
2) S t j epan Sarkotić učestvovao j e 1914. god . u n a p a d u n a S r b i j u s d i v i z i j o m , k o j a 
se z v a l a »vražja d iv i z i j a « . K o n c e m is te god ine i m e n o v a n j e za g e n e r a l a - z a p o v j e d n i k a 
i u j e d n o z e m a l j s k o g p o g l a v a r a B o s n e i H e r c e g o v i n e . U z to j e b io i g e n e r a l - z a p o v j e d n i k 
D a l m a c i j e . Z b o g i s t a k n u t e u loge u n a p a d u n a C r n u G o r u d o b i o je 1917. g o d . nas l j edno 
b a r u n s t v o s p r e d i k a t o m »od Lovćena« . K a o pozna ta p e r s o n a g ra ta bečkog d v o r a b io j e 
1916. god . među k a n d i d a t i m a za šefa generalštaba c j e l o k u p n e a u s t r o u g a r s k e v o j s k e . U 
a p r i l u 1918. god . da to m u je i v o j n o zapovjedništvo n a d C r n o m G o r o m . I z r a z i t i p r ed ­
s t a v n i k habzburške p o l i t i k e na B a l k a n u , p o b o r n i k p r o d u b l j a v a n j a j a za između H r v a t a i 
S r b a , te borbe p r o t i v j u g o s l a v e n s k i h težnji. Zahvaljujući »obazr ivost i « N a r o d n i h vijeća 
S H S u Sa ra j e vu i Z a g r e b u i z m a k a o j e u n o v e m r u 1918. g o d . i z zeml je , n a s t a n i o se s ta lno 
u Beču, te v o d i o o d a t l e p r o p a g a n d n u k a m p a n j u u s m j e r e n u r a z b i j a n j u J u g o s l a v i j e . 
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3) H e i n r i c h C l a m - M a r t i n i c b i o j e o d 20. X I I . 1916. — 23. V I . 1917. aus t r i j sk i m i n i ­
s tar p r e d s j e d n i k , a o d 11. V I I . 1917. b i o je v o j n i g u v e r n e r Crne G o r e . V r š i o je tamo v o j n u 
u p r a v u i pošto j e u a p r i l u 1918. god . g ene ra lu S. Sarkotiću p o d v r g n u t a v o j n a o p e r a t i v a 
i u C r n o j G o r i . 
4) M i s l i se n a političke p l a n o v e a u s t r i j s k i h vlastodržaca, po k o j i m a se težilo t a k v o m 
rješenju p i t a n j a Po l j ske , d a v e l i k i d io te z e m l j e p r i p a d n e A u s t r o - U g a r s k o j i dođe u 
s feru a u s t r i j s k e p o l e dvo jne m o n a r h i j e . 
5) A d o l f R h e m e n b io j e o d 26. V I I . 1916. v o j n i g u v e r n e r o k u p i r a n e S rb i j e . 
6) »Majska deklaracija« J u g o s l a v e n s k o g k l u b a u bečkom P a r l a m e n t u o d 30. V . 1917. 
T e k s t v i d i : S t e n o g r a p h i s c h e P r o t o k o l e über d ie S i t z u n g e n des H a u s e s d e r A b g e o r d n e t e n 
des österr. R e i c h s r a t e s i m J a h r e 1917. X X I I S e s s i o n . B d . I. (W ien 1917), str. 34. U h r v a t ­
s k o m p r i j e v o d u d o n o s i t eks t Šišić F., D o k u m e n t i o p o s t a n k u k r a l j e v i n e S rba , H r v a t a i 
S l o v e n a c a 1914—1919 (Zagreb 1920), str. 94. 
7) R e z o l u c i j a h r v a t s k i h , s r p s k i h i s l o v e n s k i h političara, r e d i g i r a n a u Z a g r e b u 
3. III. 1918., n a s t a l a u o k v i r u a k c i j e za k o n c e n t r a c i j o m građanskih p a r t i j a i z južnoslaven­
s k i h z e m a l j a A u s t r o - U g a r s k e . T e k s t v i d i k o d Šišić F . , n . d. str. 125—126. 
8) Ri ječ j e o a k c i j i g o r e s p o m e n u t o g J u g o s l a v e n s k o g k luba , k o j i j e naročito t o k o m 
f e b r u a r a — a p r i l a 1918. god. p o t i c a o skup l j an j e p o t p i s a z a svo ju »Ma j sku deklaraciju.« 
Najživ l ja j e b i l a ta a k c i j a po S l o v e n i j i , a z a t i m p o g o rn j o j H r v a t s k o j , I s t r i i D a l m a c i j i . 
U Državnom a r h i v u u M a r i b o r u p o s t o j i veća s k u p i n a sačuvanih listà s p o t p i s i m a . Ima i h 
i z S l o v e n i j e 332 k o m a d a , a i z h r v a t s k i h k r a j e v a 94 l i s t e i 7 b r z o j a v a . 
9) G l i g o r i j e Jeftanović, s r p s k i građanski po l i t i čar u Bosn i ; i s t i c a o se u bo rb i z a 
c r k v e n o - p r o s v j e t n u a u t o n o m i j u S r b a u B o s n i i H r c e g o v i n i za v r i j eme aus t r ouga r ske v l a ­
dav ine . 
10; Oči to se a l u d i r a na mišljenje ran i j e g a u s t r o u g a r s k o g m i n i s t r a v a n j s k i h p o s l o v a 
O . C z e r n i n a , k o j i j e i s t i cao d a t r e b a : »postupati v r l o oprezno, k o r a k p o korak« ( V i d i 
G r b a M , n . č. s t r . 15). 
11) A n d r i j a Radović, c r n o g o r s k i građanski pol i t ičar, p r eds j edn ik p r v e c r n o g o r s k e 
v l a d e u N e i l l y u k r a j Pa r i za , k a m o j e i zb j eg la n a k o n s l o m a Crne G o r e 1915./16. god. P o t ­
k r a j 1916. g o d . p o d n i o o s t a v k u , j e r se c r n o g o r s k i k r a l j N i k o l a ni je s ložio s n j e g o v i m p o ­
k r e t a n j e m p i t a n j a u j ed in j en j a C r n e G o r e sa S r b i j o m i n j e g o v i m v e z a m a sa s rpskom v l a ­
d o m N i k o l e Pašića. Početkom 1917. god . osnovao u P a r i z u C r n o g o r s k i o d b o r , k o j i je r a d i o 
z a s j ed in j en j e s a S r b i j o m . Radović j e bio p r e d s j e d n i k toga odbora , k o j i je p r o g l a s o m 
o d 27. III. 1917. j a v n o i s tup io z a spomenuto s j e d i n j e n j e . Ustrajao j e k a o pobo rn ik Paši-
ćevih v e l i k o s r p s k i h k o n c e p c i j a . 
12) J o s i p S tad l e r , n a d b i s k u p v r h b o s a n s k i u S a r a j e v u . Jedan o d važnih p r o v o d n i k a 
habzburške p o l i t i k e na B a l k a n u , p o s r e d s t v o m v j e r s k i h o rgan i zac i j a kato l ičke c rkve , a 
služeći se k o n c e p c i j o m v e l i k o h r v a t s t v a . I z j avom o d 16. X I . 1917. o t v o r e n o je is tupio k a o 
h r v a t s k i e k s k l u z i v i s t , p r o t i v državne za jedn ice sa S l o v e n c i m a i S r b i m a . 
13) M i s l i se n a virovitičku, požešku i s r i j e m s k u županiju, ko j e s u obnov l j ene 1745. 
god. , a za k o j e j e Sabo r u Požunu god . 1751. don i o z a k . čl. X X I I I . po k o j e m u su one m o ­
ra l e s la t i po 2 s v o j a z a s t u p n i k a n a Ugarski sabor, k a o u g a r s k e županije, pripoj ivši i h t i m e 
s t va rno U g a r s k o j . H r v a t s k i j e s a b o r morao v o d i t i tešku borbu p r o t i v t a k v o g rješenja. 
14) P a u l o v a M . , n . d. s tr . 141. n a v o d i da g e n e r a l R h e m e n ni je b i o z a d o v o l j a n r e d i ­
g i r a n j e m o v o g z a p i s n i k a u S a r a j e v u , te da j e n a k n a d n o 23. V I . 1918. i z B e o g r a d a u p u t i o 
V r h o v n o j k o m a n d i svo j doda tak z a p i s n i k u , k a k o b i s v o j e stavove b o l j e i p reg l edn i j e 
i z n i o . I taj R h e m e n o v dodatak d o n o s i P a u l o v a M . (n. d . s t r . 141—146) u češkom p r i j e v o d u . 
Njemački o r i g i n a l tog doda tka n i j e n a m još d o s t u p a n , p a ga zato n i s m o m o g l i o v d j e 
o b j a v i t i . ^_ 
Državni a r h i v u Z a g r e b u ; R a t n i a r h i v , b . s.; D n e v n i k S. Sarkotića. 
B e i l a g e z u m 14. M a i 1918. B e s p r e c h u n g d e r G o u v e r n e u r e i n Sara j e vo . 
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2. 
Baden, 30. V. 1918. 
Zapisnik sjednice Ministarskog savjeta za zajedničke poslove Austro-Ugarske, 
pod predsjedništvom cara Karla. Prisutni: S. Burian, kao ministar vanjskih poslova 
kome je povjereno i vođenje zajedničkog Ministarstva financija; E. Seidler, austrijski 
ministar-predsjednik; A. Wekerle, ugarski ministar-predsjednik; R. Stöger-Steiner, 
austrougarski ministar rata; S. Sarkotić, zemaljski poglavar Bosne i Hercegovine, i ge-
neral-zapovjednik Bosne, Hercegovine i Dalmacije; A. Mihailovich, ban Hrvatske, Sla­
vonije i Dalmacije. Raspravlja se o mogućnostima »rješenja« jugoslavenskog pitanja. 
Sjednica zaključena konstatacijama: da treba nastupiti protiv »jugoslavenske agitacije«; 
da u jugoslavenskom pitanju treba nešto učiniti, i da će obje vlade (austrijska i ugarska) 
u daljim razgovorima potražiti »rješenje« tog pitanja.1) 
S e i n e k. u . k . A p o s t o l i s c h e M a j e s t ä t g e r u h e n d i e Besp re , -
c h u n g u m 5 U h r z u eröffnen u n d d a r a u f h i n z u w e i s e n , dass E r d i e H e r r e n 
z u S i c h gebeten habe , u m z u v e r s u c h e n , d i e südslavische F rage , d i e für d i e 
M o n a r c h i e v o n allergrösster W i c h t i g k e i t se i , e ine r Lösung zuzuführen. E s 
w u r d e v i e l f a c h de r G e d a n k e v e n t i l i e r t , D a l m a t i e n m i t K r o a t i e n z u v e r e i n i g e n 
u n d B o s n i e n u n d d i e H e r c e g o v i n a z u U n g a r n z u s c h l a g e n . D u r c h Se ine S t e l l u n g 
a ls K a i s e r v o n Österreich u n d Kön ig v o n U n g a r n b e f i n d e E r s i c h g e r a d e 
i n d i e s e r F r a g e i n e i n e r s eh r s c h w i e r i g e n S t e l l u n g . E r ho f f e aber b e s t i m m t , 
dass d i e heu t i g e B e s p r e c h u n g e ine K lä rung herbeiführen würde, d e n n darüber 
s e i n e n s i c h w o h l a l l e B e t e i l i g t e n e i n i g , dass i r g e n d e t w a s i n d i e s e r F r a g e 
g e s c h e h e n müsste, u n d z w a r b a l d . 
S e i n e k. u . k. A p o s t o l i s c h e Majesät g e r u h t e n h e i r a u f d e m k. u . k . M i n i ­
s t e r des Äussern das W o r t z u e r t e i l en . 
G r a f B u r i a n 2 ) b e m e r k t zunächst, d a d i e V e r t r e t e r a l l e r j e n e r V e r ­
waltungskörper a n w e s e n d se ien, i n d e r e n Geb i e t s i c h d i e südslavische F r a g e 
b e m e r k b a r mache , könne er dahe r d a v o n absehen , i n E i n z e l h e i t e n e i n z u g e h e n . 
A l l g e m e i n habe m a n d i e W a h r n e h m u n g gemacht , dass d i e südslavische A g i t a ­
t i o n e i n e n so l chen U m f a n g a n g e n o m m e n habe, dass e t w a s dagegen g e m a c h t 
w e r d e n müsse, w o l l e m a n n i c h t d ie M o n a r c h i e den ärgsten G e f a h r e n v o n d i e s e r 
S e i t e aussetzen. D a s S c h l i m m s t e a n d i e s e r A g i t a t i o n s e i , dass sie s i c h überall 
r a s c h ausb re i t e n a c h e i n e m genau ausgea rbe i t e t en u n d s y s t e m a t i s c h b e f o l g t e n 
P l a n , o h n e auf e i n e w i r k l i c h e G e g e n w i r k u n g z u s tossen . E s m a c h e s i c h e ine 
v o l l k o m m e n e P r o g r a m m l o s i g h e i t b e i d e r A b w e h r d i e s e r B e w e g u n u g b e m e r k ­
b a r . E r w o l l e k e i n e r l e i R e k r i m i n a t i o n e n e rheben , s o n d e r n w o l l e d i e Verhä l t ­
n i s s e n u r so d a r s t e l l e n , w i e sie w i r k l i c h se ien. O h n e e i n e m H i n d e r n i s s e z u 
begegnen , m i t a l l e n M i t t e l n A n h a n g w e r b e n d u n d d i e Gese t z e v e r l e t z e n d oder 
u m g e h e n d w a c h s e d i e A g i t a t i o n überal l an . E i n e g e w i s s e A u s n a h m e möchte er 
h i e r n u r bezüglich B o s n i e n s u n d d e r H e r c e g o v i n a m a c h e n . D e r Tät igke i t des 
d e r z e i t i g e n L a n d e s c h e f s 3 ) se i es g e l u n g e n a p o l i t i s c h z u a d m i n i s t r i e r e n u n d das 
p o l i t i s c h e L e b e n a u f d e m R u h e p u n k t z u lassen. D i e s s e i n o t w e n d i g g ewesen , 
d e n n es hat te s i c h zunächst d a r u m gehande l t , das L a n d der Unterwühlung 
z u en t r e i s s en . D i e e inge t r e t ene B e r u c h i g u n g dürfe a b e r n i c h t täuschen. S o b a l d 
d i e früheren verfassungsmässigen Zustände w i e d e r he r g e s t e l l t würden, w e r d e 
a u c h d o r t d ie A g i t a t i o n w i e d e r a n A u s d e h n u n g g e w i n n e n . B o s n i e n u n d d ie 
H e r c e g o w i n a ständen i m M i t t e l p u n k t des g a n z e n Problèmes, w i e j a a u c h 
d e r W e l t k r i e g v o n d i e s e n z w e i P r o v i n z e n s e inen A u s g a n g g e n o m m e n hat te . 
E s s e i h o c h an d e r Z e i t , d i e Q u e l l e n z u ve r s t op f en , aus w e l c h e n diese B e w e g u n g 
gespe i s t werde , sons t würde m a n später n u r m e h r m i t G e w a l t v o r g e h e n kön-
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nen . D i e südslavische A g i t a t i o n , sowe i t s ie d i e V e r e i n i g u n g a l l e r südslavischen 
Stämme b e z w e c k e , sei künstlich au fgebausch t , d i e Idee d e r V e r e i n i g u n g v o n 
auswärts h e r e i n g e b r a c h t w o r d e n , möge n u n d a m i t d i e V e r e i n i g u n g d e r 
Südslaven i n n e r h a l b oder a u s s e r h a l b d e r M o n a r c h i e a n g e s t r e b t se in . D i e 
P o l i t i k e r , w e l c h e diese Idee ve r t r e t en , würden d u r c h v e r s c h i e d e n e M o t i v e 
h i e zu v e r a n l a s s t , au f w e l c h e e r h i e r n i c h t näher e ingehen w o l l e . D i e Idee-
des südslavischen Staates s e i n i c h t v e r e i n b a r m i t der G e s c h i c h t e de r M o n a r -
ch i e u n d könne k e i n e n P l a t z i n de ren R a h m e n f i n d e n . D e r südslavische S t a a t 
m a c h e d e n D u a l i s m u s unmöglich u n d könne i n s e inen F o l g e n d i e M o n a r c h i e 
sprengen . J e d e n f a l l s v e r f o l g e e r Z w e c k e , w e l c h e d i e S t r u k t u r d e r M o n a r c h i e 
z u erschüttern gee ignet s i n d . D i e s könne n i c h t länger g e d u l d e t w e r d e n . M i t 
R e p r e s s i v m a s s r e g e l n a l l e i n s e i n i ch t s oder j e d e n f a l l s n i c h t g e n u g getan. M a n 
könne m i t s o l c h e n n u r d i e S y m p t o m e des Übe ls n i c h t abe r das Übel se lbs t 
bekämpfen. M i t d e r D u l d u n g müsse es aufhören. N i r g e n d s g inge es so we i t e r . 
D i e A g i t a t i o n m a c h e r a p i d e F o r t s c h r i t t e , überal l i n u n s e r e n südslavischen 
Ländern H e s s e n s i c h d ie S p u r e n de r se lben k o n s t a t i e r e n . D i e L e i t e r s u c h e n 
d u r c h S a m m e l n v o n U n t e r s c h r i f t e n u n t e r a l l e r a r t V o r s p i e g e l u n g e n e in P l e b i -
sz i t v o r zube r e i t en . 4 ) W o gegen das Gese tz g e h a n d e l t we rde , müsse die V e r -
w a l t u n g e n e r g i s c h e ing r e i f en . D a m i t sei a b e r n i c h t g enug g e t an . M a n müsse 
n i c h t n u r n e g a t i v , s o n d e r n a u c h pos i t i v v o r g e h e n , i n d e m m a n e in eigenes 
P r o g r a m m scha f f e u n d dasse lbe d e m südslavischen entgegenste l l e . E r g laube , 
dass d a d u r c h e i n grosser T e i l de r Bevölkerung v o n u f e r l o s e n Plänen f e rne 
geha l t en w e r d e n könnte. G e w i s s se ien g e r e ch t f e r t i g e Wünsche d e r südslavi-
schen Bevö lkerung heute unerfüllt. W e n n m a n i n der Bevölkernug den E i n -
d r u c k gewänne, dass gewisse , s t a r k i n i h r w u r z e l n d e B e s t r e b u n g e n , d ie f r e i 
s i n d v o n j e d e r S t a a t s f e i n d l i c h k e i t , A u s s i c h t hätten, erfüllt z u w e r d e n , so 
würde d a d u r c h d e r A g i t a t i o n d e r Nährboden en t zogen . M a n müsse s i c h a u c h 
darüber k l a r w e r d e n , auf w e l c h e m Wege e ine Lösung des P r o g r a m m e s u n s e r e r 
südslavischen G e b i e t e a n z u s t r e b e n sei . U n d d a könne er n u r s e i n e r U b e r z e -
g u n g A u s d r u c k geben, dass d ies n i c h t auf d e m W e g e des U m s t u r z e s geschehen 
dürfe, s o n d e r n i m R a h m e n d e r heute b e s t e h e n d e n gese t z l i chen G r u n d l a g e n . 
D i e e r f o r d e r l i c h e n verfassungsmässigen M i t t e l stünden a u c h z u r Verfügung. 
E r w o l l e h i e r zunächst au f B o s n i e n u n d d i e H e r c e g o v i n a h i n w e i s e n , w e l c h e 
i m J a h r e 1910 e i n A u t o n o m i e s t a t u t e rha l t en ha t t en . 5 ) Dieses S t a t u t v e rwe i g e r e 
a b e r den Landesangehörigen n o c h gewisse staatsbürgerliche R e c h t e u n d ha t t e 
d a h e r s c h o n längst e ine Ergänzung u n d e i n e n A u s b a u e rhe i s ch t , was aber 
d u r c h d i e k r i e g e r i s c h e n E r e i g n i s s e ve re i t e l t v o r d e n sei . D i e M a s s e n h a b e n 
während des K r i e g e s h i n g e b e n d e T r eue e r w i e s e n u n d se ien h e r v o r r a g e n d e 
L e i s t u n g e n d u r c h d i e T r u p p e n u n d i m H i n t e r l a n d e v o l l b r a c h t w o r d e n . E s g inge 
n i c h t an, d i e Bevölkernug länger a ls Bürger z w e i t e r K l a s s e z u b e h a n d e l n . S i e 
müssten e n d l i c h z u v o l l b e r e c h t i g t e n Staatsbürgern gemacht w e r d e n . D a d i e 
b e s t ehenden G e s e t z e abe r n u r e ine österreichische u n d e ine u n g a r i s c h e S t a -
atsbürgerschaft k e n n e n , müssten d i e be iden Länder a n e inen d e r b e i d e n S t a -
a t en a n g e s c h l o s e n w e r d e n . D e r W e g , der h i e b e i b e t r e t e n w e r d e n müsste, s e i 
d u r c h d ie G e s e t z e v o m J a h r e 1880 vo rge ze i chne t (österreichisches Gese t z v o m 
20. F e b r u a r 1880, u n g a r i s c h e r G e s e t z a r t i k e l V I v o m J a h r e 1880). N a c h d iesen 
Gese t z en könne k e i n e Änderung i n der s t a a t s r e c h t l i c h e n S t e l l u n g d e r b e i d en 
P r o v i n z e n e i n t r e t e n ohne Einverständnis de r b e i d e n P a r l a m e n t e . D i e b e i d e n 
R e g i e r u n g e n hätten s i c h zunächst über d iese F r a g e z u e in i g en . Führe d ieser 
W e g n i c h t z u m gewünschten Z i e l e , d a n n könne m a n s i c h n o c h i m m e r über 
d e n w e i t e r e n V o r g a n g schlüssig w e r d e n . H i e r w o l l e e r a u c h das r e g n u m 
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t r i p a r t i t u m erwähnen. 6 ) D i e V e r d i e n s t e , w e l c h e s i c h d i e K r o a t e n i n d i e s e m 
K r i e g e e r w o r b e n h a t t e n , se ien z u b e k a n n t , als dass e r s i e besonders h e r v o r -
h e b e n müsste. Es se i n u r natürlich, dass d ie K r o a t e n für diese i h r e H a l t u n g 
e ine B e l o h n u n g a n s t r e b e n , n i c h t i n des W o r t e s m a t e r i e l l e r B e d e u t u n g , s o n d e r n 
als Z e i c h e n des V e r t r a u e n s . H i e z u käme n o c h e in a n d e r e s M o m e n t . D i e K r o a t e n 
hätten s i c h a ls e i n so w e r t v o l l e s E l e m e n t e r w i e s e n , dass es nützlich wäre , 
i h n e n e ine möglichst günstige S i t u a t i o n i n de r M o n a r c h i e z u s c ha f f e n . D i e 
südslavische A g i t a t i o n s e i für d ie K r o a t e n sehr gefährl ich, d a d ^ r e n E r f o l g 
d i e K r o a t e n u n d d i e S e r b e n i n enge V e r b i n d u n g b r i n g e n würde u n d d i e K r o a - ' 
t en h i e b e i u n t e r l i e g e n würden. M a n müsse d a h e r d i e K r o a t e n i n i h r e m e i g e n e n 
In t e resse u n d i m In t e r e r e s se der M o n a r c h i e v o r d i e s e m Z u s a m m e n s e i n m i t 
den S e r b e n re t t en . E r g l aube , dass es a u c h i m In t e r e s s e v o n U n g a r n g e l e gen 
wäre , z u e i n e m mögl ichst brüderlichen u n d v e r t r a u e n s v o l l e n Verhältnisse 
z u K r o a t i e n z u k o m m e n , w i e dies füher de r F a l l g ewess en sei. M a n müsse 
a u c h h i e z u e inen W e g f i n d e n , der a u c h h i e r auf g e s e t z l i c h e r Bas i s d u r c h d e n 
A u s g l e i c h v o n 1868 g e w i e s e n sei.7) D i e K r i t i k , d ie gegen d i e s e n A u s g l e i c h g e l t e n d 
g e m a c h t werde , r i c h t e s i c h w e n i g e r g egen dessen I n h a l t a ls v i e l m e h r gegen 
dessen A u s l e g u n g u n d H a n d h a b u n g . B e r e i c h t i g t e B e s c h w e r d e n so l l t en abges t e l l t 
w e r d e n . D i e M i t t e l h i e z u se ien d i e R e v i s i o n des A u s g l e i c h e s u n d d i e R e g n i -
co l a rdepu ta t i onen . 8 ) A m me i s t en l i e g e d e n K r o a t e n a l l e r d i n g s d ie V e r e i n i g u n g 
m i t D a l m a t i e n a m H e r z e n . V o m G e s a m t s t a n d p u n k t e d e r M o n a r c h i e a u s müsse 
er d a r a u f h i n w e i s e n , dass es n o t w e n d i g se i , dass j e d e r T e i l der M o n a r c h i e 
e ine e f f ek t i v e K r a f t q u e l l e b i lde . H i e z u se i abe r B e r u h i g u n g u n d Z u f r i e d e n -
he i t nötig. E r w o l l e h i e r a u c h d i e r e i n österreichische F r a g e de r S l o v e n e n 
s t r e i f e n , d i e i n e i n e n k a u m verständlichen K o n n e x m i t der südslavischen 
B e w e g u n g g eb rach t w e r d e . E r könne s i c h das n u r so erklären, dass d i e S l o -
v e n e n d i e S e r b e n n i c h t k e n n e n . D i e ganze s l o v e n i s c h e B e w e g u n g s e i e ine 
m a s s l o s übertriebene, es w e r d e m i t d e n n a i v s t e n S c h l a g w o r t e n g ehe t z t u n d 
merkwürdigerweise betät ige s i c h d e r k a t o l i s c h e K l e r u s t ro t z der k o n f e s s i o -
n e l l e n U n t e r s c h i e d e m i t d en S e r b e n l e b b a f t a n d i e s e r He t ze . Es müsste d i eser 
F r a g e d i e grösste A u f m e r k s m k e i t g e w i d m e t , w e r d e n u n d habe e r d e n E i n -
d r u c k , dass dies b i s h e r n i c h t genügend d e r F a l l se i . W a s h i e r versäumt w o r d e n 
se i , müsse n a c h g e h o l t w e r d e n . A b e r a u c h h i e r genüge es n i ch t , R e p r e s s i v m a s -
s r e g e l n z u e r g r e i f en . A u c h h i e r müsse e i n P r o g r a m m aufgeste l l t w e r d e n . Es 
s e i d i e z w i n g e n d e N o t w e n d i g k e i t , d i e südslavische F r a g e i m R a h m e n d e r M o -
n a r c h i e z u lösen. D i e s könne aber n u r i n z w e i T e i l e n geschehen. E i n grosses 
südslavisches R e i c h s e i n i c h t einfügbar i n d i e S t r u k t u r der d u a l i s t i s c h e n 
M o n a r c h i e u n d müsse v e r h i n d e r t w e r d e n . E r möchte u n t e r s c h e i d e n z w i s c h e n 
d e m österreichichen T e i l e u n d d e m T e i l e , d e r d i e S t . S t e p h a n s - K r o n e ang inge . 
Österreich h a b e d i e F r a g e der S l o v e n e n a l l e i n z u lösen u n d d a sei es v o r a l l e m 
nötig, d i e se lben v o n i h r e m j e t z i g en W e g a b z u b r i n g e n . Bezüglich des a n d e r e n 
T e i l e s müsse z w i s c h e n be i d en R e g i e r u n g e n das E i n w e r n e h m e n e r z i e l t w e r d e n 
u n d hege er d i e f es te Z u v e r s i c h t , dass b e i r i c h t i g e r B e h a n d l u n g d e r F r a g e d ie 
h e u t e so d r o h e n d e südslavische G e f a h r s i c h n u r a l s vorübergehende W o l k e 
d a r s t e l l e n würde. D i e A g i t a t i o n s e i gekünstelt u n d v o n aussen h e r e i n g e -
t r a g e n . D e r Südslavismus an s i c h s e i e ine L ü g e u n d n u r e i n S c h l a g w o r t . 
M a n dürfe h i e v e r g e s s e n , dass d i e Südslaven e i n s t a r k e s B e w u s s t s e i n i h r e r 
v e r s c h i e d e n e n Stammeszugehörigkeiten h a t t e n ; so s e i e n a u c h d ie S e r b e n u n d 
K r o a t e n g r u n d v e r s c h i e d e n . 
H i e r a u f e r g r e i f t m i t Al lerhöchster G e n e h m i g u n g de r königlich ungari-
sche Ministerpräsident 9 ) das W o r t u n d führt aus , dass e r s i ch g a n z d e r A n -
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Sicht se ines V o r r e d n e r s ansch l i e sse , dass d i e Zügellosigkeit d e r A g i t a t i o n n i c h t 
w e i t e r g e d u l d e t w e r d e n könne u n d dass e t w a s geschehen müsse. M a n müsse 
diesbezügliche P r i n c i p i e n au f s t e l l en , a n w e l c h e n a l l e b e t e i l i g t e n S t e l l e n f e s t -
z u h a l t e n hätten. E r möchte h i e r abe r b e m e r k e n , dass i h m v o n e ine r süd-
s l a v i s c h e n A g i t a t i o n i n U n g a r n n ichts b e k a n n t se i . A u c h er se i de r A n s i c h t , 
dass e ine V e r e i n i g u n g a l l e r südslavischen S tämme n i c h t mögl ich sei . D a z u 
se ien s i e n a c h G e s c h i c h t e , R e l i g i o n u n d K u l t u r z u v e r s c h i e d e n . W a s die e v e n -
tue l l e A n g l i e d e r u n g v o n B o s n i e n u n d d e r H e r c e g o v i n a a n K r o a t i e n be t re f f e , 
so würde d a d u r c h das k r o a t i s c h e E l e m e n t z u s e h r gefährdet. O b w o h l i n d e r 
M e h r h e i t (1,650.000) l i t t e n d i e K r o a t e n i n K r o a t i e n sehr u n t e r d e r M i n d e r h e i t 
der S e r b e n (680.000). D i e S e r b e n s p i e l t e n d i e führende R o l l e , se lbst i n d e r 
R e g i e r u n g s p a r t e i sassen 23 S e r b e n gegen 19 K r o a t e n . W i e könnte das L a n d 
u n t e r s o l c h e n Umständen d e n s t a r k e n Z u w a c h s v o n b o s n i s c h e n S e r b e n v e r -
t r a g e n (825.000 S e r b e n gegen 385.000 K r o a t e n ) . B e i D a l m a t i e n stünde d ie S a c h e 
anders , d a s i c h se iner Bevölkerung gegen c i r c a 101.000 S e r b e n über 500.000 
K r o a t e n befänden. O b a b e r e ine V e r e i n i g u n g D a l m a t i e n s m i t K r o a t i e n se i t ens 
des österreichischen P a r l a m e n t e s zugegeben w e r d e n würde, s e i e ine a n d e r e 
F rag e . V i e l l e i c h t würde d ies möglich se in , w e n n für Österreich i n P o l e n K o m -
p e n s a t i o n e n gescha f f en würden. V o n s e i n e m S t a n d p u n k t e könne er e i n e r 
Veränderung i n d e m j e t z i g e n Z u s t a n d e B o s n i e n s u n d de r H e r c e g o v i n a n u r 
z u s t i m m e n , w e n n d i e z w e i P r o v i n z e n a l s c o r p u s s e p a r a t u m d i r e k t a n U n g a r n 
anges ch l o s s en würden. Unmögl ich sei a b e r i h r A n s c h l u s s a n K r o a t i e n , e i n e r -
seits w e g e n d e r Gefährdung des k r o a t i s c h e n E l e m e n t e s , d a n n a b e r a u c h w e g e n 
s t a a t s r e c h t l i c h e r S c h w i e r i g k e i t e n . A u c h er h a l t e abe r e ine Lösung für äus-
serst d r i n g e n d s chon w e g e n de r n o t w e n d i g e n G l e i c h s t e l l u n g d e r B e w o h n e r 
m i t d e n Österreichern u n d U n g a r n . I m F a l l e des A n s c h l u s s e s B o s n i e n s u n d 
der H e r c e g o v i n a a n U n g a r n müsste e ine K o m p e n s a t i o n für Österreich g e -
f u n d e n w e r d e n . 
H i e r a u f g e r u h t e n S e i n e k. u . k. A p o s t o l i s c h e Majestät d e m Herrn k. k . 
Ministerpräsitenten 1 0) das W o r t z u e r t e i l en . D e r s e l b e führt aus , dass e r d i e 
A n s i c h t s e i n e r V o r r e d n e r bezüglich der Eindämmung der bes t ehenden A g i -
t a t i o n v o l l k o m m e n te i le . B i s j e t z t se ien i h m b i s z u e i n e m gew i s s en G r a d e 
d u r c h d i e p a r l a m e n t a r i s c h e n Verhältnisse d i e Hände g e b u n d e n gewesen . 
J e t z t h a b e e r abe r m e h r B e w e g u n g s f r e i h e i t u n d se ien d i e e n t s p r e c h e n d e n 
M a s s n a h m e n bere i t s i m Z u g e . D a m i t se i a b e r das P r o b l e m n i c h t gelöst. D i e 
Südslaven s t r e b t e n i h r e V e r e i n i g u n g u n d e i n grösseres M a s s v o n Selbstän-
d i g k e i t a n . D i e M e h r h e i t w o l l e dies i m R a h m e n d e r M o n a r c h i e e r r e i chen , s i e 
w o l l t e n a b e r w e d e r u n t e r Österreich n o c h u n t e r U n g a r n k o m m e n . E s se i d a 
der G e d a n k e au fge taucht , B o s n i e n u n d d i e H e r c e g o v i n a i n dasse lbe Verhä l t -
n i s z u U n g a r n z u b r i n g e n , w i e es j e t z t z w i s c h e n K r o a t i e n u n d U n g a r n 
bestünde, K r o a t i e n aber i n s e ine r j e t z i g en S t e l l u n g z u be l a s s en u n d es m i t 
D a l m a t i e n z u v e r e i n i g e n . E r h a l t e d iesen G e d a n k e n n i c h t für a u s s i c h t s r e i c h , 
s c h o n d i e p a r l a m e n t a r i s c h e E r l e d i g u n g w ü r d e a n S c h w i e r i g k e i t e n s tossen . 
V i e l l e i c h t dass e ine A n g l i e d e r u n g B o s n i e n s u n d d e r H e r c e g o v i n a d u r c h z u -
b r i n g e n wäre , f a l l s Österreich i n P o l e n K o m p e n s a t i o n e n fände, s c h w i e r i g e r 
a b e r stünde d i e Sache m i t D a l m a t i e n . I m u n g a r i s c h - k r o a t i s c h e n A u s g l e i c h 
s e i d i e B e s t i m m u n g e n t h a l t e n , dass D a l m a t i e n ' r e i n k o r p o r i e r t w e r d e n , dass 
abe r darüber d e r L a n d t a g gehört w e r d e n müsse. N u n sei es a b e r zwe i f e l l o s , 
dass s i c h d e r ganze d a l m a t i n i s c h e L a n d t a g e i n s t i m m i g gegen d i e A n g l i e d e r u n g 
a u s s p r e c h e n würde- 1 1 ) A u c h d i e s t a a t s r e c h t l i c h e S t e l l u n g D a l m a t i e n s sei s e h r 
v e r w i c k e l t . E s gehöre r e c h t l i c h z u Österreich abe r a u c h z u U n g a r n , f a k t i s c h 
se i es e i n T e i l v o n östere ich. D i e 2/3—Majori tät i m P a r l a m e n t e z u f i n d e n , 
d i e für d i e A b t r e t u n g D a l m a t i e n s nötig wäre, dürfte k a u m möglich s e i n . E r 
ve rs t ehe a l l e B e d e n k e n gegen d i e sogenann te t r i a l i s t i s c h e Lösung u n d d i e 
V e r e i n i g u n g v o n B o s n i e n s , H e r c e g o v i n a , K r o a t i e n u n d D a l m a t i e n , möchte 
aber d o c h de r A n s i c h t A u s d r u c k geben , dass es e i n m a l z u d i ese r Lösung 
w e r d e k o m m e n müssen. E r te i l e ganz d i e A n s i c h t , dass e ine V e r e i n i g u n g m i t 
den S l o v e n e n ausgesch l o s sen se i . B e i d e n S l o v e n e n se i d i e A g i t a t i o n h i n e i n -
g e t r agen u n d si tze n i c h t t ie f . E r würde es für o p p o r t u n ha l t en , w e n n m a n 
z u r B e r u h i n g u n g der Südslaven e in i ge A n d e u t u n g e n über d i e Z u k u n f t m a c h e n 
würde. D i e s e r A n r e g u n g w i d e r s p r i c h t D r . W e k e r l e a u f das Nachdrücklichste 
m i t d e m H i n w e i s , dass d u r c h A n d e u t u n g e n u n d V e r s p r e c h u n g e n , d i e d a n n 
v i e l l e i c h t n i c h t e i n g e h a l t e n w e r d e n könnten, n u r d e r K e i m z u n e u e n U n r u h e n 
gelegt würde. 
M i t Al lerhöchster G e n e h m i g u n g S e i n e r k. u . k. A p o s t o l i s c h e n Majestät 
e r g r e i f t n u n m e h r d e r B a n u s v o n K r o a t i e n 1 2 ) das W o r t u n d d a n k t zunächst 
S e i n e r k . u . k. A p o s t o l i s c h e n Majestät für d i e a n i h n e rgangene E i n l a d u n g . 
S e in e S t e l l u n g sei e ine s e h r s c h w i e r i g e , d a er j a k e i n e n S t aa t für s i c h reprä-
sent i e re . E r g l aub t , dass das südslavische P r o b l e m e i n v i e l w e i t a u s g r e i f e n -
deres se i , a ls dies b i s j e t z t h i e r ausgeführt w o r d e n se i . E s stünde i m engen 
Z u s a m m e n h a n g m i t S e r b i e n u n d müsste a u c h i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g e se ine 
natürliche Lösung f i n d e n . O b dies mögl ich sei , w i s s e e r n i c h t , d a d ies j a e ine 
F r a g e a u s s e n p o l i t i s c h e r N a t u r sei . Über d i e Lösung d e r südslavischen B e w e -
g u n g i n de r M o n a r c h i e könne m a n v e r s c h i e d e n e r M e i n u n g s e i n ; d i e natür-
l i c h e Lösung sch i ene i h m d ie F o r m T r i a s . M a n b r a u c h e j a k e i n e n g l e i c h -
b e r e c h t i g t e n souveränen S t a a t z u e r r i c h t e n . A u c h d i e i n Österreich u n d i n 
U n g a r n w i e d e r h o l t geäusserte Befürchtung d a d u r c h v o m M e e r e a b g e s c h n i t t e n 
z u w e r d e n , ha l t e e r n i c h t für s t i c h h a l t i g u n d g l a u b t , dass s i c h h i e r g a n z gut 
e ine Lösung w e r d e f i n d e n lassen , gegen w e l c h e d i e s l a v i s c h e n Vö lker n i c h t s 
e i n z u w e n d e n hätten. S i e se i en es j a , d i e e twas a n s t r e b t e n , wüssten dahe r , 
dass s i e dafür e i n en P r e i s b e z a h l e n müssten. A u c h w e r d e e ine Lösung s c h o n 
d u r c h d i e w i r t s c h a f t l i c h e L a g e gegeben. E r beg r e i f e a u c h d ie S c h w i e r i g k e i t , 
d i e d a r i n bestünde, dass d i e T r i a s u n t e r d i e S t e p h a n s k r o n e käme, d a Öster-
r e i c h d iese Stärkung U n g a r n s n i c h t w e r d e z u g e b e n w o l l e n . W e n n abe r 
n i e m a n d e twas h e r g e b e n w o l l e , so gebe es k e i n e Lösung u n d d o c h müsste 
e ine so l che g e f u n d e n w e r d e n . W e n n v o n m e h r e r e n S e i t e n d ie V e r s c h i e d e n -
he i t d e r südslavischen Stämme h e v o r g e h o b e n w o r d e n sei , so se i d i es , w i e 
e i n genaues S t u d i u m i h r e r P s y c h e ergebe, n i c h t g a n z r i c h t i g . D i e Lösung, 
d i e d e r k g l . u n g a r i s c h e Ministerpräsident v o r g e s c h l a g e n habe , h a l t e e r n i c h t 
für glücklich, a u c h n i c h t betre f fs d e r K r o a t e n . E r v e r s t ehe das B e s t r e b e n , 
d i e K r o a t e n z u r e t t en , möchte abe r d a r a u f h i n w e i s e n , dass d ie h e u t i g e Über-
l e g e n h e i t d e r S e r b e n über d ie K r o a t e n au f frühere Sünden zurückzufüren 
se i . D a s k r o a t i s c h e E l e m e n t se i i m m e r gedrückt w o r d e n se lbst z u G u n s t e n 
d e r I t a l i e n e r u n d d a s e i es n u r natürlich, dass s i e s i c h s c h l i e s s l i c h a n d i e 
S e r b e n angesch lossen h a t t e n . D i e K r o a t e n se i en z w a r das p o l i t i s c h schwä-
chere , d a b e i abe r das b e d e u t e n d r a d i k a l e r e E l e m e n t . D i e u n i o n i s t i s c h e P o l i -
t i k a u f B a s i s des A u s g l e i c h e s v o m J a h r e 1 8 6 8 se i i n K r o a t i e n n u r m i t H i l f e 
d e r S e r b e n möglich, j ede R e g i e r u n g müsse s i c h a u f d i e stützen. D e r S e r b e 
se i O p p o r t u n i s t , d e r K r o a t e r a d i k a l . E r könne i n d e r A n g l i e d e r u n g B o s n i e n s 
u n d d e r H e r c e g o v i n a a n K r o a t i e n u n t e r g e w i s s e n V o r a u s s e t z u n g e n k e i n e 
G e f a h r für d ie K r o a t e n e r b l i c k e n . W e n n e ine R e v i s i o n des A u s g l e i c h e s 
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s t a t t f i n d e t , würde d i e S p a l t u n g u n t e r d e n k r o a t i s c h e n P o l i t i k e r n w e g f a l l e n 
u n d s i e wären s t a r k g enug , u m s i c h g e g en die S e r b e n z u b e h a u p t e n u n d d ies 
u m s o m e h r , w e n n a u c h D a l m a t i e n angesch l o s s en würde m i t s e i n e m s t a r k e n 
k r o a t i s c h e n E l e m e n t e u n d den v i e l e n p o l i t i s c h e n Köpfen , d ie d ieses L a n d 
b ehe rbe r g e . B e i d e n M u s e l m a n e n i n B o s n i e n bestünde de r W u n s c h n a c h 
A n s c l u s s n a c h U n g a r n , doch se i d i e s hauptsächlich a u f A g r a r f r a g e n z u -
rückzführen. D e r M u s e l m a n n , d e r G r o s s g r u n d b e s i t z e r se i , hof fe i n U n g a r n 
m e h r Verständnis für se ine L a g e z u f i n d e n , a ls i n K r o a t i e n . W a s d i e Bekämp­
f u n g d e r A g i t a t i o n betre f fe , so t u e er , w a s i n s e i n e n Kräf ten s tehe , d o c h 
w e r d e i h m seine H a l t u n g d u r c h d i e u m s i c h g re i f ende A g i t a t i o n i n Österreich 
s e h r e r s c h w e r t . D e s h a l b habe er es m i t F r e u d e n begrüsst z u hören, dass d e r 
H e r r k . k. Ministerpräsident d ie A b s i c h t habe , schärfere M a s s n a h m e n z u e r ­
g r e i f e n , i 
S e i n e k. u . k . A p o s t o l i s c h e Majestät g e ruhen n u n m e h r d e m G e n e r a l ­
o b e r s t e n F r e i h e r r n v o n Sarkotić 1 3 ) d a s W o r t z u e r t e i l e n . D e r s e l b e b e r u f t s i c h 
zunächst au f se ine S e i n e r k. u . k . A p o s t o l i s c h e n Majestät u n t e r b r e i t e t e A u f ­
z e i c h n u n g u n d führt bezüglich D a l m a t i e n s aus, dass dessen S t e l l u n g e i n e 
s eh r k o m p l i z i e r t e se i , d a es s o w o h l v o n Österreich, a l s a u c h v o n U n g a r n für 
s i c h b e a n s p r u c h t w e r d e u n d z w e i M o n a r c h e n dessen I n k o r p o r a t i o n zugesag t 
hätten. D u r c h V e r h a n d l u n g e n könne d ieses P r o b l e m n i c h t gelöst w e r d e n , 
h i e r könne n u r d i e K r o n e en t s che i d en . W a s B o s n i e n u n d d ie H e r c e g o v i n a 
be t re f f e , so könne m a n z w e i S t a n d p u n k t e e i n n e h m e n . W o l l e m a n K r o a t i e n 
e n t g e g e n k o m m e n , so könne m a n i h m B o s n i e n u n d d i e H e r c e g o v i n a z u ­
s p r e c h e n , aber n i c h t so fo r t a n g l i e d e r n , d a h i e d u r c h das s e rb i s che E l e m e n t für 
das k r o a t i s c h e z u gefährl ich würde. M a n müsste ers t a d m i n i s t r a t i v e V o r s o r g e 
t r e f f en , a u c h e inen genügenden Beamtenkörper s cha f f en , über d e n K r o a t i e n 
d e r z e i t n i c h t verfüge. W a s spez i e l l d i e Wünsche B o s n i e n s u n d der H e r c e g o v i n a 
be t re f f e , so könne m a n h i e r d r e i R i c h t u n g e n f e s t s t e l l en . D i e M u s e l m a n e n 
s e i en für den A n s c h l u s s a n U n g a r n n i c h t n u r wegen d e r A g r a r f r a g e , s o n d e r n 
a u c h aus w i r k l i c h e r S y m p a t h i e für U n g a r n . D i e S e r b e n s e i en sehr g e s c h i c k t . 
I h r Z i e l s e i das R e i c h Dušan des G r o s s e n , s ie fördern d i e südslavische B e ­
w e g u n g , s ie s c h w e i g e n u n d h e u c h e l n S y m p a t h i e für U n g a r n . W a s s ie a n s t r e ­
b e n i s t e i n südslavischer Staat , i n w e c h l e m sie b i n n e n k u r z e m d i e a n d e r e n 
E l e m e n t e au f saugen würden. O f f en können sie m i t d i e s e n B e s t r e b u n g e n n i c h t 
a u f t r e t e n u n d w o l l e n es s i c h a u c h n i c h t m i t U n g a r n v e r d e r b e n ; d a h e r wären 
h e u t e ca . 9 0 % de r S e r b e n für d e n A n s c h l u s s an U n g a r n . D i e K r o a t e n s e i en 
r es t l os für den A n s c h l u s s a n K r o a t i e n . W e n n er das F a z i t z iehe, so könne e r 
f e s t s t e l l en , dass h e u t e b e i e i n e m P l e b i s z i t i n B o s n i e n u n d der H e r c e g o v i n a 
s i c h 75 °/o der Bevölkerung der b e i d e n P r o v i n z e n für d e n A n s c h l u s s a n U n ­
g a r n a u s s p r e c h e n würden. D i e E n t s c h e i d u n g w e l c h e Lösung d ie besse re se i , 
s tehe b e i S e i n e r Majestät u n d den R e g i e r u n g e n . E r persönlich p l a i d i e r e für d i e 
ers tere . S e i d iese lbe n i c h t möglich, d a n n b l e i b e n i c h t s ande r e s übrig, a l s B o ­
s n i e n u n d d ie H e r c e g o v i n a als c o r p u s s e p a r a t u m a n U n g a r n a n z u g l i e d e r n . 
M i t a l l e d e m se i a b e r d i e südslavische F r a g e n i c h t gelöst. Gelöst se i s i e ers t , 
w e n n a u c h über das S c h i c k s a l v o n S e r b i e n u n d M o n t e n e g r o e n t s c h i e d e n se i . 
E r w o l l e s i c h i n s e i n e n Ausführungen n i c h t v o m Gefühle, s o n d e r n n u r v o m 
Verstände, ökonomischen Gründen u n d s t a t i s t i s chen D a t e n l e i t e n l a s s e n u n d 
v o n d i e s e m S t a n d p u n k t e aus müsse e r s i c h für d ie A n n e x i o n v o n M o n t e n e g r o 
u n d des v e r b l e i b e n d e n Te i l e s v o n S e r b i e n aussp r e chen . Geschähe das n i c h t , 
so w e r d e d i e E n t e n t e w e i t e r i h r e schützende H a n d über d i ese z w e i K l e i n s t a a t e n 
h a l t e n , s i e würden w e i t e r schüren u n d i n t r i g i e r e n , b i s e n d l i c h e in n e u e r K r i e g 
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entstünde. U n d w i e d a n n d i e H a l t u n g u n s e r e r S l a v e n s e i n würde, s e i m e h r 
a ls f r a g l i c h . W i r würden z u e i n e r e n t s c h e i d e n d e n Lösung förmlich gedrängt. 
I t a l i e n , das u n s stets f e i n d l i c h g e s inn t b l e i b e n w e r d e s tehe i n u n s e r e r e i n e n 
F l a n k e u n d i n d e r a n d e r e n F l a n k e würden w i r , f a l l s w i r n i c h t a n n e k t i e r e n , 
e i n v o n d e r E n t e n t e geschütztes S e r b i e n u n d M o n t e n e g r o m i t e i g ene r H a n d 
w i e d e r e r r i c h t e n . A u c h möchte e r au f d ie G e f a h r h i n w e i s e n , d i e i n d i e s e m 
F a l l e v o n d e n B u l g a r e n d r o h e n würde, d e r e n A p p e t i t s ie g ew i s s a u c h über d i e 
M o r a v a t r e i b e n würde. A m B a l k a n h a b e i m m e r e ine G r o s s m a c h t g ehe r s ch t ; 
w e n n w i r n u n n i c h t d ie d e n türkischen Händen en tg l i t t ene H e r r s c h a f t über­
n e h m e n , würden es d ie B u l g a r e n t u n . D i e F r a g e , ob w i r S e r b i e n v e r d a u e n 
können, g l a u b e e r b e j a h e n z u dürfen u n d würde d i e Lösung d a r i n sehen , 
dass a l l e Südslaven z w i s c h e n Österreich u n d U n g a r n au f ge t e i l t würden. D i e 
K r o a t e n s o l l t e n z u Österreich, d i e S e r b e n z u U n g a r n g e s ch l a g en w e r d e n u n d 
d ie G r e n z l i n i e d o r t gehen, w o s ie z w i s c h e n d e n a l t en S i e d l u n g s g e b i e t e n ge­
gangen se i . A l l e r d i n g s s p r e c h e m a n c h e s gegen d iese Lösung, a b e r e ine Lösung 
müsse g e f u n d e n u n d g e t r a c h t e t w e r d e n , a l l e S e r b e n i n d i e e igene H a n d z u 
b r i n g e n , w o s i e w e n i g e r gefährl ich wären a ls w e n n a u s s e r h a l b de r G r e n z e n 
d e r M o n a r c h i e e i n selbständiges S e r b i e n , e i n H e r d fortwährender I n t r i g u e n , 
w e i t e r bestünde. Z u m S c h l u s s erwähnt e r n o c h d e n s c h l e c h t e n E i n f l u s s , d e n 
d ie S c h u l e n i n D a l m a t i e n , K r o a t i e n u n d S l a v o n i e n a u f d i e h e r a n w a c h s e n d e 
J u g e n d hätten u n d d ie U n s i c h e r h e i t i n d e n d a l m a t i n i s c h e n Küstenstädten. 
Resümierend s te l l t S e i n e k . u . k. A p o s t o l i s c h e Majestät fest, dass m a n 
übereingekommen sei , gegen d i e südslavische A g i t a t i o n v o r z u g e h e n , dass i n 
de r südslavischen F r a g e e t w a s geschehen müsse u n d dass d i e b e i d e n R e g i e ­
r u n g e n über d i e Mögl ichkeiten e ine r Lösung i n e ine A u s s p r a c h e e i n t r e t e n 
würden. 
D e r k . u . k . M i n i s t e r dess Äussern e rb i t t e t s i c h n o c h m a l s das W o r t u n d 
b e m e r k t z u d e n Ausführungen des G e n e r a l o b e r s t F r e i h e r r n V o n Sarkotić, dass 
S e r b i e n u n d M o n t e n e g r o k e i n F r i e d e n s h i n d e r n i s b i l d e n dürften u n d dass 
wede r d e n Völkern der M o n a r c h i e , n o c h d e n Verbündeten z u g e m u t e t w e r d e n 
könne, w e g e n d e r A n n e x i o n v o n S e r b i e n u n d M o n t e n e g r o a u c h n u r e i n e n T a g 
länger K r i e g z u führen. A u c h se i z u e r w a r t e n , dass e ine r i c h t i g e Lösung d e r 
südslavischen F r a g e i n d e r M o n a r c h i e z u e i n e m M a g n e t w e r d e n würde. 
Se ine k . u . k. A p o s t o l i s c h e Majestät s t i m m t e n d i esen W o r t e n des G r a f e n 
B u r i a n z u u n d b e m e r k t e n n o c h , dass e ine r i c h t i g e Lösung d e r südslavischen 
F r a g e sogar d e n F r i e d e n s s c h l u s s e r l e i c h t e r n könnte. 
1) S j e d n i c i je p r i s u s t v o v a o i s a v j e tn i k W a l t e r s k i r c h e n k a o zapisničar. R u d o l f 
Stöger-Steiner, k o j i na s j e d n i c i n i j e uzeo riječ u d i s k u s i j i , b i o j e a u s t r o u g a r s k i m i n i s t a r 
ra ta od a p r i l a 1917. do n o v e m b r a 1918. god ine . 
2) S t e p h a n B u r i a n b io j e o d 13. I. 1915. — 22. X I I . 1916. a u s t r o u g a r s k i m i n i s t a r 
v a n j s k i h p o s l o v a ; od 25. X . 1916. — 22. X I I . 1916. v o d i o j e p o s l o v e zajedničkog M i n i s t a r ­
s tva f i n a n c i j a ; o d 16. IV . 1918. — 24. X . 1918. ope t je p reuzeo r e so r v a n j s k i h p o s l o v a , 
n a k o n o s t a v k e O . C z e r n i n a . N o i u v r i j e m e održavanja ove s j edn i ce u B a d e n u o n u p o r e d o 
v o d i i p o s l o v e zajedničkog M i n i s t a r s t v a f i n a n c i j a . 
3) t. j . S. Sarkotića. 
4) R a d i se o s a k u p l j a n j u p o t p i s a z a t. z v . »Majsku deklaraci ju«. V i d i bilješku 8. 
u z dok . b r . 1. 
5) Z e m a l j s k i us tav (statut) o b j a v l j e n j e c a r s k i m d e k r e t o m od 17. I X . 1910. T a d a 
j e i s t o v r e m e n o d e k r e t i r a n : I z b o r n i r ed , S a b o r s k i p o s l o v n i k , Z a k o n o s a k u p l j a n j u i Z a k o n 
o k o t a r s k i m vi jećima. V i d i : Cul inović F. , Državnopravna h i s t o r i j a j u g o s l a v e n s k i h ze­
ma l j a X I X . i X X . v i j e k a (Zagreb 1956), str. 311. 
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6) O d n o s i se n a »Kraljevinu H r v a t s k u , S l a v o n i j u i Dalmaci ju«. 
7) M i s l i se n a h r v a t s k o - u g a r s k u n a g o d b u s a n k c i o n i r a n u 18. X I . 1868. g o d . 
8) »Regnikolarne deputacije« s u b i l e o d b o r i , ko j e b i i z a b r a o H r v a t s k i s abo r , te ko j e 
s u s i s t i m t a k v i m o d b o r i m a U g a r s k o g s a b o r a ima le d a r a s p r a v l j a j u i predlažu rješenja 
r a z n i h p i t an j a i z o b l a s t i međusobnih o d n o s a H r v a t s k e i U g a r s k e . 
9) A l e x a n d e r W e k e r l e b io j e u t o k u P r v o g s v j e t s k o g r a t a od 20. V I I I . 1917. — 
23 . X . 1918. m i n i s t a r p r e d s j e d n i k U g a r s k e . 
10) E rns t S e i d e r j e b io od 22. V I . 1917. — 22. V I I I . 1918. m i n i s t a r p r e d s j e d n i k 
A u s t r i j e . 
11) Z e m a l j s k i o d b o r k r a l j e v i n e D a l m a c i j e »kao p r e d s t a v n i k Sabora k r a l j e v i n e D a l ­
mac i je « upu t i o j e međutim 19. V I . 1918. p r e d s t a v k u n a m j e s n i k u D a l m a c i j e , k o j o m pro ­
t e s t i r a p r o t i v p l a n o v a o p r i p o j e n j u B o s n e i ' H e r c e g o v i n e U g a r s k o j , te k o j o m traži da se 
j u g o s l a v e n s k o p i t a n j e »r i ješ i « n a o s n o v i »Ma jske deklaraci je« o d 30. V. , 1917. P r e d s j e d n i k 
Z e m a l j s k o g o d b o r a d r . Ivčev ić tražio j e o d n a m j e s n i k a A t t e m s a d a o v u p r e d s t a v k u pošalje 
i bečkoj v l a d i i d v o r u . 
12) A n t u n M i h a l o v i c h b io j e h r v a t s k i b a n od 29. V . 1917. — 20. I. 1919. god ine , 
k a o p o u z d a n i k h r v a t s k o - s r p s k e k o a l i c i j e . K o n z e r v a t i v a c i l e g i t i m i s t , z a u z i m a još i 23. X . 
1918. i s p r a z n a legitimistička gledišta, tvrdeći da za p r e u z i m a n j e zajedničkih (hrv . -ugar­
sk ih ) u r e d a u H r v a t s k o j »nema z a k o n i t e pod l oge , d ok mađarski sabor b a r ne p r i h v a t i 
z a k o n o pe r sona lno j unij i « !? ! 
13) V i d i bil ješku 2. u dok . b r . 1. 
österreichiches S t a a t s a r c h i v W i e n ; K . k. M i n i s t e r r a t s — Präs id ium P r . 
N r . 7908 26. V I I . 1918. 
3 . 
Budimpešta, 20. VII. 1918. 
Ugarski ministar predsjednik A. Wekerle obavještava austrijskog ministra pred­
sjednika E. Seidlera o svom stavu i prijedlozima u pogledu jugoslavenskog pitanja u 
Austro - Ugarskoj. Jugoslavensko pitanje tretira kao problem »administracije«, i da 
ono ne proizlazi iz želje naroda, već da je umjetno naduveno, a korijeni da su mu u 
»agitacijom uzburkanim strastima.« Smatra da slovenske zemlje moraju ostati Austriji 
i da se pripojenje Dalmacije Hrvatskoj i Slavoniji ne bi moglo lako ostvariti, a Bosna i 
Hercegovina da se, na bazi autonomije, direktno priključe Ugarskoj, jer da je to želja 
»pučanstva i svih mjerodavnih krugova« tih zemalja. Kao kompenzaciju nudi Austriji, 
da ona priključi sebi krajeve na sjeveru, koj>e će Austro-Ugarska dobiti »rješenjem« pi­
tanja Poljske, i obećava osiguranje ekonomskih interesa Austrije u Bosni i Hercegovini. 
Traži, da i dijelovi Crne Gore, koji će predvidivo pripasti Austro-U gar skoj, budu pri­
ključeni Bosni i Hercegovini.1) 
I m L a u f e d e r V e r h a n d l u n g e n , d i e i c h m i t E u e r E x z e l l e n z i n A n g e l e g e n ­
h e i t d e r südslavischen F r a g e g ep f l o g en , habe i c h z w a r m e i n e n i n d i e s e m 
B e l a n g e e i n g e n o m m e n e n S t a n d p u n k t E u r e r E x z e l l e n z mündlich s c h o n z u r 
K e n n t n i s g ebrach t , i m Interesse d e r B e s c h l e u n i g u n g d e r V e r h a n d l u n g abe r 
f i x i e r e i c h , e n t s p r e c h e n d u n s e r e r V e r e i n b a r u n g , a u c h i n d ieser m e i n e r Z u ­
s c h r i f t j ene G r u n d p r i n z i p i e n , n a c h w e l c h e n die südslavische F r a g e gerege l t 
w e r d e n könnte. 
I c h g l aube i m v o l l e n Einverständnis m i t E u r e r E x z e l l e n z • darüber z u 
s e in , dass e ine südslavische F o r m a t i o n , w e l c h e K r o a t i e n - S l a v o n i e n , B o s n i e n -
H e r c e g o v i n a , D a l m a t i e n u n d d i e s l o v e n i s c h e n Kronländer Österreichs 
v e r e i n i g e n würde, u n t e r k e i n e n Umständen a n n e h m b a r oder durchführbar 
wäre . E s w i d e r s p r i c h t d e m d ie d u a l i s t i s c h e O r g a n i s a t i o n de r M o n a r c h i e , d ie 
h i s t o r i s c h e E n t w i c k l u n g , d ie Gefühle d e r i n d i esen P r o v i n z e n l e b e n d e n Völker , 
i h r e t n o g r a p h i s c h e r C h a r a c t e r , d i e a b s o l u t e V e r s c h i e d e n h e i t i h r e r Gebräuche, 
j a a u c h i h r n a t i o n a l e r C h a r a c t e r . E s w i d e r s p r i c h t d e m abe r hauptsächlich de r 
U m s t a n d , dass e in e so l che S t a a t e n b i l d u n g de r M o n a r c h i e ge radeswegs ge fähr-
l i c h wäre, v o r a u s s i c h t l i c h d e n s e p a r a t i s t i s c h e n T e n d e n z e n den W e g e b n e n 
u n d s o w o h l U n g a r n , a l s a u c h Österreich v o n der d i r e k t e n V e r b i n d u n g m i t d e m 
M e e r e a b s c h n e i d e n würde. 
D i e ganze südslavische B e w e g u n g , d ie i n v e r s c h i e d e n e n F o r m e n s i c h 
s c h o n früher b e m e r k b a r g e m a c h t ha t , j a h i e u n d d a aus p o l i t i s c h e n I n t e r e s s e n 
künstlich ange f a ch t w u r d e , h a t s i c h n e u e r l i c h ers t d u r c h künstliche A g i t a -
t i o n z u e iner B e d e u t u n g e rhoben , dass s i e bere i t s e i n e n gefährlichen C h a r a c t e r 
a n g e n o m m e n h a t u n d e ine r e h e b a l d i g s t e n Lösung bedar f . 
D a i c h a n n e h m e n dar f , dass a u c h E u e r E x z e l l e n z d i e E i n b e z i e h u n g der 
gegenwärt ig z u Österreich gehörenden s l o v e n i s c h e n P r o v i n z e n i n e ine so l che 
S t a a t e n b i l d u n g für unmöglich h a l t e n , i s t m e i n e Prämisse die, dass s i c h d ie 
F r a g e e i g e n t l i c h d a r a u f beshränkt, ob D a l m a t i e n a n K r o a t i e n a n g e g l i e d e r t 
w e r d e , u n d ande r e r s e i t s au f w e l c h e W e i s e B o s n i e n u n d d ie H e r c e g o v i n a m i t 
d e n S t a a t e n b i l d u n g e n der M o n a r c h i e i n endgült ige V e r b i n d u n g g e b r a c h t 
w e r d e . 
W a s D a l m a t i e n be t r i f f t , w e i s s i c h z w a r w o h l , dass in fo l ge des R a u m g e -
w i n n e s de r A g i t a t i o n d i e S t i m m u n g dase lbs t n u n m e h r e ine so l che is t , dass s ie 
a u f d ie V e r e i n i g u n g de r südslavischen P r o v i n z e n h i n z i e l t u n d . a n d e r e r s e i t s i n 
w e i t e n K r e i s e n a u c h d i e S t i m m u n g h e r r s c h t , dass D a l m a t i e n e ine ganz selbstän-
d i g e R o l l e s p i e l e n so l l t e , g l a u b e i c h d e n n o c h , dass abgesehen v o n de r S t i m m u n g s -
m a c h e e i n z e l n e r i m Z e i c h e n d e r A g i t a t i o n w i r k e n d e r Anführer d i e w i r k l i c h e n 
Gefühle des V o l k e s t r o t z d e m d i e V e r e i n i g u n g m i t K r o a t i e n , ode r a b e r d i e 
unveränderte A u f r e c h t e r h a l t u n g des gegenwärt igen Z u s t a n d e s i n D a l m a t i e n 
wünschen. I c h h a l t e m i c h übrigens z u r B e u r t e i l u n g d i e s e r A n g e l e g e n h e i t n i c h t 
für k o m p e t e n t u n d beschränke m i c h me ine r se i t s n u r au f V e r m i t t l u n g des i n 
d i e s e m B e l a n g e i n k r o a t i s c h - s l a v o n i s c h e n K r e i s e n s i c h äussernden W u n s c h e s . 
D i e s e wünschen d e z i d i e r t d i e V e r e i n i g u n g D a l m a t i e n s m i t K r o a t i e n - S l a v o -
n i e n , o b w o h l m a n a u c h a n d e r M e i n u n g j ene r k r o a t i s c h e n K r e i s e n i c h t ach t l os 
vorübergehen da r f , d i e de r A n s i c h t s i n d , dass d i e V e r e i n i g u n g m i t d e m h e u t i -
g e n K r o a t i e n aus d e m G r u n d e n i c h t wünschenswert ist , w e i l z u befürchten 
se i , dass D a l m a t i e n aus d e m h e u t i g e n Z e n t r u m K r o a t i e n s , Z a g r e b , n u r m i t 
g rossen S c h w i e r i g k e i t e n r e g i e r t w e r d e n könnte u n d dahinführen würde, dass 
d e r S c h w e r p u n k t s ta t t Z a g r e b i n e ine südlichere G e g e n d f a l l e n würde . 
D i e V e r e i n i g u n g D a l m a t i e n s m i t K r o a t i e n - S l a v o n i e n als d ie G e l t e n d m a -
c h u n g des i n d e n u n g a r i s c h - k r o a t i s c h e n G e s e t z e n s i che r g e s t e l l t en Rech t es , 
k a n n i c h m e i n e r s e i t s n u r für wünschenswert e r a c h t e n u n d t r a c h t e i c h d e r -
s e l b e n V o r s c h u b z u l e i s t en . I c h b e m e r k e aber , dass d ie E n t s c h e i d u n g der 
F r a g e auf a d m i n i s t r a t i v e m W e g e k e i n e r Lösung zugeführt w e r d e n könne, w e i l 
a u s s e r de r z w e i f e l l o s übereinstimmenden E n t s c h e i d u n g des u n g a r i s c h e n 
Re i chs tages u n d des k r o a t i s c h e n L a n d t a g e s , d i e se lbe a u c h d ie Z u s t i m m u n g des 
d a l m a t i n i s c h e n L a n d t a g e s u n d des österreichischen R e i c h s r a t e s b e a n s p r u c h e n 
würde, so dass i c h u n t e r d e n o b w a l t e n d e n Umständen k e i n e grosse H o f f n u n g 
hege, dass d ies v e r w i r k l i c h t w e r d e n könnte. 
U n t e r e ine a n d e r e B e u r t e i l u n g fällt d ie F r a g e de r Wohingehörigheit B o -
sn i ens u n d d e r H e r c e g o v i n a . I c h g l a u b e dass a u c h d a r i n k e i n e A b w e i c h u n g 
z w i s c h e n d e r A n s i c h t E u e r E x z e l l e n z u n d m e i n e r A u f f a s s u n g bes t eh t , dass 
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B o s n i e n u n d d i e H e r c e g o v i n a i m j e t z i g en Z u s t a n d n i c h t w e i t e r be l assen 
w e r d e n könne. D i e F r a g e de r Staatsbürgerschaft b e d a r f e ine r d r i n g e n d e n 
Lösung. A u c h k a n n n i c h t h i n a u s g e s c h o b e n w e r d e n , dass B o s n i e n u n d d ie 
H e r c e g o v i n a i n d e n L e g i s l a t i v e n d e r e inze lnen S t a a t e n u n d i n d e r e n D e l e -
g a t i o n v e r t r e t en se i . D e r heut i ge Z u s t a n d u n d d i e g e m e i n s a m e V e r w a l t u n g 
m a c h e n die Lösung d i e s e r F r a g e unmöglich u n d m e i n e r A n s i c h t n a c h l assen 
d i e g eog raph i s che L a g e B o s n i e n s u n d der H e r c e g o v i n a , de r t e r r i t o r i a l e H i n -
t e r g r u n d , d ie d i r e k t e n V e r b i n d u n g e n , aber s e lbs t d i e N e i g u n g d e r ganzen 
Bevölkerung n u r d i e e ine Lösung o f fen, dass B o s n i e n u n d d ie H e r c e g o v i n a 
d e m Verbände des u n g a r i s c h e n S t a a t e s angehöre. 
O b w o h l d ie E n t s c h e i d u n g d e r F r a g e , w i e B o s n i e n u n d H e r c e g o v i n a , w e n n 
d i e s e Länder m i t d e m u n g a r i s c h e n S t a a t v e r e i n i g t würden, i n d e n V e r b a n d 
d ieses Staates e i n g e g l i e d e r t w o r d e n s o l l en , a u s s c h l i e s s l i c h e ine i n t e r n e A n g e -
l e g e n h e i t der Länder d e r u n g a r i s c h e n he i l i g en K r o n e b i lde t , wünsche i c h 
m i c h d e n n c c h m i t d e r Lösung d i e s e r F r a g e z u be f a s s en . D i e K r e i s e , d i e m i t 
d e r südslavischen Strömung s c h w i m m e n , wünschen zwe i f e l l o s , dass B o s n i e n 
u n d H e r c e g o v i n a m i t K r o a t i e n - S l a v o n i e n v e r e in i g t , d e n Ländern d e r u n g a -
r i s c h e n he i l i g en K r o n e angeg l i ede r t w e r d e n . D i e s e m W u n s c h h a t a u c h de r 
k r o a t i s c h e L a n d t a g g e l e g en t l i ch s e i n e r jüngsten Eröf fnung i n s e i n e r a n Se ine 
Majestät g e r i ch t e t en alleruntertänigsten Adresse 2 ) e n t s c h i e d e n s t e n A u s d r u c k 
v e r l i e h e n u n d a u c h d i e k r o a t i s c h e n K r e i s e s tehen h e u t e au f d e m S t a n d p u n k t , 
dass s ie d ie ganze südslavische F r a g e i m R a h m e n d e r Länder de r u n g a r i s c h e n 
K r o n e z u lösen wünschen u n d s ie verkünden d i e s e n i h r e n W u n s c h n i c h t a ls 
b l o sse Äusserung, d e n n i m L a u f e d e r m i t den k r o a t i s c h e n P o l i t i k e r n gep f l o -
g e n e n V e r h a n d l u n g e n h a b e n d i e s e l b e n stets d a r a u f h i n g e w i e s e n , w e l c h grosse 
V o r t e i l e h i e v o n U n g a r n e r w a c h s e n würden, w e l c h e G e w a h r sie für d i e ge-
m e i n s a m e n V o r t e i l e b i e t e n würden u n d dass e ine s o l c h e E i n t e i l u n g d e r Länder 
d e r u n g a r i s c h e n K r o n e d ie enge V e r b i n d u n g d e r z u r he i l i g en S t e f a n s k r o n e 
gehörenden P r o v i n z e n m i t U n g a r n s t a r k fest igen würde . 
Z w e i f e l l o s l i e g t a l s o der S c h w e r p u n k t der h e u t i g e n k r o a t i s c h e n P o l i t i k 
d a r i n , dass die F r a g e i m R a h m e n d e r Zugehörigkeit z u r u n g a r i s c h e n K r o n e 
gelöst werde . A n d e r e r s e i t s w u r d e a b e r eben i m L a u f e d e r m i t d e n d o r t i g e n 
p o l i t i s c h e n K r e i s e n gep f l ogenen mündlichen V e r h a n d l u n g e n a u c h d e r A n s i c h t 
e n t s c h i e d e n A u s d r u c k v e r l i e h e n , dass i m F a l l e , w e n n B o s n i e n u n d H e r c e g o -
v i n a se lbs t n i c h t wünschen so l l te , s i c h K r o a t i e n - S l a v o n i e n a n z u g l i e d e r n , s ie 
natürl ich ke ine P o l i t i k f o r d e r n könnten, d ie d iese A n g l i e d e r u n g z w a n g s w e i s e 
durchführt. U n d m e i n e r v o l l s t en U b e r z e u g u n g n a c h i s t es de r ausdrückliche 
W u n s c h der Bevö lkerung u n d a l l e r massgebenden K r e i s e B o s n i e n s u n d H e r -
cegov inas , dass das L a n d n i c h t K r o a t i e n , s o n d e r n b e i W a h r u n g d e r e i g enen 
A u t o n o m i e d i r e k t e U n g a r n a n g e g l i e d e r t werde . 
D i e s t a rke A g i t a t i o n , w e l c h e h i n s i c h t l i c h d e r V e r e i n i g u n g d e r südsla-
v i s c h e n S taa t en s i c h i n B o s n i e n u n d H e r c e g o v i n a äussert, u n d de r U m s t a n d , 
dass d i e dor t a n g e s t e l l t e n u n d hauptsächlich d e r k r o a t i s c h - s l a v o n i s c h e n , j a 
t s c h e c h i s c h e n Nat ional i tät angehörenden S t a a t s b e d i e n s t e t e n d e r s e l b e n a u c h 
k e i n e n W i d e r s t a n d entgegense tzen , s teht der Äusserung dieses W u n s c h e s 
h i n d e r n d i m Wege . N i c h t s d e s t o w e n i g e r ist es m e i n e feste U b e r z e u g u n g , dass 
s o w o h l d ie Türken, a l s a u c h d ie S e r b e n i n B o s n i e n u n d d e r H e r c e g o v i n a s t a r k 
v o m W u n s c h e besee l t s i n d , d i r e k t e U n g a r n a n g e g l i e d e r t z u w e r d e n . I n d ieser 
m e i n e r Überzeugung u n d O r i e n t i e r u n g we rde i c h d u r c h den U m s t a n d be -
stärkt, dass s o w o h l se i t ens der M o h a m e d a n e r , a l s d e r S e r b e n b e i m i r V e r -
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suche g e m a c h t w u r d e n , d i e S t i m m e der öffentl ichen M e i n u n g i n d ieser R i c h -
t u n g e r k l i n g e n z u lassen. U n d i c h habe n u r aus höheren Staatsrücksichten, 
u n d d a m i t d i e sowieso a l l g e m e i n e A u f r e g u n g n i c h t n o c h m e h r ange f a ch t 
w e r d e , so l che B e s t r e b u n g e n m i s s b i l i g t . A b e r a u s s e r m e i n e r e i g enen E r f a h r u n g 
bestärkt m i c h i n d ieser A u f f a s s u n g a u c h d i e Äusserung de r d o r t i g e n m a s s g e -
b e n d e n K r e i s e , insbesondere d e r b o s n i s c h e n R e g i e r u n g s k r e i s e , dass m i n d e -
stens 7 5 % d e r E i n w o h n e r s c h a f t d i e d i r e k t e A n g e l i e d e r u n g a n U n g a r n w ü n -
schen . 
M e i n e r A n s i c h t nach i s t d ies a u c h d ie e i n z i g e r i ch t i g e Lösungsart. D e n n 
d i e V e r e i n i g u n g K r o a t i e n - S l a v o n i e n s m i t B o s n i e n - H e r c e g o v i n a — vorläuf ig 
könnte j a n u r h i e v o n d ie R e d e s e i n — würde das serb ische E l e m e n t so über-
w i e g e n d g e s t a l t en , dass s ie d i e g esamten k r o a t i s c h - s l a v o n i s c h e n Zustände 
v e r w i r r e n würde . 
W e n n i c h aus d e m V o r a n g e h e n d e n d i e K o n s e q u e n z e n z i ehe , k o m m e i c h 
z u d e m S c h l u s s , dass s i ch d e r Schlüssel d e r Lösung der g a n z e n südslavischen 
F r a g e e i g e n t l i c h au f die Wohingehörgkei t B o s n i e n - H e r c e g o v i n a s beschränkt 
u n d dass m i t d e r Lösung d i e s e r F r a g e j ene K o m b i n a t i o n e n , d i e j e t z t i n d e n 
südslavischen P r o v i n z e n d ie öffentliche M e i n u n g i n i m m e r w e i t e r e n K r e i s e n 
b e e in f l u s s en u n d n i c h t a l l e i n d i e R u h e d i e s e r P r o v i n z e n , s o n d e r n a u c h d i e 
S i c h e r h e i t d e r g a n z e n M o n a r c h i e gefährden, über d e n H a u f e n g e w o r f e n w e r -
d e n . M a n müsste a lso z u e i n e r U b e r e i n s t i m m u n g i n der H i n s i c h t g e l angen , 
dass d ie b e i d e n R e g i e r u n g e n übereinkommen würden, dass B o s n i e n - H e r c e g o -
v i n a aus d e m gegenwärtigen g e m e i n s a m e n R e g i e r u n s v e r b a n d e gelöst u n d a n 
d i e Länder d e r h e i l i g e n u n g a r i s c h e n K r o n e angeg l i ede r t w e r d e u n d es d a n n 
d i e eigene i n n e r e A n g e l e g e n h e i t U n g a r n s wäre , d i e F r a g e i n d e r We i s e z u 
lösen, dass d i ese A n g l i e d e r u n g b e i W a h r u n g d e r L a n d e s a u t o n o m i e d i r e k t e a n 
U n g a r n e r fo l ge . 
M e i n e r A n s i c h t n a c h i s t d i e ganze südslavische F r a g e e i n e F r a g e d e r 
A d m i n i s t r a t i o n . W e n n w i r d e r künstlichen A g i t a t i o n k e i n e n R a u m lassen u n d 
d u r c h E n t s c h e i d u n g der F r a g e d e n A s p i r a t i o n e n d e n W e g a b s c h n e i d e n , f i n d e t 
d i e künstlich au fgebausch te südslavische F r a g e i h r e Lösung, d e n n n i c h t i m 
W i l l e n u n d d e r S e h n s u c h t d e r Völker, s o n d e r n i n den d u r c h d i e A g i t a t i o n 
aufgewühlten L e i d e n s c h a f t e n h a t s ie i h r e W u r z e l . W i r s t ehen e i n e r unnatürl i-
c h e n S e h n s u c h t gegenüber, w e i l d iese lbe n u r a u f d i e Ähnl ichkeit d e r S p r a -
c h e n , n i c h t a b e r au f die G l e i c h h e i t der K u l t u r s t u f e , der G e w o h n h e i t e n u n d 
des e i g e n t l i c h e n völkischen C h a r a c t e r s gegründet ist . 
Für natürl ich ha l t e i c h es, dass e ine V e r e i n b a r u n g z w i s c h e n den R e -
g i e r u n g e n d e r b e i d e n S t a a t e n n u r zus tande g e b r a c h t w e r d e n k a n n , w e n n i n 
d e n p o l i t i s c h e n u n d w i r t s c h a f t l i c h e n F r a g e n d i e d i e In t e r essen d e r e i n z e l n e n 
S t a a t e n t a n g i e r e n , gegense i t ige S i c h e r s t e l l u n g e n geboten w e r d e n . So en t s t eh t 
i n p o l i t i s c h e r H i n s i c h t d a d u r c h , dass Österreich d e m g e m e i n s a m e n B e s i t z -
s t a n d B o s n i e n s - u n d H e r c e g o v i n a entsagt , zwe i f e l l o s d i e G e g e n f o r d e r u n g , 
dass so ferne d i e M o n a r c h i e i m N o r d e n n a c h Lösung de r p o l n i s c h e n F r a g e e i n e 
Gebietsergänzung e rha l t en so l l t e , dieses n eue G e b i e t p o l i t i s c h m i t Österreich 
i n e in engeres Verhältnis g e b r a c h t w e r d e ; w e i t e r s s teht es a u c h ausse r Z w e i f e l , 
dass Österreich a u c h i n w i r t s c h a f t l i c h e r H i n s i c h t s o w o h l i n d i e sen n e u e n 
Geb i e t en , a l s a u c h bezüglich W a h r u n g s e i n e r w i r t s c h a f t l i c h e n In te ressen i n 
B o s n i e n - H e r c e g o v i n a selbst , S i c h e r s t e l l u n g e n v e r l a n g e n könnte. D i e A u f s t e l -
l u n g u n d d e t a i l l i e r t e V e r h a n d l u n g d ieser F o r d e r u n g e n i n V e r b i n d u n g m i t 
de r F r a g e d e r Wohingehörigkeit wäre z u b e r a t e n u n d z u besch l i e ssen . I n 
d i e s e m B e l a n g e m u s s i ch a l so E u e r E x z e l l e n z u m M i t t e i l u n g H o c h d e r e n d e -
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t a i l l i e r t e n Wünsche e rsuchen . M e i n e r s e i t s möchte i c h n u r b e m e r k e n , dass 
s o f e r n e d ie E n t s c h e i d u n g der d a l m a t i n i s c h e n F r a g e n i c h t i n den R a h m e n der 
Lösung e inbezogen w e r d e n könnte, i c h es d o c h für wünschenswert h a l t e , dass 
d e r W e g B o s n i e n - H e r c e g o v i n a s z u m M e e r s i che rges t e l l t w e r d e u n d a n d e r e r ­
se i t s , dass d ie T e i l e M o n t e n e g r o s , d i e v o r a u s s i c h t l i c h de r M o n a r c h i e ange ­
g l i e d e r t w e r d e n , g l e i c h f a l l s e i n en ergänzenden T e i l B o s n i e n H e r c e g o v i n a s b i l ­
d e n , w e i l diese a u c h i n t e r r i t o r i a l e r u n d o r o g r a p h i s c h e r H i n s i c h t e i n e n s o l ch 
ergänzenden T e i l B o s n i e n - H e r c e g o v i n a s geb i lde t h a b e n , dass d i e G r e n z e n 
z w i s c h e n den b e i d e n Geb i e t en a u c h h e u t e v e r s c h w o m m e n s i n d u n d g e n a u 
k a u m festgelegt w e r d e n könnten. 
I n d e m i c h E u e r E x z e l l e n z b i t t e , d i e s en m e i n e n S t a n d p u n k t z u m G e g e n ­
s t a n d e de r Prüfung u n d Überlegung z u m a c h e n u n d a n z u n e h m e n , v e r l e i h e 
i c h n o c h der B i t t e A u s d r u c k , m i r i n f o l g e d e r d r i n g l i c h e n N a t u r d i e s e r A n g e ­
l e g e n h e i t , e h e b a l d i g s t Ge l e g enhe i t z u r mündlichen B e s p r e c h u n g b i e t e n z u 
w o l l e n . 
G e n e h m i g e n E u e r E x z e l l e n z d e n A u s d r u c k m e i n e r vorzüglichen H o c h ­
a c h t u n g . 
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Izvještaj S. Sarkotića, zemaljskog poglavara Bosne i Hercegovine o političkoj 
situaciji u Bosni i Hercegovini. U vezi s novinskim vijestima o skorom rješenju- pitanja 
»državnopravnog položaja« Bosne i Hercegovine izvještava se opširno o ranijem i sa­
dašnjem stavu građanskih partija i grupa u toj pokrajini prema problemu pripadnosti 
Bosne i Hercegovine i prema jugoslavenskom pitanju.1) 
D i e i n l e t z t e r Z e i t i n B u d a p e s t e r Z e i t u n g e n w i e d e r h o l t l a n c i e r t e u n d 
v o n d e r österreichischen w i e a u c h v o n d e r hierländischen P r e sse au f g eg r i f f ene 
u n d v o m h i e s i g en k r o a t i s c h e n O r g a n l e i d e n s c h a f t l i c h t r a i t i e r t e N a c h r i c h t über 
d i e a n g e b l i c h b e v o r s t e h e n d e R e g e l u n g d e r s t a a t s r e c h t l i c h e n L a g e B o s n i e n s 
u n d d e r H e r c e g o v i n a i m sogenannten u n g a r i s c h e n S i n n e , lässt es d e r L a n d e s ­
r e g i e r u n g a n g e b r a c h t e r sche inen , über d i e d u r c h d i ese P r e s s e - N a c h r i c h t e n 
h i e r l a n d s h e r v o r g e r u f e n e S t i m m u n g s o w i e über d i e b e i d e n v e r s c h i e d e n e n 
Bevölkerungsgruppen u n d p o l i t i s c h e n P a r t e i e n gegenüber e ine r al l fä l l igen 
s o l c h e n R e g e l u n g v o r w a l t e n d e Prädisposit ion, d e m h o h e n k. u . k. g e m e i n ­
s a m e n F i n a n z i m i n i s t e r i u m auf G r u n d des anges i ch ts des se i t K r i e g s b e g i n n 
s t i l l s t e h e n d e n öffentl ichen p o l i t i s c h e n L e b e n s i m L a n d e a l l e r d i n g s n u r spär­
l i c h e n D a t e n u n d I n f o r m a t i o n e n , e i n e R e l a t i o n z u u n t e r b r e i t e n . 
D e r u n g a r i s c h e A n s p r u c h au f A n g e l i e d e r u n g B o s n i e n s u n d d e r H e r c e ­
g o v i n a a n d i e L ä n d e r d e r h l . S t e p h a n s - K r o n e , i s t k e i n N o v u m h i e r z u l a n d e , 
s o n d e r n s t a n d stets z u r D i s k u s s i o n , u n d h a t s i c h , u n g e a c h t e t dessen, dass d i e 
F r a g e w e d e r a k u t e F o r m a n n a h m , n o c h über d i e u n g a r i s c h e r s e i t s b e a b -
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s i ch t i g t e F o r m u n d D e t a i l s i h r e r allfälligen R e a l i s i e r u n g näheres i n d i e 
Öffentlichkeit d r a n g , bere i ts i n d e r V o r k r i e g s z e i t e ine s t i l l s c h w e i g e n d e p r i n ­
z i p i e l l e S t e l l u n g n a h m e de r p o l i t i s c h e n P a r t e i e n u n d Bevölkerungsgruppen 
z u d ieser F r a g e h e r a u s geb i l de t . 
D i ese lbe w a r b e i d e m r u n d 2 3 % de r Gesamtbevölkerung a u s m a c h e n d e n 
k r o a t i s c h e n E l e m e n t b e k a n n t l i c h abso lu t a b l e h n e n d , i n d e m d i e sonst d u r c h 
s cha r f e Gegensätze g e t r e n n t e n z w e i k r o a t i s c h e n P a r t e i e n , n a m e n t l i c h d i e 
u n t e r der Führung des E r z b i s c h o f s S tad l e r 2 ) u n d de r w e l t l i c h e n G e i s t l i c h k e i t 
s t ehende k l e r i k a l - k o n s e r v a t i v e , u n d d ie u n t e r d e r Führung d e r F r a n z i s k a n e r ­
mönche s t ehende l i b e r a l e K r o a t e n p a r t e i , a n a l o g i h r e n k o r r e s p o n d i r e n d e n P a r ­
t e i e n i n K r o a t i e n - S l a v o n i e n , d . i . d e r F r a n k - P a r t e i u n d d e r P a r t e i des M i l e 
Starčević,- i n s t a a t s r e c h t l i c h e m B e l a n g e a u f d e m P r o g r a m m e des D r . A n t e 
Starčević s t e h e n d , g l e i c h l a u t e n d d i e V e r e i n i g u n g K r o a t i e n s — S l a v o n i e n s — 
D a l m a t i e n s — B o s n i e n s u n d d e r H e r c e g o v i n a i n e i n e n unabhängigen g r o s s ­
k r o a t i s c h e n S t a a t i n n e r h a l b d e r H a b s b u r g e r M o n a r c h i e f o r d e r t e n . 
Was d i e r u n d 4 4 % d e r Gesamtbevölkerung des L a n d e s a u s m a c h e n d e , 
w i r t s c h a f t l i c h u n d i n t e l l e k t u e l l zwe i f e l l o s stärkste, s e r b i s c h - o r t h o d o x e Bevö l ­
k e r u n g s g r u p p e anbe lang t , so w a r de r en S t e l l u n g n a h m e z u d i e s e r F r a g e v e r ­
sch le i e r t , e n t s p r e c h e n d de r w o h l d i s z i p l i n i e r t e n u n d i h r e K a r t e n n i c h t a u f d e c ­
k e n d e n b y z a n t i n i s c h e n p o l i t i s c h e n S c h u l e d i e s e r s eh r b e g a b t e n u n d sehr gu t 
o r g a n i s i e r t e n R a s s e . D i e E r e i g n i s s e de r K r i e g s z e i t s ow i e das d u r c h d i e p o l i t i ­
s c h e n Prozesse z u Tage ge förderte u n d i n d e n e r o b e r t e n r e i c h s s e r b i s c h e n A r ­
c h i v e n v o r g e f u n d e n e M a t e r i a l ermöglicht j e d o c h heute das d u r c h J a h r h u n ­
de r t e bekräft igte U r t e i l , w o n a c h das S e r b e n v o l k b e z i e h u n g s w e i s e s e ine 
führenden P o l i t i k e r i n B o s n i e n - H e r c e g o v i n a m i t w e n i g e n A u s n a h m e n i h r e 
A u g e n stets n a c h d e m s e r b i s c h e n »P iemont « j ense i t s de r D r i n a r i c h t e t e n u n d 
i m B a n n e des »Vermächtnis-Gedankens« s t e h e n d , i h r e g e samte p o l i t i s c h e 
Tätigkeit b e i g l e i c h z e i t i g e n u n u n t e r b r o c h e n e n S t r e b e n n a c h d e r H e g e m o n i e 
i m L a n d e , i n d e n D i e n s t d e r D e s t r u k t i o n i n n e r h a l b d e r G r e n z e n de r M o ­
n a r c h i e b e z i e h u n g s w e i s e i n j e n e n der Förderung de r a n g e s t r e b t e n V e r e i n i g u n g 
m i t den unabhängigen s e r b i s c h e n Königreichen s t e l l t en . 
r V o n d i e s e m G e s i c h t s w i n k e l be t rachte t , k a m für das s e rb i s che E l e m e n t 
e ine all fäl l ige A n g l i e d e r u n g a n U n g a r n , n u r a l s e i n H i n d e r n i s oder a ls e i n e 
E t a p p e a u f d e m Wege d e r V e r w i r k l i c h u n g i h r e r n a t i o n a l e n Träume i n B e ­
t racht , u n d dürfte d ie V o r a u s s e t z u n g n i c h t i r r i g se in , dass es i m F a l l e e i n e r 
u n a u s w e i c h l i c h e n W a h l z w i s c h e n der A n g l i e d e r u n g a n U n g a r n m i t e n t ­
sp r e chende r A u t o n o m i e u n d e in e r s o l chen a n K r o a t i e n — S l a v o n i e n oder a n 
Österreich, v o m S t a n d p u n k t e des »faute de m ieux « z w e i f e l l o s d i e ers tere A l ­
t e rna t i v e gewäh l t hätte, w o b e i d ie z w i s c h e n K r o a t e n t u m u n d S e r b e n t u m a u f 
po l i t i s chen , religiösen, w i r t s c h a f t l i c h e n u n d g e s e l l s c h a f t l i c h e n , k u r z au f a l l e n 
Geb i e t en des öffentlichen u n d p r i v a t e n L e b e n s b e s t e h e n d e n u n d d a m a l s a l s 
unüberbrückbar e r s c h i e n e n e n Gegensätze, v o m w e s e n t l i c h e m E i n f l u s s au f s e i n e n 
E n t s c h l u s s g e w e s e n wären. A l l e r d i n g s m u s s be t on t w e r d e n , dass diese s e r ­
b i sche Prädisposition hauptsächlich gegenüber e i n e m Starčevićianer »G ro s ­
skroatien« g e m e i n t ist u n d dass z u j e n e r Z e i t e i n »Jugoslavismus« i n d e r 
heu t i g en F o r m n i c h t b e s t a n d , während d e r n a h e z u v o r e i n e m J a h r h u n d e r t z u 
G r a b e g e t r agene i l l y r i s c h e G e d a n k e L u d w i g Ga j ' s , a ls für s ie k e i n e H e g e ­
m o n i e b e d e u t e n d , be i d en S e r b e n n i e e ine w e r b e n d e K r a f t besass. 
A l s d r i t t e r F a k t o r k a m das r u n d 3 3 % d e r Gesamtbevölkerung a u s ­
machende , m o h a m m e d a n i s c h e E l e m e n t i n B e t r a c h t , dessen p o l i t i s c h e B e s t r e -
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b u n g e n , b i s a u f d i e ger inge A u s n a h m e e i n z e l n e r s i c h n a t i o n a l l a l s K r o a t e n 
o d e r a ls S e r b e n b e k e n n e n d e n , o h n e n e n n e n s w e r t e n A n h a n g d a s t e h e n d e n P o -
l i t i k e r , i n e m p f i n d l i c h s t e r W a h r u n g v e r m e i n t l i c h e r religiöser I n t e r e s s en , i m 
s t a r r - k o n s e r v a t i v e m F e s t h a l t e n a n d e r A u t o n o m i e B o s n i e n s u n d i n de r e n t -
s c h i e d e n e n A b l e h n u n g j e d w e d e n k r o a t i s c h e n o d e r s e r b i s c h e n National i täten-
p r i n z i p e s s i c h erschöpften. A l s F o l g e s e i n e r A u t o n o m i e b e s t r e b u n g u n d religiösen 
E m f i n d s a m k e i t würde das m o h a m m e d a n i s c h e E l e m e n t e ine A n g l i e d e r u n g B o -
s n i e n s a n U n g a r n b e i Gewährung e i n e r e n t s p r e c h e n d e n A u t o n o m i e , j e d w e d e r 
a n d e r e n K o m b i n a t i o n vorgezogen h a b e n , w e l c h e m Entschlüsse, s e i n e gegen-
über d e n U n g a r n , a ls e i n e m d e n Türken s t a m m v e r w a n d t e n u n d religiös t o -
l e r a n t e n V o l k e , u n l e u g b a r e m p f u n d e n e n S y m p a t h i e n sow ie d i e aus d e r Ze i t 
d e r Kultusautonomiekämpfe herrührenden V e r b i n d u n g e n i h r e r Führer m i t 
u n g a r i s c h e n P o l i t i k e r n sehr z u s t a t t e n g e k o m m e n wären. 
D iese , b e i S e r b e n u n d M o h a m m e d a n e r n be r e i t s v o r d e m K r i e g e v o r h a n -
dene , u n d se lbs t b e i d e n S e r b e n , n a c h d e m P r i n z i p e des » faute de mieux« 
g e w i s s e r m a s s e n u n g a r o p h i l e , z u g l e i c h a b e r v i e l Hintertüren o f f en l assende 
Prädisposition f a n d ausser d en rel ig iösen u n d sons t i g en Gegensätzen z u d e n 
k a t h o l i s c h e n K r o a t e n i h r e Erklärung i n d e m , v o n K r o a t e n u n d S e r b e n z w a r 
b e s t r i t t e n e n , a b e r b e i i h n e n ebenso w i e b e i d e n M o h a m m e d a n e r n v o r h a n d e n e n 
u n d n a c h S o n d e r s t e l l u n g u n d A u t o n o m i e s t r e b e n d e n »bosnischen« U n t e r -
b e w u s s t s e i n , w e l c h e s d u r c h d i e J a h r h u n d e r t u m f a s s e n d e E n t w i c k l u n g des 
L a n d e s als g e s c h i c h t l i c h e Indiv idual i tät u n d p o l i t i s c h e E i n h e i t t i e f i n d i e 
P s y c h e s e ine r B e w o h n e r eingeprägt w u r d e u n d n a m e n t l i c h d e m g l e i c h s p r a -
c h i g e n u n d g l e i c h r a s s i g e n p o l i t i s c h e n R i v a l e n gegenüber s i c h a m e m p f i n d -
l i c h s t e n d a r t u t . D i e ses »bosnische« U n t e r b e w u s s t s e i n dürfte, n e b s t b e i b e -
m e r k t , a u c h z u r S p a l t u n g der b e i d e n k r o a t i s c h e n P a r t e i e n n i c h t u n w e s e n t l i c h 
b e i g e t r a g en h a b e n , j a sogar d ie h e u t e a l l e r d i n g s n i c h t m e h r a k t u e l l e V e r m u -
t u n g e i n e r n i c h t g a n z rückhaltlosen A u f r i c h t i g k e i t d e r m i t d e r b o s n i s c h e n 
S c h o l l e u n d m i t d e m bosn i s chen V o l k e au f das engste v e r w a c h s e n e n F r a n -
ziskanerbrüder u n d i h r e r P a r t e i , h i n s i c h t l i c h d e r V e r s c h m e l z u n g m i t i h r e n 
k r o a t i s c h e n Brüdern jense i ts d e r S a v e z u l a s s e n . 
D u r c h diese, d e m hohen k. u . k . g e m e i n s a m e n F i n a n z m i n i s t e r i u m w o h l -
b e k a n n t e n u n d b l o ss a ls S t r e i f l i c h t e r g e d a c h t e n e i n l e i t e n d e n B e m e r k u n g e n 
möchte d ie L a n d e s r e g i e r u n g d i e S t i m m u n g d e r V o r k r i e g s z e i t h i n s i c h t l i c h de r 
be r e i t s d a m a l s erörterten A n g l i e d e r u n g B o s n i e n s a n U n g a r n l e d i g l i c h z u d e m 
Z w e c k e b e l e u c h t e n , u m auf d i e se r G r u n d l a g e d i e d u r c h d i e E r e i g n i s s e d e r 
K r i e g s z e i t s o w i e d u r c h d ie i m l e t z t e n J a h r e e ingesetz te j u g o s l a v i s c h e Strö-
m u n g a u c h i n d i e s e m B e l a n g e g e s cha f f ene neue Lage , i n d e m n o t w e n d i g e n 
Z u s a m m e n h a n g e m i t d e r v o r a n g e g a n g e n e n p o l i t i s c h e n E n t w i c k l u n g des L a n d e s 
erörtern z u können. D i e Lücken i n d e n ob i gen , a b s i c h t l i c h k u r z ge fass ten 
Ausführungen f i n d e n i n der, i m G r u n d e des h o c h d o r t i g e n E r l a s s e s Z : 944/Pr. 
B . H . v o m 25. A u g u s t 1917. m i t d e m h i e r s t e l l i g e n M i n i s t e r i a l b e r i c h t e Z : 
13040/Präs. v o m 4 S e p t e m b e r 1917, v o r g e l e g t e n ausführlichen D a r s t e l l u n g de r 
p o l i t i s c h e n Verhältnisse i n B o s n i e n u n d de r H e r c e g o v i n a , i h r e Ergänzung, 
u n d e r l a u b t s i c h d i e L a n d e s r e g i e r u n g s o w o h l i n d i e s e m B e l a n g e , w i e a u c h 
h i n s i c h t l i c h i h r e r n a c h f o l g e n d e n Erörterungen, a u f d iese R e l a t i o n h i n z u w e i s e n . 
D e r K r i e g s a u s b r u c h b rach t e b e k a n n t l i c h zunächst e i n en über z w e i J a h r e 
a n h a l t e n d e n a b s o l u t e n S t i l l s t a n d des i n n e r p o l i t i s c h e n L e b e n s i m L a n d e u n d 
t r u g g l e i c h z e i t i g z u r V e r t i e f u n g d e r z w i s c h e n d e n K o n f e s s i o n e n b e s t e h e n d e n 
Gegensätze w e s e n t l i c h be i , i n d e m K r o a t e n u n d M o h a m m e d a n e r s i c h g e -
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schlössen gegen das S e r b e n t u m w e n d e t e n , w e l c h e s s ie i n s e ine r G e s a m t h e i t 
für das a b s c h e u l i c h e A t t e n t a t v e r a n t w o r t l i c h m a c h t e n , w o b e i d i e a l t h e r g e ­
b r a c h t e n Gegensätze n a m e n t l i c h w i r t s c h a f t l i c h e r N a t u r h e l l a u f l o d e r t e n u n d 
s i c h n a m e n t l i c h i n d e n u n m i t t e l b a r e n K r i e g s g e b i e t e n v o n b e i d e n S e i t e n i n 
b e d a u e r l i c h e n A u s s c h r e i t u n g e n L u f t m a c h t e n . 
A u s de r d u r c h d e n K r i e g v e r u r s a c h t e n p o l i t i s c h e n Betäubung e r w a c h t e n 
zunächst d ie S e r b e n u n d b e g a n n e i n e r i h r e r Führer, d e r b e k a n n t e S a r a j e v o e r 
A d v o k a t u n d P o l i t i k e r D a n i l o Dimović , 3 ) u m gegen das v o r g e b l i c h bedrüc­
k e n d e R e g i e r u n g s s y s t e m u n d i m Interesse d e r E i n b e r u f u n g des L a n d t a g e s 
e i n e A k t i o n e i n l e i t e n z u können, i n d e r r i c h t i g e n Erwägung, dass d i es d e m 
p o l i t i s c h t ie f k o m p r o m i t t i e r t e n s e r b i s c h e n E l e m e n t e o h n e d i e M i t a r b e i t d e r 
a n d e r e n K o n f e s s i o n e n n i e g e l u n g e n wäre, z u d e n l e t z t e r e n V e r b i n d u n g e n 
a n z u b a h n e n . 
D i e s e r b i s c h e n Annäherungsversuche f a n d e n b e i d e r l i b e r a l e n K r o a t e n ­
p a r t e i , w i e d ies b e r e i t s i n de r V o r k r i e g s z e i t öfter d e r F a l l w a r , A n k l a n g , w o z u 
das z u j ene r Z e i t (Frühjahr 1917) i n Österreich Wieden e r w a c h e n d e p o l i t i s c h e 
u n d p a r l a m e n t a r i s c h e L e b e n u n d d i e d a m a l s v o n deutschöstereichischen 
K r e i s e n v e r s u c h t e e rs te Erörterung de r südslavischen F r a g e w e s e n t l i c h b e i t r u g . 
D i e v o n K a r l D a n z e r z u r Erörterung de r südslavischen F r a g e i n d e r öster­
r e i c h i s c h e n p o l i t i s c h e n Gese l l s cha f t 4 ) i n W i e n e r gangene E i n l a d u n g l e h n t e n 
Dimović u n d d e r m i t i h m k o o p e r i e r e n d e k r o a t i s c h e P o l i t i k e r u n d Führer d e r 
l i b e r a l e n K r o a t e n p a r t e i D r . Sunarić 5 ) ab , schlössen s i c h dagegen d e r n a c h d e m 
S c h e i t e r n des D a n z e r ' s c h e n V e r s u c h e s v o n s l o v e n i s c h e n u n d k r o a t i s c h - s l a v o -
n i s c h e n P o l i t i k e r n a m 30. M a i 1917 ge fassten b e k a n n t e n j u g o s l a v i s c h e n D e ­
k l a r a t i o n 6 ) a n , b e g a n n e n e i n enges K o o p e r i e r e n m i t d e n s l o v e n i s c h e n R e i c h s ­
r a t sabgeo rdne t en , w e l c h e n s i e M a t e r i a l z u i h r e r G r a v a m i n a l p o l i t i k u n d I n t e r ­
p e l l a t i o n e n l i e f e r t e n , l u d e n d e n Führer u n d O b m a n n des südslavischen R e i c h s ­
r a t s k l u b s D r . Korošec n a c h S a r a j e v o e i n , e b n e t e n d e m s e l b e n d i e W e g e z u r 
K a p t i v i e r u n g d e r e i n h e i m i s c h e n P o l i t i k e r u n d gebärdeten s i c h k u r z , s ta t t 
b l oss i h r ursprüngliches Z i e l d i e E i n b e r u f u n g des L a n d t a g e s u n d d i e Stürzung 
d e r R e g i e r u n g z u v e r f o l g en , a l s A p o s t o l u n d P f a d f i n d e r d e r d i e n eue S t a a t ­
s b i l d u n g d a m a l s a l l e r d i n g s n o c h i m R a h m e n d e r M o n a r c h i e a n s t r e b e n d e n 
j u g o s l a v i s c h e n P r o p a g a n d a i n B o s n i e n — H e r c e g o v i n a . 
D i e W i r k u n g d i ese r P r o p a g a n d a , we l che , w i e es be re i t s a n d i e se r S t e l l e 
b e t on t w e r d e n s o l l , w e d e r d a m a l s , n o c h b is z u m h e u t i g e n Tage i n d e n b r e i t e n 
S c h i c h t e n de r Bevölkerung B o s n i e n s u n d de r H e r c e g o v i n a n e n n e n s w e r t e W u r ­
z e l n fasste, b l i e b b e i d e n p o l i t i s c h e n P a r t e i e n u n d berufsmässigen P o l i t i k e r n 
n i c h t aus u n d äusserte s i c h b e i d e n d r e i K o n f e s s i o n e n au f v e r s c h i e d e n a r t i g e 
We i s e . 
D i e k r o a t i s c h e n P o l i t i k e r u n d z w a r s o w o h l d i e v o n de r k l e r i k a l e n , w i e 
a u c h jene v o n d e r F r a n z i s k a n e r p a r t e i g ingen a ls e rs te m i t f l i e g e n d e n F a h n e n 
i n das j u g o s l a v i s c h e L a g e r über u n d en t f a l t e t en e ine e i f r i g e P r e s s e - u n d s o n ­
s t i ge Propagandatätigkeit i m In te resse de r j u g o s l a v i s c h e n Idee u n d i n j e n e m 
d e r m i t i n b e g r i f f e n e n W i e d e r e i n s e t z u n g des p a r l a m e n t a r i s c h e n L e b e n s , a l s 
d e r e n B e w e i s a l l e i n d i e v o n k r o a t i s c h e r Se i t e a n Al lerhöchster S t e l l e über-
gebenen d r e i D e n k s c h r i f t e n 7 ) über d i e Lösung d e r südslavischen F r a g e d i e n e n 
können. A l l e r d i n g s s t a n d d e r Führer de r k l e r i k a l e n K r o a t e n p a r t e i , E r z b i s c h o f 
S t a d l e r , d e m J u g o s l a v i s m u s u n d n a m e n t l i c h d e m V e r l a n g e n n a c h d e m L a n d ­
tage, v o n A n f a n g a n g e w i s s e r m a s s e n s k e p t i s c h gegenüber, d o c h dürfte er, 
ebenso w i e e i n beträchtlicher T e i l d e r K r o a t e n , i m j u g o s l a v i s c h e n S t a a t e z u 
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j e n e r Z e i t e i n e u n t e r a n d e r e r B e n e n n u n g v o r s i c h gehende E r s t e h u n g des 
v o n i h m anges t r eb t en G r o s s k r o a t i e n s e r b l i c k t h a b e n , w e s h a l b e r a u c h k e i n e 
H i n d e r n i s s e de r j u g o s l a v i s c h e n A g i t a t i o n s e ine r Jünger bere i te te . ' 
W a s d i e M o h a m m e d a n e r a n b e l a n g t , so v e r h i e l t e n s i ch d iese b e z i e h u n g ­
swe i s e i h r e u n t e r de r Führung des b e k a n n t e n Šerif Arnautov ić 8 ) s t ehende 
überwiegende Majorität t r e u i h r e r be r e i t s erwähnten k o n s e r v a t i v e n u n d a n a ­
t i o n a l e n G e s i n n u n g , abso lu t a b l e h n e n d gegenüber de r j u g o s l a v i s c h e n P r o p a ­
g a n d a u n d l e i t e t e i h r Führer e in e P r e s s c a m p a g n e dagegen e in , s u c h t e G e g e n ­
v e r b i n d u n g e n b e i W i e n e r u n d n a m e n t l i c h be i B u d a p e s t e r p o l i t i s c h e n K r e i s e n 
u n d überreichte e i n , d en S t a n d p u n k t de r b o s n i s c h - h e r c e g o v i n i s c h e n M o h a m ­
m e d a n e r präzisierendes M e m o r a n d u m 9 ) an Al lerhöchster S t e l l e . Z u b e m e r k e n 
i s t , dass i m V e r l a n g e n n a c h d e r E i n b e r u f u n g des L a n d t a g e s d i e M o h a m m e ­
d a n e r m i t d e n übrigen K o n f e s s i o n e n g l e i chen S i n n e s w a r e n . 
D a s be z e i chnends t e w a r j e d o c h das V e r h a l t e n de r s e r b i s c h e n P o l i t i k e r , 
d i e n a c h b y z a n t i n i s c h e r S c h u l e i n k e i n e r W e i s e z u der d a m a l s das ganze 
L a n d i n S p a n n u n g h a l t e n d e n j u g o s l a v i s c h e n Strömung S t e l l u n g n a h m e n , z u ­
g l e i c h es abe r v e r s t a n d e n , d e n grössten N u t z e n aus de r se lben für s i c h h e r a u s ­
z u s c h l a g e n . 
M i t a n d e r e n W o r t e n : s ie l e i s t e t e n d e m d a m a l s m i t m e h r o d e r w e n i g e r 
B e r e c h t i g u n g a l s i h r Führer g e l t e n d e n D a n i l o Dimović Ge f o l g scha f t , s o l ange 
es s i c h u m d e n K a m p f gegen d i e R e g i e r u n g u n d u m d i e B e t r e i b u n g d e r E i n b e r u ­
f u n g des L a n d t a g e s , a lso u m e m i n e n t e s e rb i s che In t e r essen h a n d e l t e , hüllten 
s i c h abe r i n dodon i sches S t i l l s c h w e i g e n über d i e j u g o s l a v i s c h e P r o p a g a n d a , 
so dass sie v o n d e n be iden G e g n e r n , d . i . v o n M o h a m m e d a n e r n u n d K r o a t e n 
a ls i h r e zukünftigen Verbündeten be t r a ch t e t w u r d e n , w o b e i d i e l e t z t e r e n , w i e 
d ies a u c h i n d e r V e r g a n g e n h e i t b e r e i t s öfter d e r F a l l w a r , d u r c h i h r e d e n 
k r o a t i s c h e n S t a a t s g e d a n k e n schwächende j u g o s l a v i s c h e P r o p a g a n d a d i e S i t u ­
a t i o n für d i e S e r b e n ebne ten u n d a u c h sonst i n d e n p o l i t i s c h e n Kämpfen 
des A l l t a g e s , d i e K a s t a n i e n für d i e S e r b e n aus d e m F e u e r h o l t e n . 
D e r g e s c h i l d e r t e po l i t i s che Z u s t a n d h i e l t m i t k l e i n e r e n u n d grösseren 
E m o t i o n e n u n t e r d e n P o l i t i k e r n u n d d e r p o l i t i s i e r e n d e n I n t e l l i g e n z b e i s o z u ­
sagen völ l iger T e i l n a h m s l o s i g k e i t d e r b r e i t e n S c h i c h t e n der Bevö lkerung b is 
z u m Spätherbste des J a h r e s 1917 a n . Während d i e s e r Ze i t g e r i e t en d i e j u g o ­
s l a v i s c h e n Z e n t r e n i n L a i b a c h u n d i n A g r a m b e k a n n t l i c h i m m e r m e h r auf 
d i e sch ie fe E b e n e , b e z i e h u n g s w e i s e en t f e rn t en s i c h i m m e r m e h r v o n de r 
a n s i c h n o c h d y n a s t i e t r e u e n j u g o s l a v i s c h e n D e k l a r a t i o n v o m 30. M a i 1917., 
b i s e n d l i c h e ine i h r e r D e k l a r a t i o n e n u n d z w a r j ene v o m 2. u n d 3. März 1918 
i n A g r a m , 1 0 ) v o m b e k a n n t e n K o r f u e r P r o g r a m m v o m 20. J u l i 1917 1 1 s i c h n u r 
m e h r s ehr w e n i g , hauptsächlich d u r c h d i e N i c h t n e n n u n g der D y n a s t i e K a r a -
g jorgjević u n t e r s c h i e d . 
D i e s e gefährl iche R i c h t u n g des J u g o s l a v i s m u s b l i e b v o m l o y a l e n T e i l e 
d e r b o s n i s c h e n K r o a t e n u n t e r d e r Führung des v o m A n f a n g e a n s k e p t i s c h e n 
E r z b i s c h o f s S t a d l e r n i c h t u n b e m e r k t u n d v e r a n l a s s t e dense lben , v i e l l e i c h t 
i m V e r e i n e m i t d e r o p p o r t u n i s t i s c h e n Erwägung n i c h t e inen K a m p f n a c h z w e i 
F r o n t e n , d a s i s t s o w o h l gegen d i e Deutsch-Österreicher w i e a u c h gegen d i e 
U n g a r n z u führen, s i c h v o n de r j u g o s l a v i s c h e n B e w e g u n g l o s zusagen u n d au f 
r e i n e n g r o s s k r o a t i s c h e n S t a n d p u n k t zurückzukehren. E r t ra t a m 20. N o v e m b e r 
1917. 1 2 n a m e n s s e i n e r Anhänger m i t e i n e r Erklärung v o r d i e Öffentl ichkeit, 
w o r i n e r s i c h v o m J u g o s l a v i s m u s m i t a l l e n s e inen A p p e n d i x e n u n d v o n der 
p o l i t i s c h e n G e m e i n s a m k e i t m i t d e n S l o v e n e n f e i e r l i c h lossagte u n d z u m P r o -
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g r a m m des D r . A n t e Starčević rückkehrend, d i e Lösung d e r s t a a t s r e c h t l i c h e n 
F r a g e i m Süden d e r M o n a r c h i e i m k r o a t i s c h e n S i n n e a u f G r u n d des k r o a t i ­
s c h e n S taa t s r ech tes s ow i e u n t e r ungeschmälerter W a h r u n g de r k r o a t i s c h ­
n a t i o n a l e n u n d s t a a t l i c h e n Individualität, d i e V e r e i n i g u n g K r o a t i e n s , S l a v o -
n i e n s , D a l m a t i e n s , B o s n i e n s , H e r c e g o v i n a u n d des k r o a t i s c h e n I s t r i e n i n e i n e n 
p o l i t i s c h u n d f i n a n z i e l l a u t o n o m e n , m i t d e r H a b s b u r g e r M o n a r c h i e a l s G e ­
s a m t h e i t u n z e r t r e n n l i c h v e r b u n d e n e n s t a a t l i c h e n Körpe r v e r l ang t e . 
D i e s e r förmliche D u r c h b r u c h d e r j u g o s l a v i s c h e n p o l i t i s c h e n F r o n t i n 
B o s n i e n — H e r c e g o v i n a verse t z te b e g r e i f l i c h e r w e i s e d i e u n t e r de r Führung d e r 
Franziskanerbrüder d e m J u g o s l a v i s m u s t r e u g eb l i ebene k r o a t i s c h e G e g e n ­
p a r t e i i n grosse E r r e g u n g , während das E r e i g n i s a u f d i e S e r b e n u n d M o h a m ­
m e d a n e r gar k e i n e n E i n d r u c k m a c h t e . D i e b e i d e n F r a n z i s k a n e r p r o v i n z e n 
t r a t e n m i t Gegenerklärungen v o r d i e Öffentlichkeit u n d z w a r d i e b o s n i s c h e n 
F r a n z i s k a n e r a m 24. D e z e m b e r 1917. 1 3) u n d d i e h e r c e g o v i n i s c h e n a m 11. Jän­
n e r 1918., 1 4 w o r i n s ie s i c h z u r südslavischen D e k l a r a t i n v o m 30. M a i 1917. 
b e k a n n t e n , da be i a b e r a l l e r d i n g s d i e T r e u e z u r D y n a s t i e u n d z u r M o n a r c h i e 
ausdrücklich b e t o n t e n . 
H i e m i t w a r d e r K a m p f z w i s c h e n d e n b e i d e n k r o a t i s c h e n P a r t e i e n a u f 
das he f t igs te e n t b r a n n t u n d d a u e r t o h n e U n t e r b r e c h n u n g b i s heute . A l s a g i l e r 
u n d g e w a n d t e r i n d i e s e m K a m p f e m u s s w o h l d ie P a r t e i des E r z b i s c h o f s S t a d l e r 
b e z e i c h n e t w e r d e n , w e l c h e s o w o h l d i e j u g o s l a v i s c h e P r o p a g a n d a w i e a u c h 
d i e u n g a r i s c h e E x p a n s i o n s b e s t r e b u n g a u f B o s n i e n g l e i c h l e i d e n s c h a f t l i c h b e ­
kämpft, h i ebe i V e r b i n d u n g e n z u d e n d e u t s c h n a t i o n a l e n u n d c h r i s t l i c h s o z i a l e n 
P o l i t i k e r n i n Österreich a n b a h n t u n d d e r e n M i t g l i e d e r , w i e b loss z u r I l l u ­
s t r a t i o n angeführt w e r d e n s o l l , d e m v o n A g r a m e r u n d W i e n e r p o l i t i s c h e n 
K r e i s e n u n t e r d e m P s e u d o n y m »Südland« ausgegebenen k r o a t i s c h e n P r o p a ­
g a n d a w e r k e über südslavische F r a g e , n i c h t f e rne s tehen. 1 5 ) 
D i e g egne r i s che F r a n z i s k a n e r p a r t e i , d ie s o w o h l i n de r V e r g a n g e n h e i t , 
w i e a u c h i n de r G e g e n w a r t e i n e n u n v e r g l e i c h l i c h grösseren A n h a n g i m V o l k e 
bes i t z t , geht h i n g e g e n , au f e i n e f a l s c h e p o l i t i s c h e P l a t t f o r m ge ra t en , a l l e m 
A n s c h e i n e n a c h d e m V e r d o r r e n entgegen . D e r j u g o s l a v i s c h e G e d a n k e k o n n t e 
b e i m b o s n i s c h e n V o l k e , w i e be r e i t s erwähnt, k e i n e f es ten W u r z e l n fassen , 
d i e S e r b e n , für w e l c h e d ie j u g o s l a v i s c h e n K r o a t e n d i e K a s t a n i e n aus d e m 
F e u e r ho l t en , v e r h i e l t e n s i c h n a c h w i e v o r v o l l k o m m e n r e s e r v i e r t u n d s u c h ­
t e n demzu fo l g e d i e j u g o s l a v i s c h e n K r o a t e n — Führer stets engere A n l e h n u n g 
a n j ugos l a v i s che P o l i t i k e r i n d e r M o n a r c h i e , e n t f e r n t e n s i c h h i e b e i i m m e r m e h r 
v o n de r p f l i c h t s c h u l d i g e n Loyal i tät , b a u t e n i m m e r m e h r au f d e n S i e g der 
E n t e n t e u n d können i m F a l l e e ine r , heute d u r c h a u s n i c h t u n w a h r s c h e i n ­
l i c h e n U m k e h r d e r S l o v e n e n plötzl ich ganz i s o l i e r t das t ehen . A l l e r d i n g s 
würde d u r c h d i e l e t z t e r e Eventualität n u r das p o l i t i s c h e P r es t i g e , n i c h t aber 
d e r i m b o s n i s c h e n V o l k e t ie f w u r z e l n d e A n h a n g d e r P a r t e i b e z i e h u n g s w e i s e 
d e r F r a n z i s k a n e r e i n e E i n b u s s e e r l e i d e n . 
W a s das V e r h a l t e n de r S e r b e n z u m J u g o s l a v i s m u s , n a c h d e m A b s c h w e n ­
k e n der P a r t e i des E r z b i s c h o f s S t a d l e r anbe lang t , so b l i e b dasse lbe , w i e v o r ­
erwähnt, n a c h w i e v o r r e s e r v i e r t u n d h a t es soga r d e n n i c h t unbegründeten 
A n s c h e i n , dass s i e s i c h v o n d e r j u g o s l a v i s c h e n D e k l a r a t i o n s u k z e s s i v e en t ­
f e r n e n , i n d e m i h r z u r Z e i t e i n z i g e r Führer, w e l c h e r s i c h s e in e r z e i t o f f en z u 
d i e s e r b e k a n n t e , d e r A d v o k a t Dimović , allmählich a u f f a l l e n d s t i l l u n d v e r ­
s ch l ossen w a r d , u n d v o r k u r z e m a ls A b g e o r d n e t e r d e r d e n J u g o s l a v i s m u s n u r 
verschämt u n d m i t d e m V o r b e h a l t e d e r Zugehörigkeit z u r h l . S t e p h a n s k r o n e 
v e r t r e t e n d e n k r o a t i s c h - s e r b i s c h e n K o a l i t i o n i n den A g r a m e r L a n d t a g gewähl t , 
B o s n i e n — H e r c e g o v i n a e n d g i l t i g z u v e r l a s s e n gedenkt . V o n d e n übrigen s e r ­
b i s c h e n Führern t r a t k e i n e r w e d e r für n o c h genen d e n J u g o s l a v i s m u s e i n . 
N u r V o j i s l a v S o l a 1 8 s o l l n a c h e i n e r I n f o r m a t i o n d e r L a n d e s r e g i e r u n g , 
anlässlich d e r a m 2. u n d 3. März d . J . i n A g r a m s ta t t g e fundenen Z u s a m ­
m e n k u n f t m e h r e r e r k r o a t i s c h - s l a v o n i s c h e n , b o s n i s c h e n u n d d a l m a t i n i s c h e n 
P o l i t i k e r e i n e n i m j u g o s l a v i s c h e n S i n n e g e h a l t e n e n B e s c h l u s s , b e z i e h u n g s ­
we i s e D e k l a r a t i o n u n t e r s c h r i e b e n h a b e n , w a s er j edoch , i m B e k a n n t e n k r e i s e 
i n S a r a j e v o , hierüber be f rag t , a n g e b l i c h d e m e n t i e r t e . S e i es w i e i m m e r , s o v i e l 
s teht fest, dass i n de r Öffentlichkeit n i c h t s darüber b e k a n n t ist, f e r n e r dass 
dies m i t d e r sons t i gen p o l i t i s c h e n R o l l e S o l a ' s i m W i d e r s p r u c h e stünde u n d 
se lbst z u t r e f f e n d e n f a l l s näher z u prüfen wäre , aus w a s für t a k t i s c h e n E r ­
wägungen u n d m i t w e l c h e m V o r b e h a l t e d i e s e se ine H a n d l u n g er fo lgte . N a c h 
d e m g a n z e n V e r h a l t e n d e r Se rben m u s s d i e L a n d e s r e g i e r u n g i h r i n d i e s e m 
e r g ebenen B e r i c h t e be r e i t s f es tgehal tenes U r t e i l über d e r e n po l i t i s che R o l l e i n 
de r V o r k r i e g s z e i t , m u t a t i s m u t a n d i s , a u c h für d i e G e g e n w a r t a u f r e c h t e r h a l t e n . 
Das s e r b i s c h e I dea l i s t u n d b l e ib t d i e V e r e i n i g u n g m i t d e m unabhängigen 
s e r b i s c h e n Königre iche u n d i m F a l l e d e r m o m e n t a n e n Unmöglichkeit d e r 
V e r w i r k l i c h u n g dieses Idea les , als v o r b e r e i t e n d e E t a p p e das au tonome B o s n i e n 
m i t s e r b i s c h e r V o r h e r r s c h a f t . E i n j u g o s l a v i s c h e r S taa t i n n e r h a l b de r H a b s ­
b u r g e r M o n a r c h i e bes i t z t für sie t ro t z des p l a u s i b l e n G e d a n k e n g a n g e s , dass 
sie v e rmöge i h r e r i n t e l l e k t u e l l e n u n d w i r t s c h a f t l i c h e n Überlegenheit m i t d e r 
Ze i t d i e H e g e m o n i e a u c h i n d i esem S t a a t s g e b i l d e e r l a n g e n könnten, k e i n e 
A n z i e h u n g s k r a f t , w o z u i n n i c h t l e t z t e r R e i h e i h r e während des K r i e g e s n o c h 
u m e i n bedeu tendes v e r t i e f t e A v e r s i o n g e g en das K r o a t e n t u m u n d d i e k a t h . 
K i r c h e , s o w i e das U n b e h a g e n vo r d e m i m m e r h i n n i c h t s i c h e r e n A u s g a n g e 
des u n a u s w e i c h l i c h e n K a m p f e s m i t d e m i n d e r H a b s b u r g e r M o n a r c h i e über 
beträchtliche H i l f s m i t t e l verfügenden K r o a t e n t u m , v e s e n t l i c h beiträgt. 
A l s g u t e P o l i t i k e r h a l t e n sie i n d e s s e n m e h r e r e E i s e n i m F e u e r u n d i n d e m 
sie i n i h r e m I n n e r e n m i t d e m S ieg d e r E n t e n t e r e chnen , i m F a l l e des S i e g e s 
de r Zentralmächte e i n s t w e i l e n auch m i t e i n e m a u t o n o m e n B o s n i e n m i t s e r ­
b i s c h e r V o r h e r r s c h a f t V o r l i e b n e h m e n würden, h a l t e n s i e für d ie gegebene 
Ze i t , o h n e s i c h z u b i n d e n , gute B e z i e h u n g e n z u den J u g o s l a v e n au f recht , d i e 
i n i h r e r V e r b l e n d u n g u n d m i t i h r e r d e s t r u k t i v e n P o l i t i k , m i t w e l c h e r s i e d i e 
M o n a r c h i e u n d den für d i e S e r b e n gefährl ichsten k r o a t i s c h e n G e d a n k e n g l e i c h 
schädigen, hauptsächlich s e rb i s chen I n t e r e s s e n d i enen . V o n d i esem G e s i c h t ­
s w i n k e l g l a u b t d ie L a n d e s r e g i e r u n g das E r s c h e i n e n s e r b i s c h e r P o l i t i k e r b e i 
den Theaterjubiläumsfestlichkeiten i n P r a g , 1 7 ) sow ie a u c h d i e vorerwähnte 
H a n d l u n g So l a ' s b e u r t e i l e n z u so l l en , w o b e i s i e b e i m l e t z t e r e n , vermöge se ines 
E h r g e i z e s u n d se ine r H e r r s c h s u c h t i m a l l g e m e i n e n g o u v e r n e m e n t a l v e r a n ­
lag ten , a b e r in f o l ge s e i n e r b e k a n n t e n g e r i c h t l i c h e n B e l a n g u n g u n d p o l i t i s c h e n 
K a l t s t e l l u n g t i e f gekränkten P o l i t i k e r , e v e n t u e l l e persönliche M o m e n t e k e i n e s ­
wegs a u s s c h l i e s s e n u n d l e d i g l i c h sov i e l b e h a u p t e n möchte, dass se lbst d e s s e n 
b e d i n g t e r A n s c h l u s s a n i r g ende ine j u g o s l a v i s c h e D e k l a r a t i o n , auf d e n E n t ­
sch luss d e r hierländischen S e r b e n v o n e b e n s o w e n i g E i n f l u s s wäre, w i e d i es 
be i D a n i l o Dimović i m v o r i g e n J a h r e d e r F a l l w a r . 
W a s d i e m o h a m m e d a n i s c h e Bevölkerungsgruppe anbe l ang t , so b l i eb d e r e n 
V e r h a l t e n s o w o h l d e m J u g o s l a v i s m u s , w i e a u c h d em g r o s s k r o a t i s c h e n P r o ­
g r a m m d e r P a r t e i des E r z b i s c h o f s S t a d l e r gegenüber n a c h w i e v o r i n t r a n ­
s igent a b l e h n e n d . E s f i n d e n s ich ' z w a r a u c h u n t e r den M o h a m m e d a n e r n s i c h 
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als J u g o s l a v e n B e k e n n e n d e , repräsentieren j edoch , w i e b e r e i t s erwähnt, k e i n 
nennenswe r t e s G e w i c h t u n d i s t d ie obige T h e s e für i h r e überwiegende M e h r -
he i t m a s s g e b e n d . 
D u r c h d i e ob igen , a l l e r d i n g s r ech t kompendiös g e h a l t e n e n Ausführungen 
als d e r e n Ergänzung a b e r m a l s auf d e n h i e r s t e l l i g e n M i n i s t e r i a l b e r i c h t v o m 
4. S e p t e m b e r v. J . Z . 13040/Präs. h i n g e w i e s e n w e r d e n s o l l , g l a u b t d ie L a n d e s -
r e g i e r u n g e i n annähernd t r eues B i l d d e r p o l i t i s c h e n S t i m m u n g des L a n d e s 
h i n s i c h t l i c h de r R e g e l u n g s e ine r s t a a t s r e c h t l i c h e n L a g e e n t w o r f e n z u h a b e n 
u n d erübrigt i h r n u n m e h r l e d i g l i c h aus d e n ob i g en S a t z u n g e n d i e d e d u k t i v e n 
Schlüsse a u f d i e Prädisposition der v e r s c h i e d e n e n P a r t e i e n u n d Bevölkerungs-
g r u p p e n gegenüber d e n v o r ungefähr M o n a t s f r i s t i n f a s s b a r e r e r F o r m a u f -
ge t re tenen Gerüchten über d i e a n g e b l i c h b e v o r s t e h e n d e A n g l i e d e r u n g d i e s e r 
Länder a n U n g a r n a b z u l e i t e n . 
V o r a l l e m sei diesbezüglich b e m e r k t , dass w i e w o h l a u c h diese Gerüchte 
i m L a n d e m i t v i e l In t e resse erörtert w u r d e n , i m g r o s s en u n d ganzen e b e n s o -
w e n i g e i n e n t i e f e rn E i n d r u c k g emach t h a b e n , w i e d ies a u c h d ie v o r J a h r e s -
f r i s t e ingese tz te j u g o s l a v i s c h e P r o p a g a n d a , ode r das se i t B e g i n n des J a h r e s 
m i t grösserem N a c h d r u c k v e r t r e t ene g r o s s k r o a t i s c h e P r o g r a m m der P a r t e i des 
E r z b i s c h o f s S t a d l e r n i c h t i m S tande w a r . A u s s e r de r , k e ineswegs n e u e n 
he f t i gen Bekämpfung d e r Mögl ichkeit d e r u n g a r i s c h e n Lösung se i tens des 
Ze i tungso r ganes der letzterwähnten P a r t e i , e r fo lg te b i s j e t z t diesbezüglich 
k e i n e r l e i p r o oder c o n t r a S t e l l u n g n a h m e d e r a n d e r e n P a r t e i e n . E i n j e d o c h v o r 
m e h r e r e n M o n a t e n i n A g r a m e r Z e i t u n g e n e r s ch i enenes I n t e r v i e w m i t V o j i s l a v 
So la , d e r s i c h gegen j e d w e d e R e g e l u n g d e r s t a a t s r e c h t l i c h e n F r a g e ohne d i e 
Anhörung des L a n d e s s e l b s t v e r w a h r t e , könnte g e w i s s e r m a s s e n m i t d i e s e r 
A n g e l e g e n h e i t i n Z u s a m m e n h a n g g e b r a c h t w e r d e n , d o c h k a n n d ieser A u s -
s p r u c h m i t Rücksicht a u f se ine zurückhaltende F o r m s o w i e au f den U m s t a n d , 
dass e r d e n g l e i c h l a u t e n d e n W u n s c h fas t a l l e r S e r b e n u n d M o h a m m e d a n e r 
enthält, a u c h n i c h t a l s spez i f i s che S t e l l u n g n a h m e z u r gegebenen F r a g e b e -
t rach te t w e r d e n . D e m n a c h k a n n d ie Prädisposition d e r d r e i Bevölkerungs-
g r u p p e n des L a n d e s z u r gegenständlichen F r a g e , w i e erwähnt, l e d i g l i c h i m 
d e d u k t i v e n Wege e r m i t t e l t u n d darge l eg t w e r d e n . 
A l s es te r F a k t o r k o m m e n diesbezüglich d i e M o h a m m e d a n e r i n B e t r a c h t ; 
de r en B e s t r e b u n g e n , a l s j ene en t s ch i edene r G e g n e r j e d w e d e r j u g o s l a v i s c h e n 
oder g r o s s k r o a t i s c h e n Lösung, w i e es b e r e i t s a n a n d e r e r S t e l l e ausgeführt 
w u r d e , n a c h d e m a u t o n o m e n B o s n i e n , n a c h d e r W a h r u n g i h r e r v e r m e i n t l i c h e n 
religiösen u n d w i r t s c h a f t l i c h e n In t e r essen u n d n a c h d e r V e r t e i d i g u n g gegen 
j edwede k r o a t i s c h e o d e r s e rb i s che A s s i m i l a t i o n gehen . D u r c h d ie i m l e t z t e n 
J a h r e a g g r e s i v au f g e t r e t enen j u g o s l a v i s c h e n u n d g r o s s k r o a t i s c h e n Strömungen 
n i c h t w e n i g b e u n r u h i g t , g l a u b t dieses E l e m e n t se ine In t e r essen i n e i n e r m i t 
g es i che r t e r A u t o n o m i e e i n z u r i c h t e n d e n G e m e i n s c h a f t m i t U n g a r n a m b e s t e n 
w a h r e n z u können, w e s h a l b a u c h d i e A n g l i e d e r u n g B o s n i e n s a n d ie Länder 
der h l . S t e p h a n s k r o n e b e i i h n e n au f k e i n e n W i d e r s t a n d stossen, j a soga r m i t 
Rücksicht a u f i h r e a n a n d e r e r S t e l l e erwähnten U n g a r n s y m p a t h i e n , v o n 
e i n e m beträchtlichen T e i l e f r e u d i g begrüsst w e r d e n dürfte. 
W a s das S e r b e n v o l k i m L a n d e a n b e l a n g t , so m u s s dasse lbe a u c h d i e s -
bezüglich v o n d e m i n d i e s e m e rgebenen B e r i c h t e w i e d e r h o l t z u m A u s d r u c k 
g e b r a c h t e n S t a n d p u n k t e b e u r t e i l t w e r d e n , w o n a c h es d i e g r o s s k r o a t i s c h e 
B e s t r e b u n g abso lu t p e r h o r r e s z i e r e n d , d e m J u g o s l a v i s m u s i n se inem I n n e r n 
m i t U n b e h a g e n gegenüber s tehend, unverbrüchlich i m B a n n e se ines » V e r -
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mächtnis-Gedankens« b l e i b t , dabe i a b e r i n Fo l g e s e i n e r po l i t i s chen S c h u l u n g , 
s i c h gegebenen F a l l e s a u c h z u v o r b e h a l t l i c h — o p p o r t u n i s t i s c h e n A r r a n g e -
m e n t s ve rs teht . H i e m i t i s t a u c h d ie F r a g e de r S t e l l u n g n a h m e der S e r b e n z u r 
al l fäl l igen A n g l i e d e r u n g Bosn i ens a n d i e Länder d e r h l . S t e p h a n s k r o n e 
b e a n t w o r t e t , w e l c h e unter der Voraussetzung des Sieges der Zentralmächte, 
beziehungsweise des Umstandes, dass die Lösung der südslavischen Frage i n -
nerhalb der Grenzen der Monarchie und ohne ein europäisches Schiedsgericht 
stattfinden sollte, n a h e z u e i n s t i m m i g u n d m i t f l i e g e n d e n F a h n e n für d i e so -
g e n a n n t e u n g a r i s c h e Lösung a u s f a l l e n dürfte. D i e s e würde für sie e b e n d i e 
A u t o n o m i e B o s n i e n s , d e n S c h u t z g egen k r o a t i s c h e s Übergewicht u n d i h r e 
H e g e m o n i e i m L a n d e bedeuten , m i t d e r v e r m e i n t l i c h e n A u s s i c h t , a n der 
V e r w i r k l i c h u n g i h r e r n a t i o n a l e n I d e a l e m i t w e n i g e r H e m m u n g e n a l s i n 
e i n e m G r o s s k r o a t i e n o d e r i n e i n e m östereichisch-jugoslavischen S t a a t s g e b i l d e 
w e i t e r a r b e i t e n z u können. D i e Prüfung d e r F o l g e r i c h t i g k e i t dieses v e r m u t -
l i c h e n s e r b i s c h e n G e d a n k e n g a n g e s s o w i e d i e Erwägung, ob die v o n s e r b i s c h e r 
Se i t e i n e i n e m G r o s s k r o a t i e n oder i n e i n e m j u g o s l a v i s c h e n S t aa t s g eb i l d e i n -
n e r h a l b d e r M o n a r c h i e d r ohende G e f a h r grösser ode r g e r i n g e r a ls i n e i n e m 
z u r h l . S t e p h a n s k r o n e gehörenden a u t o n o m e n B o s n i e n wäre , gehört n i c h t i n 
d e n R a h m e n dieses e r g ebenen B e r i c h t e s , w e l c h e r s i c h l e d i g l i c h auf d i e B e a n t -
w o r t u n g d e r ges t e l l t en k o n k r e t e n F r a g e , das is t d ie E r m i t t l u n g der S t i m m u n g 
de r e i n z e l n e n Bevölkerungsgruppen gegenüber e ine r i m u n g a r i s c h e n S i n n e 
e r f o l g e n d e n R e g e l u n g d e r s t a a t s r e c h t l i c h e n L a g e B o s n i e n s u n d der H e r c e g o -
v i n a beschränken k a n n . H i n s i c h t l i c h d e r S t i m m u n g d e r S e r b e n wäre j e d o c h , 
ausse r d e n angeführten ob j ek t i v en , n o c h e i n s u b j e k t i v e s M o m e n t h e r v o r z u -
h e b e n , u n d z w a r d e r z w i s c h e n K r o a t e n u n d S e r b e n se i t K r i e g s a u s b r u c h t r o t z 
a l l e r j u g o s l a v i s c h e n Annäherungsversuche u n l e u g b a r v e r t i e f t e p o l i t i s c h e G e -
gensatz , f e r n e r d i e u n t e r d en S e r b e n v e r b r e i t e t e u n k o n t r o l l i e r b a r e A n s i c h t 
über d i e a n g e b l i c h m i l d e r e B e h a n d l u n g i h r e r K o n n a t i o n a l e n während d e r 
K r i e g s z e i t i n U n g a r n a l s i n K r o a t i e n - S l a v o n i e n oder i n B o s n i e n u n d s c h l i e s -
s l i c h d i e v o n i h n e n g l e i c h w i e v o n M o s l i m s v i e l g ep r i e s ene religiöse T o l e r a n z 
de r U n g a r n , a l les M o m e n t e , d ie i h r e n z w e i f e l l o s m i t v i e l H i n t e r g e d a n k e n z u 
f a s s e n d e n allfäll igen E n t s c h l u s s w e s e n t l i c h b e e in f l u s s en dürften. 
A l s d r i t t e r F a k t o r k o m m t das k r o a t i s c h e E l e m e n t i n Be t rach t , w e l c h e s 
e in e n t s c h i e d e n e r G e g n e r d e r A n g l i e d e r u n g B o s n i e n s a n U n g a r n wäre . I n -
dessen m u s s z w i s c h e n d e n be iden k r o a t i s c h e n P a r t e i e n a u c h i n d i e s e m B e -
l ange s c h a r f d i f f e r e n z i e r t w e r d e n . D i e P a r t e i des E r z b i s c h o f s S t a d l e r w ü r d e 
gegen e i n e n so l chen V e r s u c h zwe i f e l l o s m i t grösster E r b i t t e r u n g ankämpfen 
u n d s i c h i n d i e s em K a m p f e n a c h a l l e n S e i t e n u m Verbündete u m s e h e n . A n -
ders verhäl t s i c h d ie S a c h e m i t der a u f d e r südslavischen P l a t t f o r m s t e h e n d e n 
F r a n z i s k a n e r - G e g e n p a r t e i , w e l c h e m i t i h r e r k r o a t i s c h e n S c h w e s t e r p a r t e i 
e n t z w e i t u n d i n der s t a a t s r e c h t l i c h e n F r a g e v o n den h e u t e m i t i h r g e w i s s e r -
m a s s e n k o o p e r i e r e n d e n S e r b e n a l l e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t n a c h v e r l a s s e n , 
gänzlich i s o l i e r t dastünde. E s wäre z w a r l o g i s c h , w e n n d i e K r o a t e n a n g e s i c h t s 
der i h r e n n a t i o n a l e n B e s t r e b u n g e n d r o h e n d e n Ge f ah r , d i e t r e n n e n d e n S c h r a n -
k e n f a l l e n Hessen, d o c h k a n n m i t e i n e m s o l c h e n , w e n n a u c h w a h r s c h e i n l i c h e n 
Entschlüsse der F r a n z i s k a n e r n i c h t m i t v o l l e r S i c h e r h e i t gerechnet w e r d e n , 
u n d wä r e es n i c h t ausgesch lossen , dass s i e e i n e n al l fäl l igen so lchen Lösungs-
v e r s u c h v o m südslavischen Standpunkte bekämpfen würden. Es w u r d e a n 
e ine r S t e l l e dieses e r g e b e n e n B e r i c h t e s a u f d i e n i c h t g a n z über a l l e Z w e i f e l 
e r h a b e n e A u f r i c h t i g k e i t d e r F r a n z i s k a n e r gegenüber e i n e r v o l l e n V e r s c h m e l -
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z u n g B o s n i e n s i n e i n e m G r o s s k r o a t i e n h i n g e w i e s e n u n d h i e b e i a ls G r u n d i h r 
separa t i s t i s ches , bosn isches B e w u s s t s e i n angeführt. D i e s e t e i l w e i s e Begrün­
d u n g beda r f n o c h des ergänzenden H i n w e i s e s a u f d ie s o n s t i g e n t i e f g ehenden 
m o r a l i s c h e n , m a t e r i e l l e n u n d persönlichen Gegensätze z w i s c h e n d e n F r a n ­
z i s k a n e r n u n d d e n k l e r i k a l e n K r o a t e n , w e l c h e hauptsächlich i n der A n g s t 
der e r s t e r en u m i h r e führende R o l l e i m L a n d e u n d u m i h r e m a t e r i e l l e L a g e 
k u l m i n i e r e n , w e l c h e s ie d u r c h d i e u n a u s g e s e t z t e n Verdrängungsversuche 
seitens de r K l e r i k a l e n aus d e r See l s o r g ege i s t l i chke i t , i n e i n e m G r o s s k r o a t i e n 
gänzlich eirizubüssen befürchten dürften. D i e L a n d s r e g i e r u n g ne ig t t r o t z d e m 
z u r A n s i c h t , dass i m F a l l e e ines p o l i t i s c h e n K a m p f e s gegen d i e U n g a r n d i e 
K r o a t e n v e r e i n t m a r s c h i e r e n dürften, k a n n a b e r n i c h t u m h i n au f d ie Mögl ich­
k e i t e ine r S p a l t u n g u n t e r i h n e n h i n z u w e i s e n , d e r e n Herbeiführung e ine r ge­
w a n d t e n u n g a r i s c h e n P o l i t i k , anges ichts d e r b e k a n n t e n E m p f i n d l i c h k e i t d e r 
F r a n z i s k a n e r für m a t e r i e l l e u n d sonst ige V o r t e i l e , d u r c h a u s n i c h t ausge ­
sch lossen wäre . S e l b s t r e d e n d ge l t en d ie Ausführungen n u r h i n s i c h t l i c h de r 
G e s a m t h e i t d e r P a r t e i u n d s ch l i e s s en e ine a b w e i c h e n d e S t e l l u n g n a h m e e i n ­
ze lner P e r s o n e n d u r c h a u s n i c h t aus. 
D i e k r o a t i s c h e S t i m m u n g k a n n d e m n a c h d a h i n r e s u m m i e r t w e r d e n , dass 
v o r a u s s i c h t l i c h be ide k r o a t i s c h e n P a r t e i e n , d i e P a r t e i des E r z b i s c h o f s S t a d l e r 
aber ganz gew iss , gegen d i e u n g a r i s c h e Lösung e in en e n t s c h l o s s e ne n K a m p f 
e in l e i t en w i r d . W i e w e i t s i e i n d i e s em K a m p f e gehen ' möchten, k a n n heu te 
s c h w e r gesagt w e r d e n , d o c h dürfte d ie P e r s o n u n d d ie V e r a n l a g u n g des E r z ­
bischofs e x t r e m e M i t t e l w o h l aussch l i e ssen . I ndessen stünde d e n U n g a r n e i n 
M i t t e l z u r Verfügung, a u c h d e n W i d e r s t a n d d e r k l e r i k a l e n K r o a t e n z u über­
w i n d e n , w e n n sie s i c h nämlich z u r Erklärung v e r s t e h e n würden, ohne d i e 
Beeinträchtigung der s e p a r i e r t e n V e r w a l t u n g s g e b i e t e d e r b e i d e n Länder u n d 
ohne e ine b i n d e n d e Z u s a g e für den Z e i t p u n k t d e r f a k t i s c h e n Durchführung, 
die v i r t u e l l e A n g l i e d e r u n g B o s n i e n s u n d d e r H e r c e g o v i n a a n K r o a t i e n - S l a ­
v o n i e n p r i n z i p i e l l z u d e k r e t i e r e n , i n w e l c h e m F a l l e d e r k r o a t i s c h e W i d e r s t a n d , 
w e n n n i c h t gänzlich bese i t i g t , s i c h v o r a u s s i c h t l i c h n u r a u f p r i n z i p i e l l e P r o ­
teste beschränken würde. 
A l l e r d i n g s müsste u n g a r i s c h e r s e i t s zunächst g e n a u e r w o g e n w e r d e n , ob 
der d u r c h e i n e so lche Erklärung be i d e n K r o a t e n g e w o n n e n e V o r t e i l n i c h t 
e twa d u r c h d i e V e r s t i m m u n g der a n d e r e n z w e i K o n f e s s i o n e n w e t t g e m a c h t 
w e r d e n würde. 
I n d e m d i e L a n d e s r e g i e r u n g d u r c h d i e obige , i n g r o s s en Zügen er fo l g te 
S k i z z i e r u n g d e r S t i m m u n g des L a n d e s , d e n G e g e n s t a n d ih r e s v o r l i e g e n d e n 
e rgebenen B e r i c h t e s a l s erschöpft e r a c h t e n z u können g l aub t , e r l a u b t s i e 
s i c h a b e r m a l s z u be tonen , dass es s i c h h i e b e i l e d i g l i c h u m d e d u k t i v e S c h i l d e ­
r u n g e n h a n d e l t , d ie b e i e i n e m k o n k r e t e n Heranrücken d e r F r a g e w o h l e i n ­
s chne idende Änderungen e r f a h r e n könnten, worüber s ie gegebenen fa l l s n i c h t 
e r m a n g e l n w i r d , das h o h e k . u . k. g e m e i n s a m e F i n a n z m i n i s t e r i u m a m L a u f e n ­
den z u e r h a l t e n . 
D i e L a n d e s r e g i e r u n g g l a u b t es d e m w e i s e n E r m e s s e n des k. u . k. ge ­
m e i n s a m e n F i n a n z m i n i s t e r i u m s überlassen z u müssen, ob u n d i n w e l c h e m 
U m f a n g e d i e R e g i e r u n g e n d e r b e i d en S t a a t e n de r M o n a r c h i e v o n d e m I n h a l t e 
d ieser R e l a t i o n i n K e n n t n i s z u setzen wären. 
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s t a r s t vu f i n a n s i j a z a p o s l o v e B o s n e i H e r c e g o v i n e u Beču, a p o d br . Pers . 320. d o s t a v l j e n 
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n j e g o v o m r a d u u N a r o d n o m v i jeću S H S . 
17) M i s l i se n a v e l i k u p r o s l a v u 50-godišnjice p o l a g a n j a k a m e n a t e m e l j c a za z g r a d u 
N a r o d n o g kazališta u Pragu , održanu 16,—17. V . 1918. u Z r a g u , uz učešće o k o 120 jugo ­
s l a v e n s k i h polit ičkih i k u l t u r n i h r a d n i k a . Po tan je v i d i : Budisavljević, S t v a r a n j e države 
S r b a , H r v a t a i S l o v e n a c a (Zagreb 1958), str. 105—106. 
österreichisches S t a a t s a r c h i v W i e n ; K . k . Ministerrats-Präsidium, S t a a t s ­
r e ch t l i ches D e p a r t e m e n t , P r . N r . 9258/MP Präs. 4. V I I I . 1918. 
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Beč, 15. VIII. 1918. 
Strogo povjerljivo pismo austrijskog ministra predsjednika M. Husareka upućeno 
ugarskom ministru predsjedniku A. Wekerleu. Polazi od postavke, da s jedne strane. 
Srbija i Crna Gora ostanu nezavisne države, a da Slovenija i Istra ostanu austrijske 
zemlje. Hrvatska, Slavonija, Dalmacija, Bosna i Hercegovina pak da se združe u 
jedan »južnoslavenski kompleks na jugoistoku Monarhije,« koji bi »ostao? u državno­
pravnoj vezi s Ugarskom, te čija bi se »pripadnost zemljama svete krune ugarske jače 
naglasila i utjelovila«. To da se ostvari u etapama, uz potrebne međusobne garancije 
Austrije i Ugarske u pogledu političkih i ekonomskih interesa, koje one imaju na tom 
području. Smatra, da bi se ovo »rješenje« moglo braniti i na Konferenciji mira, i da bi 
se njime izbjeglo miješanje drugih sila u tako »postignuti red«. 
M i t N o t e v o m 20. J u l i 1. J . , 6467/res. M . E . w a r es E u r e r E x z e l l e n z gefä l l ig , 
i m Anschlüsse an d i e m i t m e i n e m Vorgänger i m A m t e gep f l ogenen U n t e r r e ­
d u n g e n 1 ) a u c h s c h r i f t l i c h j ene G e s i c h t s p u n k t e z u e n t w i c k e l n , n a c h d e n e n d i e 
königl ich unga r i s che R e g i e r u n g d i e südslavische F r a g e gelöst z u s e h e n 
wünscht. I c h b i n E u r e r E x z e l l e n z für d i ese präzisen M i t t e i l u n g e n s e h r v e r ­
b u n d e n , w e i l sie d ie g a n z e A n g e l e g e n h e i t , d e r en eheste B e r e i n i g u n g a u c h m i r 
äusserst d r i n g l i c h e r s che in t , n u n m e h r aus d e m S t a d i u m a l l g e m e i n g e h a l t e n e r 
Erörterungen i n jenes k o n k r e t e r V e r h a n d l u n g e n führen. 
D e s h a l b beehre i c h m i c h E u r e r E x z e l l e n z n u n m e h r a u c h d i e Erwägungen, 
v o n d e n e n die k. k. R e g i e r u n g be i B e h a n d l u n g des südslavischen P rob lèmes 
ge l e i t e t w i r d , i n F o l g e n d e m i n möglichster Kürze s c h r i f t l i c h d a r z u s t e l l e n . 
D i e G r u n d v o r a u s s e t z u n g , v o n d e r w i r be iderse i t s ausgehen , i s t d i e , dass 
S e r b i e n u n d M o n t e n e g r o a l s selbständige S t a a t e n e r h a l t e n b l e i ben . S o l l t e d ies 
n i c h t d e r F a l l se in, d a n n müsste d i e k . k . R e g i e r u n g i h r e S t e l l u n g n a h m e n o c h -
m a l s i n Erwägung z i e h e n . 
W e n n i c h i n V e r h a n d l u n g e n e in t r e t e , d i e e ine Lösung der südslavischen 
F r a g e herbeiführen s o l l e n , so m u s s i c h m i r zunächst a ls R e c h t s b a s i s v o r 
A u g e n h a l t e n , dass n a c h de r österreichischen V e r f a s s u n g j edwede Änderung 
des österreichischen T e r r i t o r i u m s d e r Z u s t i m m u n g des R e i c h s r a t e s b e d a r f . 
H a n d e l t es s i ch u m Änderungen, w e l c h e d i e L a n d e s o r d n u n g eines K r o n l a n d e s 
berühren, so ist a u c h d i e Z u s t i m m u n g des b e t r e f f e n d e n L a n d t a g e s e r f o r -
d e r l i c h . F e r n e r k o m m t i n B e t r a c h t , dass jede Änderung des b e s t e h e n d e n 
Verhältnisses v o n B o s n i e n u n d H e r c e g o v i n a z u r M o n a r c h i e n a c h § 5 des G e -
setzes v o m 22. F e b r u a r 1880, R G B L . N o . 18 der übereinstimmenden G e n e h m i -
g u n g d e r L e g i s l a t i v e n d e r b e i d en S t a a t e n de r M o n a r c h i e bedar f . 
I m H i n b l i c k e a u f d iese B e s t i m m u n g e n unseres V e r f a s s u n g s r e c h t e s , w o b e i 
a u c h q u a l i f i z i e r t e Majoritäten v o r g e s c h r i e b e n s i n d , sehe i c h m i c h genötigt, 
b e i B e h a n d l u n g d i e se r F r a g e a u c h g a n z besonders z u u n t e r s u c h e n , w e l c h e 
A r t d e r Lösung des P r o b l e m s n i c h t n u r a n s i c h p o l i t i s c h möglich wäre , s o n -
d e r n a u c h auf e ine Z u s t i m m u n g d e r h i e z u b e r u f e n e n p a r l a m e n t a r i s c h e n 
Körperschaften z u r e c h n e n hätte. 
G e w i s s ist es e ine ganz a u s s e r o r d e n t l i c h e S i t u a t i o n , w e n n d ie östereichi-
s che R e g i e r u n g i n Erörterung v o n F r a g e n e in t r i t t , d i e l e t z t e n E n d e s a u f grosse 
O p f e r Österreichs d u r c h V e r l u s t v o n G e b i e t u n d w o h l e r w o r b e n e n R e c h t e n 
h i n a u s l a u f e n . W e n n s ie d ies tut , so gesch i eh t es n u r i n de r Erwägung, dass 
d i e südslavische F r a g e s chon b i s h e r e ine überaus g rosse Z a h l v o n V e r w i -
c k l u n g e n m i t s i c h g e b r a c h t hat , u n d dass d ie S c h a f f u n g eines Z u s t a n d e s 
d a u e r n d e r R u h e i m Südosten e i n v i t a l e s Interesse Österreichs b i l d e t . O p f e r 
a n G u t u n d B l u t h a b e n w i r i n s b e s o n d e r e i n a u s s e r o r d e n t l i c h e m M a s s e für 
B o s n i e n u n d H e r c e g o v i n a g eb rach t — i c h e r i nne r e n i c h t n u r a n den O k k u p a -
t i o n s f e l d z u g u n d d i e d a r a u f f o lgende Z e i t der P a z i f i z i e r u n g B o s n i e n s , s o n -
d e r n n a m e n t l i c h a u c h a n d i e Op fe r , d i e d i e A n n e x i o n s k r i s e u n d n i c h t m i n d e r 
der B a l k a n k r i e g e r h e i s c h t e n . U n s e r e R e c h t e au f B o s n i e n u n d H e r c e g o v i n a 
w a r e n t e u e r e r k a u f t u n d w u r d e n n u r u n t e r m a n n i g f a c h e n S c h w i e r i g k e i t e n 
behaup t e t , b i s s c h l i e s s l i c h d i e K a t a s t r o p h e v o n S a r a j e v o d i e u n m i t t e l b a r e 
U r s a c h e des W e l t k r i e g e s w u r d e . D a d i e s e r ungeheur e K o n f l i k t v o n E r e i g n i s -
sen i n B o s n i e n u n d H e r c e g o v i n a s e i n e n A u s g a n g s p u n k t n a h m , is t es v o n 
a l l g e m e i n e r europäischer B e d e u t u n g , i n w e l c h e r W e i s e d i e Lösung de r b o s n i -
s chen u n d de r südslavischen F r a g e überhaupt er fo lg t . S i e er reg t n i c h t n u r 
das l ebha f t es t e In t e r esse ganz Österreichs, s o n d e r n a u c h des A u s l a n d e s . 
Während abe r d ie J u g o s l a v e n , g r p s s e r b i s c h e r R i c h t u n g , w i e dies i n de r R e -
s o l u t i o n v o n K o r f u 2 ) f o r m u l i e r t w u r d e , für e ine Österreich f e i n d l i c h e Lösung 
b e i d e r E n t e n t e S t i m m u n g z u m a c h e n t r a c h t e n , ist es d i e öffentliche M e i n u n g 
unse res deu tschen B u n d e s g e n o s s e n , d i e s i c h für d ie i n n e r h a l b der M o n a r c h i e 
möglichen Lösungsarten l e b h a f t i n t e r e s s i e r t . I n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g e 
möchte i c h d ie A u f m e r k s a m k e i t E u r e r E x z e l l e n z au f e i n e n i n t e r e s a n t e n A r t i -
k e l d e r i n B e r l i n e r s c h e i n e n d e n N e u e n R u n d s c h a u v o m A u g u s t 1. J . l e n k e n , 
m i t dessen I n h a l t i c h m i c h übrigens k e i n e s w e g s ganz e i n v e r s t a n d e n erklären 
k a n n , w e l c h e r d a m i t s ch l i e s s t , »dass d i e Südslaven i h r e V e r e i n i g u n g w e n n 
n i c h t m i t uns , d a n n o h n e u n s oder gegen u n s d u r c h s e t z e n dürften«. 
D i e s e em inen t e B e d e u n t u n g des südslavischen P r o b l e m s für d ie S c h a f -
f u n g d a u e r n d e r R u h e i m Südosten E u r o p a s u n d für d i e Herbeiführung o d e r 
d o c h z u m i n d e s t »Erleichterung eines für d i e M o n a r c h i e e h r e n v o l l e n F r i e d e n s 
ist es, w e i c h e d ie österreichische R e g i e r u n g d a z u führt, i h r e r s e i t s i n A u s s i c h t 
z u n e h m e n , für d ie g e d e i h l i c h e Lösung d i e s e r F r a g e a u c h n a m h a f t e O p f e r z u 
b r i n g e n u n d i n V e r h a n d l u n g e n hierüber m i t der königl ich u n g a r i s c h e n R e -
g i e r u n g e i n zu t r e t en . 
N u n m e h r gestatte i c h m i r den U m f a n g , i n w e l c h e m m e i n e s E r a c h t e n s 
das südslavische P r o b l e m gegenwärt ig gelöst w e r d e n könnte, ganz k u r z z u 
erörtern. Dabei b i n i c h i n d e r a n g e n e h m e n Lage , das v o l l e Einverständnis 
m i t E u r e r E x z e l l e n z darüber f es ts t e l l en z u können, dass d i e Z u s a m m e n f a s -
s u n g a l l e r südslavischen Länder e i n s c h l i e s s l i c h de r v o n S l o v e n e n b e w o h n t e n 
T e i l e östereeichs s o w i e I s t r i ens aus Gründen, d ie i c h w o h l n i c h t näher z u 
erörten b r a u c h e , v o n d e r k . k. R e g i e r u n g n i c h t i n B e t r a c h t gezogen w e r d e n 
k a n n . D e m n a c h beschränkt s i ch , w i e E u r e E x z e l l e n z v o l l k o m m e n z u t r e f f e n d 
b e m e r k e n , das P r o b l e m d a r a u f , ob D a l m a t i e n an K r o a t i e n angeg l i ede r t w e r -
den s o l l u n d au f w e l c h e W e i s e B o s n i e n u n d d ie H e r c e g o v i n a m i t der M o n a r -
ch ie — u m de r A u s d r u c k s w e i s e E u r e r E x z e l l e n z z u f o l g e n — i n »endgi l t ige« 
V e r b i n d u n g g eb rach t w e r d e n können. I n d e r T a t h a n d e l t es s i c h be i u n s e r e m 
P r o b l e m e u m d ie S c h i c k s a l e d i eser G r u p p e n v o n Ländern i n der Z u k u n f t , 
n u r u m diese Länder K r o a t i e n - S l a v o n i e n , D a l m a t i e n , B o s n i e n - H e r c e g o v i n a , 
aber a u c h u m sie i n sg e samt . 
U b e r d i e S t i m m u n g D a l m a t i e n s gab m i r e ine D e n k s c h r i f t zuverlässigen 
A u f s c h l u s s , w e l c h e de r d a l m a t i n i s c h e L a n d e s a u s s c h u s s a u f G r u n d e ine r V e r -
s a m m l u n g v o n d a l m a t i n i s c h e n R e i c h s r a t s a b g e o r d n e t e n u n d L a n d e s a u s s c h u s s -
b e i s i t z e r n i m J u n i d. J . ausgearbe i t e t hat . 3 ) D iese D e n k s c h r i f t t r i t t für d i e 
V e r e i n i g u n g der v o n K r o a t e n b e w o h n t e n Länder i n e i n e s t a a t s r e c h t l i c h e 
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G r u p p e i n n e r h a l b de r G r e n z e n der G e s a m t m o n a r c h i e u n d u n t e r d e m S z e p -
te r der g e s e t z l i c h e n H e r r s c h e r aus d e m H a u s e H a b s b u r g e i n u n d betont , dass 
d iese G r u p p e v o r a l l e m das V o l k i n B o s n i e n u n d H e r c e g o v i n a , D a l m a t i e n 
sow ie K r o a t i e n u n d S l a w o n i e n z u s a m m e n z u f a s s e n hätte, w e i l dieses e i n e 
t e r r i t o r i a l e , s p r a c h l i c h e u n d n a t i o n a l e G e s a m t h e i t b i l de . E i n e T r e n n u n g v o n 
D a l m a t i e n u n d B o s n i e n würde d e n n a t i o n a l e n u n d v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n I n -
teressen D a l m a t i e n s vollständig w i d e r s p r e c h e n , das au f d i e V e r b i n d u n g m i t 
d e m H i n t e r l a n d e i n j e d e r B e z i e h u n g a n g e w i e s e n sei . E n d l i c h w i r d i n d e r 
D e n k s c h r i f t n o c h de r V e r e i n i g u n g m i t d e n S l o v e n e n — j e d o c h i n w e n i g e r 
nachdrücklicher We i se — das W o r t geredet . D e r S t a t t h a l t e r i n D a l m a t i e n h a t 
h i e z u b e m e r k t , dass s e ine r A u f f a s s u n g n a c h diese A n s c h a u u n g e n v o n d e r 
ganzen Bevö lkerung des L a n d e s ge te i l t w e r d e n . D a a u c h i m übrigen Öster-
r e i c h d i e S t i m m u n g überwiegend n i c h t a p r i o r i s c h l e c h t h i n gegen e ine V e r e i n -
b a r u n g v o n D a l m a t i e n m i t K r o a t i e n u n d B o s n i e n u n d H e r c e g o v i n a u n t e r 
e n t s p r e c h e n d e n B e d i n g u n g e n wäre, g l a u b t d i e k. k. R e g i e r u n g , dass d i e D u r c h -
führung d i e s e r V e r e i n i g u n g e i n en T e i l d e r Lösung der südslavischen F r a g e 
b e i u n s b i l d e n hätte, dies a b e r selbstverständlich n u r u n t e r d e r V o r a u s s e t z u n g , 
dass a u c h d i e übrigen h i e m i t v o r g e s c h l a g e n e n Veränderungen z u r R e a l i s i e r u n g 
ge langen . 
W a s B o s n i e n - H e r c e g o v i n a be t r i f f t , so geh t d i e A n s i c h t d e r königl ich u n -
g a r i s c h e n R e g i e r u n g d a h i n , dass 7 5 % d e r Bevölkerung, i n sbesonde r e a b e r a l l e 
m a s s g e b e n d e n K r e i s e d i e s e r Länder d e n W u n s c h hegen , dass d ieses G e b i e t 
n i c h t K r o a t i e n , s onde rn b e i W a h r u n g d e r e i g enen A u t o n o m i e U n g a r n d i r e k t 
angeg l i ed e r t we rde . 
D i e k . k . R e g i e r u n g h a t s i c h selbstverständlich für v e r p f l i c h t e t g e h a l t e n , 
d i e h i e r e n t w i c k e l t e A n s c h a u u n g e i n e r e i n g e h e n d e n U n t e r s u c h u n g z u u n t e r -
z i e h e n u n d z u prüfen, ob d iese A r t d e r Lösung de r südslavischen F r a g e e i n e r -
seits g ee i gne t wäre, d i e H e r s t e l l u n g d a u e r n d e r R u h e u n d O r d n u n g i m Süd-
osten d e r M o n a r c h i e z u verbürgen u n d a n d e r n t e i l s , ob d iese Lösung tatsäch-
l i c h d e m a u f der ganzen W e l t v e r t r e t e n e n S t r e b e n n a c h Z u s a m m e n f a s s u n g 
der n a t i o n a l z u e i n a n d e r gehörigen E l e m e n t e i n e i n h e i t l i c h e T e r r i t o r i e n s o w e i t 
R e c h n u n g t r a g e n würde, dass e ine r Erörterung dieses P r o b l e m s b e i m F r i e -
densschlüsse oder au f d e m F r i e d e n s k o n g r e s s e en tgegenge t re ten w e r d e n k a n n . 
i 
W a s n u n zunächst d i e p o l i t i s c h e A n s i c h t de r Bevölkerung i n B o s n i e n — 
H e r c e g o v i n a betr i f f t , so s t i m m e n m e i n e I n f o r m a t i o n e n m i t d e n Ausführun-
gen E u r e r E x z e l l e n z n i c h t ganz überein. E s is t m i r a l l e r d i n g s b e k a n n t , dass 
e i n T e i l d e r M o h a m m e d a n e r i n sbesonde r e d e r k o n s e r v a t i v e Flügel des G r o s -
s g r u n d b e s i t z e s d ie u n m i t t e l b a r e A n g l i e d e r u n g a n U n g a r n wünscht. D i e l i b e -
r a l e n , jüngeren E l e m e n t e d i e se r K o n f e s s i o n s o l l en dagegen d i e V e r e i n i g u n g 
m i t K r o a t i e n d u r c h a u s a n s t r e b e n . D i e S t i m m u n g der S e r b e n i s t n o c h z i e m l i c h 
u n d u r c h s i c h t i g . S i c h e r i s t aber , dass n a m h a f t e Führer für d i e V e r e i n i g u n g 
m i t K r o a t i e n e in t r a t en . W e n n demgegenüber ande re s e rb i s che P o l i t i k e r i n 
B o s n i e n - H e r c e g o v i n a d e r V e r e i n i g u n g m i t K r o a t i e n d e r z e i t w i d e r s t r e b e n , 
so g l a u b e i c h , dass d ies n i c h t e t w a aus S y m p a t h i e für U n g a r n gesch i eh t , 
s o n d e r n a u s s c h l i e s s l i c h u n t e r d e m G e s i c h t s p u n k t e , dass e i n selbständiges 
B o s n i e n e ine E t a p p e z u r V e r e i n i g u n g m i t d e m Königre iche S e r b i e n b i l d e n 
würde. W a s d i e i n B o s n i e n u n d H e r c e g o v i n a l e b e n d e n K a t h o l i k e n be t r i f f t , 
so u n t e r l i e g t es k e i n e m Z w e i f e l , dass d e r e n be ide p o l i t i s c h e P a r t e i e n i n d e r 
V e r e i n i g u n g m i t K r o a t i e n i h r p o l i t i s c h e s I d e a l sehen. 
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I c h möchte a u f G r u n d des V o r a n g e s c h i c k t e n m e i n e r Überzeugung A u s -
d r u c k v e r l e i h e n , dass d ie überwiegende M e h r h e i t d e r b o s n i s c h e n Bevö lke-
r u n g d i e V e r e i n i g u n g m i t K r o a t i e n u n d d a m i t d i e B i l d u n g eines e i n h e i t l i c h e n 
u n d i n s i c h gesch lossenen , aus K r o a t i e n — S l a v o n i e n , D a l m a t i e n u n d B o s n i e n — 
H e r c e g o v i n a b e s t e h e n d e n südslavischen K o m p l e x e s i m Südosten d e r M o n a r -
ch i e , d e r n a c h d e r s t a r k e n M e h r h e i t s e i n e r Bevölkerung k r o a t i s c h e n C h a r a k t e r 
a n s i c h t r agen würde, m i t l e bha f t e r F r e u d e begrüssen würde. 
B e i der w e i t g e h e n d e n T r a g w e i t e d e r b o s n i s c h e n F r a g e k o m m e n aber 
n i c h t a l l e i n d ie S t i m m u n g der e i n h e i m i s c h e n Bevölkerung, s o n d e r n n o c h 
v i e l m e h r d ie W i r k u n g e n i n B e t r a c h t w e l c h e e ine Lösung i n d e m v o n E u r e r 
E x z e l l e n z g edach t en S i n n e i n de r Z u k u n f t auslösen müsste. I n B o s n i e n se lbst 
würde s i c h e ine u n g e h e u e r schar f e O p p o s i t i o n de r K r o a t e n gegen d i e Lösung 
g e l t e n d m a c h e n , d i e s ch l i e s s l i ch w o h l d a m i t enden könnte, dass d i e g e s a m t e n 
K r o a t e n i n das g rossse rb i s che L a g e r übergehen. D i e S e r b e n w a r e n für d i e 
M o n a r c h i e k e i n e s w e g s gewonnen , d a i h r Z i e l zunächst z w a r d i e A u t o n o m i e 
u n d S e r b i s i e r u n g B o s n i e n s , w e i t e r h i n a b e r der A n s c h l u s s an das s e r b i s c h e 
Königre ich b l e i b e n würde. A n d e m Z u s t a n d e v o r d e m K r i e g e , d e r z u so v i e l e n 
V e r w i c k l u n g e n führte, hat te s i c h e i g e n t l i c h n i c h t s geändert, a ls dass l e d i g -
l i c h Österreich v o n s e i n e m M i t b e s t i m m u n g s r e c h t e b e i d e r b o s n i s c h e n V e r -
w a l t u n g zurücktreten würde. I n K r o a t i e n aber , n i c h t m i n d e r i n d e n b e i 
Österreich v e r b l e i b e n d e n v o n Südslaven b e w o h n t e n G e b i e t e n müsste d iese 
A r t d e r Lösung d i e he f t igs te O p p o s i t i o n m i t e ine r S e r i e v o n V e r w i c k l u n g e n 
z u r F o l g e haben . I m A u s l a n d e würde d e r E i n d r u c k e r w e c k t , a ls ob w i r a n 
d e r so s eh r k r i t i s i e r t e n S t e l l u n g B o s n i e n n i c h t das M i n d e s t e geändert haben , 
w e i l d i e Z e r s p l i t t e r u n g de r M o n a r c h i e i n e ine A n z a h l v e r s c h i e d e n v e r w a l t e -
t e r Länder i n k e i n e r W e i s e v e r m i n d e r t wäre . 
E n d l i c h würde d iese A r t d e r Lösung de r S t e l l u n g v o n B o s n i e n — H e r c e -
g o v i n a b e i k e i n e r e i n z i g e n P a r t e i u n s e r e s R e i c h s r a t e s A n k l a n g f i n d e n , w e s h a l b 
i c h z u de r K o n k l u s i o n gelange, dass s i e v o n de r österreichischen R e g i e r u n g 
w e d e r a n g e n o m m e n w e r d e n k a n n , n o c h dar f . 
D a g e g e n würde i c h me ine r s e i t s v o r s c h l a g e n , dass, w i e es d i e v o n m i r 
erwähnte D e n k s c h r i f t des d a l m a t i n i s c h e n L a n d t a g e s v e r l a n g t , u n d w i e es a u c h 
o f f e n b a r p o l i t i s c h führende K r e i s e K r o a t i e n s z u wünschen s c h e i n e n D a l m a -
t i e n u n d B o s n i e n u n d H e r c e g o v i n a m i t K r o a t i e n u n d S l a v o n i e n d a u e r n d v e r e i n i g t 
w e r d e n . I ch u n t e r s c h e i d e me ine A u f f a s s u n g v o n d e n eben erwähnten n u r 
d a r i n , dass i c h g e rne be r e i t b i n , d i e Zugehörigkeit d ieses g esamten v e r e i n i g -
t en Ländergebietes z u d e n Ländern d e r u n g a r i s c h e n h e i l i g e n K r o n e schärfer 
z u b e t o n e n u n d einzuräumen. 
V o n der B i l d u n g e ines g e e in t en Länderkomplexes k r o a t i s c h - s e r b i s c h e r 
National ität m i t überwiegend k r o a t i s c h e r , d e r M o n a r c h i e w o h l g e s i n n t e r B e -
vö lkerung — der w i e b i s h e r i n s t a a t s r e c h t l i c h e r U n i o n m i t U n g a r n b l e i b e n 
würde — v e r s p r e c h e i c h m i r zunächst e i n V e r s c h w i n d e n des J u g o s l a v i s m u s 
g r o s s s e r b i s c h e r R i c h t u n g i n den v e r e i n i g t e n G e b i e t e n . D a s S c h w e r g e w i c h t des 
Südslaventums würde i n n e r h a l b d e r M o n a r c h i e , i n sbesonde r e i n Z a g r e b b l e i -
b e n . D a s k r o a t i s c h e E l e m e n t , das s i c h während der K r i e g s z e i t a l s d u r c h a u s 
d y n a s t i e f r e u n d l i c h u n d i m F e l d e a l s überaus tap f e r u n d verlässlich e r p r o b t 
ha t , würde auf d iese W e i s e gestärkt u n d e i n unnatürliches P r a e v a l i e r e n de r 
S e r b e n i n B o s n i e n u n d H e r c e g o v i n a v e r m i e d e n . P o l i t i s c h e R u h e würde e i n -
t r e t en , s o b a l d das g e s a m t e T e r r i t o r i u m des e ins t i g en h i s t o r i s c h e n K r o a t i e n s 
v e r e i n i g t ist . D e r f e r n e r z u gewärt igende k u l t u r e l l e u n d w i r t s c h a f t l i c h e A u f -
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s c h w u r i g würde gewiss a u c h d e r A u s w a n d e r u n g aus d i e s en Ländern, d i e 
aus militärischen u n d . w i r t s c h a f t l i c h e n Gründen v o n b e i d e n S t a a t e n s ehr z u 
b e k l a g e n ist , e i n e n w i r k s a m e n R i e g e l v o r s c h i e b e n . D i e m o h a m m e d a n i s c h e n 
G r o s s g r u n d b e s i t z e r B o s n i e n s , a n s i c h e in p o l i t i s c h s ehr r u h i g e s E l e m e n t , wür -
d e n s i ch m i t d e r k r o a t i s c h e n Lösung, f a l l s i h r e R e c h t e a u f d e n G r o s s g r u n d -
bes i t z verbürgt w e r d e n , g ew i s s l e i c h t b e f r e u n d e n . 
I m A u s l a n d e aber würde e ine so l che d i e N a t i o n z u s a m m e n f a s s e n d e 
Lösung ohne W e i t e r e s e i n l e u c h t e n , s ie wäre b e i m Friedensschlüsse oder a u f 
e i n e m allfäll igen F r i e d e n s k o n g r e s s e i n d e m S i n n e l e i c h t z u v e r t r e t e n dass j ede 
E i n m i s c h u n g i n d i e v o n uns e r f o l g t e O r d n u n g d e r Verhältnisse zurückgewiesen 
w i r d . 
W a s d e n österreichischen R e i c h s r a t a n l a n g t , so g l a u b e i c h , dass d iese 
A r t der Lösung des P r o b l e m s , w e n n sie a u c h d e m je t z t p r o p a g i e r t e n südsla-
v i s c h e n I d e a l n i c h t ganz e n t s p r i c h t , da d i e S l o v e n e n s o w i e d i e K r o a t e n i n 
I s t r i e n ausse r B e t r a c h t b l i e b e n , d o c h auf d i e Z u s t i m m u n g d e r we i tüberwie-
genden M e h r h e i t r e c h n e n könnte. 
D a es s i c h h i e r u m e ine F r a g e v o n v i t a l e r B e d e u t u n g für be i d e S t a a t e n 
d e r M o n a r c h i e hande l t , möchte i c h m i r , o b w o h l i c h m i c h z u e i n e r Prüfung 
i n t e r n e r u n g a r i s c h e r F r a g e n d u r c h a u s n i c h t für b e r e ch t i g t ha l t e , d o c h ges ta t -
t en , E u r e r E x z e l l e n z w e i s e r Erwägung a n h e i m z u s t e l l e n , ob n i c h t d i e B e f r i e -
d i g u n g der k r o a t i s c h e n A s p i r a t i o n e n a u c h i m In te resse U n g a r n s se lbst ge legen 
wäre. H a n d e l t es s i c h d o c h u m e ine S c h w e s t e r n a t i o n w e l c h e m i t d e m u n g a r i -
s chen S taa te s c h o n seit d e m J a h r e 1102 i n i m m e r enge r e r U n i o n steht. A n 
d e m A u f s c h w u n g K r o a t i e n s h a t neben Österreich i n s b e s o n d e r e U n g a r n das 
lebhaf teste w i r t s c h a f t l i c h e In teresse , da das W o h l e r g e h e n d e r Nebenländer 
d e r S t e f a n s k r o n e z u d e m A n s e h e n u n d Glänze d ieser K r o n e d o c h n u r b e i -
t ragen k a n n . A u c h würde e ine d e n K r o a t e n e n t g e g e n k o m m e n d e Lösung des 
P r o b l e m s i m S i n n e der Z u s a m m e n f a s s u n g , n i c h t abe r d e r A u f r e c h t e r h a l t u n g 
d e r b i s h e r i g e n T e i l u n g d e m A u s l a n d e j eden V o r w a n d n e h m e n , z u b e h a u p t e n , 
dass es u n s w e n i g e r u m e ine Lösung de r südslavischen F r a g e , a ls u m d ie 
H e m m u n g d e r E n t w i c k l u n g d e r Südslaven z u t u n wäre. 
W e n n i c h m i c h s onach d e r H o f f n u n g h ingebe , dass d i e königlich u n g a -
r i s che R e g i e r u n g n a c h n o c h m a l i g e r - e ingehende r Prüfung d e r S i t u a t i o n d e n i n 
de r e ingangs z i t i e r t e n N o t e g e k e n n z e i c h n e t e n S t a n d p u n k t z u r e v i d i e r e n v e r -
m a g , möchte i c h s c h l i e s s l i c h n o c h i n a l l e r Kür z e d ie Modal i täten berühren, 
u n t e r denen s i c h diese w e i t g e h e n d e Veränderung der Verhältinisse i m Süd-
osten v o l l z i e h e n könnte. 
I ch möchte zunächst f e s t s t e l l en , dass d i e F r a g e , w i e B o s n i e n u n d H e r -
cegov ina , ebenso w i e D a l m a t i e n i n den V e r b a n d v o n U n g a r n e i n z u g l i e d e r n 
wären, f a l l s s i e m i t U n g a r n v e r e i n i g t würden, n i c h t e ine a u s s c h l i e s s l i c h i n -
t e rne u n g a r i s c h e A n g e l e g e n h e i t s e in k a n n , s o n d e r n dass s i e — w e i l es s i c h 
u m e inen i n s i c h zusammenhängenden K o m p l e x v o n A n g e l e g e n h e i t e n h a n d e l t , 
d e r e n k e i n e i h r e n g esonde r t en W e g gehen k a n n , s o n d e r n d i e a l l e m i t e i n a n -
der ausge t ragen w e r d e n müssen — e inen i n t e g r i e r e n d e n T e i l j enes V e r t r a g e s 
z u b i l d e n hätte, de r über d i e A b t r e t u n g D a l m a t i e n s a n U n g a r n b e z i e h u n g s -
we ise über d e n V e r z i c h t a u f u n s e r e w o h l e r w o r b e n e n R e c h t e a n B o s n i e n u n d 
H e r c e g o v i n a m i t d e m a n d e r e n S taa te d e r M o n a r c h i e gesch lossen w e r d e n 
müsste. 
D i e Modal i täten der Durchführung d e r V e r e i n i g u n g d e r i n F r a g e k o m -
m e n d e n Länder möchte i c h n u r s t re i f en . I c h g l a u b e jedenfa l l s , , dass e t a p p e n -
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w e i s e v o r g e g a n g e n w e r d e n müsste. Vorläuf ig dürfte es s i c h e m p f e h l e n , d ie 
V e r e i n i g u n g de r Länder i n de r a n g e d e u t e t e n W e i s e p r i n z i p i e l l a u s z u s p r e c h e n . 
E s wäre G e g e n s t a n d we i t e r e r Erwägung i m E i n z e l n e n , ob z u g l e i c h i n Z a r a 
u n d S a r a j e v o d e m k r o a t i s c h e n B a n u s u n t e r g e o r d n e t e V i z e b a n a t e z u e r r i c h t e n 
wären, w o b e i a b e r d i e V e r w a l t u n g v o n D a l m a t i e n u n d v o n B o s n i e n - H e r c e -
g c v i n a e ine Z e i t l a n g noch w e i t e r a u f G r u n d de r b i s h e r i g e n E i n r i c h t u n g e n 
u n d V o r s c h r i f t e n z u führen wäre . E i n e so lche Übergangsperiode e r s che in t 
m i r unerlässlich, u m d ie allmähliche V e r s c h m e l z u n g d e r b e t r e f f e n d e n B e a m -
tenkörper, d i e P e r f i z i e r u n g der ungezählten n o t w e n d i g e n D e t a i l v e r h a n d l u n g e n , 
i n s b e s o n d e r e s o l c h e r f i n a n z i e l l e r N a t u r , u n d d ie E r l a s s u n g a l l e r e r f o r d e r l i c h e n 
Gese t z e z u ermöglichen. J e d e n f a l l s se t z t d i e Durchführung der w i r k l i c h e n V e r -
s c h m e l z u n g a u c h d e n W i e d e r e i n t r i t t v o n p o l i t i s c h e n u n d w i r t s c h a f t l i c h e n n o r -
m a l e n Z e i t e n v o r a u s . 
W e n n i c h m i r i m V o r s t e h e n d e n d a r z u l e g e n gestat te t habe , m i t w e l c h e r 
Lösung de r südslavischen F r a g e s i c h d i e österreichische R e g i e r u n g z u b e f r e u n -
d e n vermöchte, so beehre i c h m i c h s c h l i e s s l i c h d e r A n s c h a u u n g E u r e r E x z e l -
l e n z vollständig b e i z u p f l i c h t e n , dass e ine V e r e i n b a r u n g i n d ieser F r a g e z w i -
s c h e n b e i d e n S t a a t e n n u r z u s t a n d e g e b r a c h t w e r d e n k a n n , w e n n i n d e n p o l i -
t i s c h e n u n d w i r t s c h a f t l i c h e n F r a g e n , d i e d i e I n t e r e s s e n d e r e i n z e l n e n S t a a t e n 
t a n g i e r e n , gegense i t i ge S i c h e r s t e l l u n g e n gebo ten w e r d e n . Österreich vermöchte 
i n s b e s o n d e r e so w e i t g e h e n d e n G e b i e t s a b t r e t u n g e n u n d Z e d i e r u n g e n se ine r 
R e c h t e , abgesehen v o n e n t s p r e c h e n d e n t e r r i t o r i a l e n K o m p e n s a t i o n e n , w i e s ie 
E u r e E x z e l l e n z i n de r vielerwähnten hochgeschätzten No t e angedeu te t h a b e n , 
n u r d a n n z u z u s t i m m e n , w e n n für d i e we i t g ehende E i n b u s s e i n d e r m a r i t i m e n 
S t e l l u n g u n d i n sons t i g en w i r t s c h a f t l i c h e n B e z i e h u n g e n , n i c h t m i n d e r für j ene 
A u f w e n d u n g e n , w e l c h e für d i e i n B e t r a c h t k o m m e n d e n T e r r i t o r i e n g e m a c h t 
w u r d e n , f e r n e r s o w e i t D a l m a t i e n i n F r a g e steht, für e i n e n a l i q u o t e n T e i l S t a -
a t s s c h u l d e n u n d , s o w e i t es s i c h u m B o s n i e n — H e r c e g o v i n a hande l t , für e i n e n 
s o l c h e n T e i l d e r L a s t e n der Kr ieg führung e i n A e q u i v a l e n t geboten würde . 
E n d l i c h wären, w i e E u r e E x z e l l e n z m i t R e c h t be tonen , a u c h S i c h e r -
s t e l l u n g e n für d i e W a h r u n g u n s e r e r w i r t s c h a f t l i c h e n In te ressen s o w o h l i n 
B o s n i e n u n d H e r c e g o v i n a als i n D a l m a t i e n e r f o r d e r l i c h . 
I c h v e r m a g a u f d iese Se i te d e r A n g e l e g e n h e i t vorläufig n u r g a n z k u r s o -
r i s c h h i n z u w e i s e n u n d beha l t e m i r v o r , e rs t i m w e i t e r e n Z u g e de r V e r h a n d -
l u n g e n zunächst u n s e r e einschlägigen f i n a n z i e l l e n u n d w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n 
Wünsche g enaue r z u präzisieren. 
J e d e n f a l l s b i n i c h gerne bere i t , m i t E u r e r E x z e l l e n z s chon i n al lernäch-
s t e r Z e i t i n e i n e n w e i t e r e n mündlichen G e d a n k e n a u s t a u s c h über d i e Lösung 
d e r südslavischen F r a g e e in zu t r e t en . 
G e n e h m i g e n E u r e E x z e l l e n z d e n A u s d r u c k m e i n e r ausge z e i chne t s t en 
H o c h a c h t u n g . 
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S u m m a r y 
S O M E D O C U M E N T S F O R T H E S T U D Y O F T H E Y U G O S L A V 
Q U E S T I O N I N 1918 
Bernard Stulli 
T h e a u t h o r p u b l i s h e s a n u m b e r of e x h a u s t i v e d o c u m e n t s f r o m the 
A u s t r i a n S ta te A r c h i v e s a n d the S t a t e A r c h i v e s of the Peop l e ' s R e p u b l i c of 
C r o a t i a i n Z a g r e b , w h i c h r e f e r to the Y u g o s l a v q u e s t i o n i n 1918. T h e s e d o c u ­
m e n t s i l l u s t r a t e above a l l the a t t i t udes of the A u s t r o - H u n g a r i a n r u l e r s a n d 
t h e i r v i ews on the Y u g o s l a v q u e s t i o n . T h e y r e v e a l t h e a t t empts of these r u l e r s 
to present the Y u g o s l a v q u e s t i o n as a n os t ens i b l y »art i f ic ia l « q u e s t i o n , w h i l e 
i m m e d i a t e l y a d m i t t i n g t h a t i t i s »one of the m o s t i m p o r t a n t ques t i ons of the 
Monarchy« a n d t h a t »nevertheless s o m e t h i n g o u g h t to be done a b o u t i t « ; 
th e h ighest m i l i t a r y c i r c l e s of t h e A u s t r o - H u n g a r i a n E m p i r e a r e a l so c o n ­
c e r n e d w i t h the q u e s t i o n a n d seek b y a l l means to » s m o t h e r u p the sources « 
f r o m w h i c h t h e Y u g o s l a v n a t i o n a l m o v e m e n t i s w e l l i n g f o r t h ; t h e y a d m i t 
t h a t r ep r ess i v e measur e s a g a i n s t the Y u g o s l a v s a r e no m o r e a s u f f i c i e n t 
e x p e d i e n t a n d t r y to c o u n t e r the Y u g o s l a v p r o g r a m m e w i t h a p l a n o f t h e i r 
o w n ; they seek to m i s l e a d the Y u g o s l a v peop les i n t o b e l i e v i n g t h a t t h e y 
themse lves , the r u l e r s , w i l l s o l v e t h e i r n a t i o n a l p r o b l e m , a n d t h e y b l u n t l y 
state that the essen t i a l t h i n g i s to p r o m i s e a »Solution«; t h e y a d m i t , f o r 
ins tance , tha t t h e i n h a b i t a n t s of B o s n i a have b e e n t r e a t e d as »second g rade 
Citizens« w h i l e r e p e a t i n g at the same t i m e the f a l s i t y tha t »Yugos lavs « w a n t 
to ach ieve u n i f i c a t i o n w i t h i n t h e f r a m e w o r k o f the M o n a r c h y ; o p e n l y a n d 
c y n i c a l l y t h e y r e i t e r a t e the f a m i l i a r p r i n c i p l e s of H a p s b u r g p o l i c y a n d keep 
m a i n t a i n i n g s e l f c o n f i d e n t l y t h a t the Y u g o s l a v q u e s t i o n m u s t be »so lved« w i t h i n 
the f r a m e w o r k of A u s t r i a a n d H u n g a r y whose »economic f u t u r e l i e s i n the B a l ­
kans« ; they seek to c oun t e r the w o r k of the E n t e n t e o n the Y u g o s l a v q u e s t i o n a n d 
to r ob the E n t e n t e of the » w i n d « w h i c h »blows i n t o i ts sails«, w h i l e f o l l o w i n g 
t h e i r t rue a i m of d e l i v e r i n g a »dead ly b low« to the n a t i o n a l a s p i r a t i o n s of the 
Y u g o s l a v peop l e s ; they seek to open a deep gap b e t w e e n the i n d i v i d u a l 
Y u g o s l a v peop l es b y e x p l o i t i n g the con t r o v e r s i e s b r o u g h t i n t o b e i n g b y 
p r e v i o u s as w e l l as c u r r e n t a c t i v i t i e s of c e r t a i n bourgeo i s p a r t i e s i n the 
Y u g o s l a v l a n d s ; t h e i r m a n o e u v r e i s eas i l y seen t h r o u g h b o t h w h e n they 
m a i n t a i n tha t t h e C r o a t s a r e » loya l to the Emperor « a n d s h o u l d b e r e w a r d e d 
f o r t h e i r l o y a l t y , as w e l l as w h e n t h e y t r y to i n t e n s i f y the c l a s h b e t w e e n the 
C r o a t s a n d t h e Se rbs , w h e r e i n Sarkotić's despe ra t e a n d o m i n o u s a n t i - S e r b i a n 
a t t i tude is c l e a r l y r e v ea l ed , t h u s p r o v i n g b o t h a n t i - C r o a t a n d p r o f o u n d l y 
a n t i - Y u g o s l a v ; t h e y w o u l d l i k e to p resen t c e r t a i n u n f o r t u n a t e d e v e l o p m e n t s 
— r e s u l t i n g f r o m t h e i r (i. e. these v e r y ru le rs ' ) o w n ac t i v i t i e s , a i d e d b y c e r t a i n 
bourgeo is p o l i t i c a l pa r t i e s a n d r e l i g i o u s o r g a n i z a t i o n s i n the Y u g o s l a v l a n d s 
— as q u a s i c ons tan t , l a s t i n g , i m m a n e n t a n d e s s e n t i a l c h a r a c t e r i s t i c s of w h o l e 
Y u g o s l a v n a t i o n a l g roups , a n d e v e n t r y to i n t e n s i f y t h e m ; t h e y a r e q u i c k to 
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r e a l i z e some of t h e p o i n t s r e s u l t i n g f r o m the concep t i ons a n d tac t i c s of 
b o u r g e o i s par t i e s a n d r e l i g i ous o r g a n i z a t i o n s i n Y u g o s l a v l a n d s , w h o — i n 
o r d e r to protec t t h e i r p o l i t i c a l a n d c l a s s in t e r es t s — r e l i e d so l e l y o n f o r e i gn 
p o w e r s ins t ead of o n the peop le of t h e i r o w n c o u n t r y , a n d e n d e a v o u r to 
p r e s e n t t h e m as a p l l y i n g to the Y u g o s l a v peop l es as - a w h o l e ; t h e y c o n t i -
n u o u s l y t end to g e n e r a l i z e the v i e w s o f i n d i v i d u a l p e r sons a n d p o l i t i c a l g roups 
as t h o u g h they w e r e h e l d b y the w h o l e n a t i o n o r i n d i v i d u a l g r o u p s ; they 
b e l i e v e they c a n » so l v e « the Y u g o s l a v ques t i on as i t w o u l d s u i t t h e m best 
w h i l e t h e y »are h o l d i n g the re ins of power « , h o p i n g t h a t they w i l l be o f f e red 
a b u n d a n t ass i s tance b y the »patient wo rk « b o t h of the C h u r c h a n d the 
s c h o o l ; they deny t h a t t h e Y u g o s l a v q u e s t i o n expresses the w i l l of the peop le 
a n d e v e n a t t empt to p r e s e n t i t as a m e r e »problem of administration«; they 
are u n c o n v i n c i n g b o t h w h e n they a s c r i b e the w i d e s p r e a d w a v e of Y u g o s l a v 
n a t i o n a l i s m to a m e r e a c t i o n of Y u g o s l a v bourgeo i s p e t t y p o l i t i c i a n s , as w e l l 
as w h e n they t r y to o b s c u r e the f a c t t h a t these a s p i r a t i o n s a r e p r o f o u n d l y 
f e l t b y the mass of t h e Y u g o s l a v p eop l e s ; they a d m i t the w e a k n e s s e s of the 
a n t i - Y u g o s l a v forces , t h o u g h r e c o g n i z i n g the a c t u a l e x i s t ence of these forces, 
etc., etc. T h e c o n t r a d i c t i o n s a n d d i f f e r ences , w h i c h emerge f r o m the v i e w s 
a n d a t t i tudes of i n d i v i d u a l A u s t r o - H u n g a r i a n r u l e r s ( p a r t i c u l a r l y o f the 
A u s t r i a n ones as o p p o s e d to the H u n g a r i a n ones) i n t h e i r m u t u a l s t r u g g l e to 
s e cu r e w i d e r spheres o f power , r e v e a l no t o n l y t h e t r u e t endenc i es of these 
g r o u p s b u t to the s a m e degree a l s o a t rue p i c t u r e of the w h o l e bas i c 
s t r u c t u r e a n d p o l i t i c a l s i t u a t i o n of t h e A u s t r o - H u n g a r i a n E m p i r e , w h i c h 
t h r e a t e n e d so d a n g e r o u s l y the bas ic r i g h t s of l i f e , p a r t i c u l a r l y of the S o u t h e r n 
S l a v s . 
B u t at the s a m e t i m e these d o c u m e n t s i l l u s t r a t e to a c e r t a i n e x t e n t the 
p o l i t i c a l a tmosphere c r e a t e d i n the Y u g o s l a v l a n d s b y o p p o r t u n i s t i c c oncep t i ons 
a n d the prac t i ces of Y u g o s l a v bourgeo i s par t i e s . T h i s o p p o r t u n i s m , e n c o u r a g e d 
a lso b y the a t t i tude of t h e A l l i e s a n d t h e U n i t e d S ta t e s t o w a r d s the Y u g o s l a v 
q u e s t i o n , made i t e a s i e r f o r the A u s t r o - H u n g a r i a n r u l e r s to h o l d ou t l o n g e r 
a n d to res is t the Y u g o s l a v peop l es ' l e g i t i m a t e a s p i r a t i o n s f o r n a t i o n a l 
l i b e r a t i o n . 
T h e present p u b l i c a t i o n of the d o c u m e n t s has , h o w e v e r , ye t a n o t h e r 
s i g n i f i c a n c e a n d a c t u a l i t y . I n the l i g h t o f the f ac t t h a t c e r t a i n t r e n d s i n the 
h i s t o r i c a l t each ings a n d p o l i t i c a l p r o p a g a n d a of n e i g h b o u r i n g A u s t r i a i n r e c en t 
y ea r s h a v e p a r t i c u l a r l y s t r ong l y r e v i v e d the o l d H a p s b u r g theses, w i t h o u t 
r e v e a l i n g t h e i r t rue n a t u r e , t h e i r r e a l h i s t o r y a n d sense , b u t t r y i n g to p r esen t 
t h e m as a n i dea l s o l u t i o n f o r the peop l e s of the D a n u b e B a s i n a n d c l a i m i n g 
e v en at p resent a s p e c i a l c u l t u r a l a n d p o l i t i c a l m i s s i o n a m o n g the peop les of 
th i s a r e a , i t is n e c e s s a r y to use t h i s m a t e r i a l as e v i d ence i n s e t t i n g th i s 
H a p s b u r g a t t i tude a n d »mission« i n t h e i r p r o p e r l i g h t . F u r t h e r p u b l i c a t i o n 
of r e l a t e d h i s t o r i c d o c u m e n t s w i l l c e r t a i n l y be mos t u s e f u l . 
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